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Salones I 
que durante el año proyectan las películas 
sonoras de mayor éxito y de más interesan-
tes temas son 
| Cine Goya 
Refrigerado en verano con tempe-
ratura de 23 grados y en invierno 
1 con calefacción y 
Teatro Principal 
• 
Que a precios populares, exhibe 





Hace tiempo, venia acariciando la idea de hacer 
una *Guía de Málaga» a tenor del rango de la 
quinta Capital de España, en la que se pudieran 
reunir, con las informaciones del cotidiano consul-
tar los destaques más sobresalientes de la Ciudad 
y de la provincia. 
Todos las intentonas hechas se vieron fustradas 
por múltiples motivos resueltos hoy, merced a la 
autorización concedida por el Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación, Jefe Nacional de Prensa y Pro-
paganda y al apoyo material, que siempre agrade-
ceré, de lo más relevante del Comercio, de la i n -
dustria y de los Profesionales. 
Cuando el lector repase el índice y consulte el 
texto de la obra, apreciara lo costoso y dificil que 
resulta, lanzar una Guia como la presente. En ella 
he puesto los cinco sentidos y mi tozudez arago-
nesa. 
Conque los datos que se publican, respondan 
con certeza a lo que los lectores interesen, el 
editor redactor se estimará muy complacido, al 
haber hecho un libro de pública utilidad. 
Vaíero Gnfedague fiasco 
a n o / ; 
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M á l a g a y su Provincia. (Com-
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SRES. F A V O R E C E D O R E S DE G U Í A DE M A L A G A 
Agentes de Aduana 
Cabo Hermanos.—Calle de los Carros, 
5. Teléfono 4187. 
Francisco Cabeza.—Consignaciones y 
Tráasitos. Cortina del Muelle, 33. 
Teléfonos, 3983 y 4380. 
Hijo de Bartolomé de Mérida.—Comi-
sionista en tránsito. Calle Strachan 1. 
Teléfono, 4387. 
López y Franquelo.—Postigo de los 
. Abades, 10. Teléfono, 3450. 
Agerites de Seguros 
Adolfo Vázquez.—Agencia de la Com-
pañía «Zurich». Alameda de Colón, 7 
Teléfono, 2415. 
Antonio Ruiz Mata.—Seguros. Calle de 
Luis de Velázquez, núm. 1. 
Ernesto Caparros Sánchez. - Agente de 
Seguros en general—Vida-Incendios-
Cosech^s - Accidentes - Transportes. 
Alamos, 11 bajo. Teléfono 4022. 
José L. Gómez Quintero.—Sub-Direc-
tor de «La Previsión Española».— 
Compañía de Seguros contra incen 
dios, accidentes, vida, agricultura y 
responsabilidad civil.—Avenida del 
Generalísimo Franco, 36 y 38. Telé-
fono, 1308. 
Prosper Lamothe Castañeda.—Agente 
de las Compañías «Phoenix Assuran-
ce C.0 Ltd.> «La Anónima de Acci-
dentes» y «Vita». Avenida Generalí-
simo Franco, 29. Teléfono 2836. 
Sucesores de Celestino Echevarría.— 
Cortina del Muelle, 21 y 23. Teléfo-
nos, 2147 y 3976.—Representan en 
. Málaga a la Compañía de Seguros 
«Assicurazioni Generali» de Trieste. 
Seguros marítimos a todo riesgo. 
A l macenisias de Comestibles 
Almacenes Galvan.—Coloniales y Al-
pargatas al por mayor y detall.—Pa-
sillo de Santa Isabel, 25. Tel. 1356. 
Sucursal: Calle Compañía 60 y 62. 
Casa central en Crevillente, (Alicante) 
Diego Martín Rodríguez.—Hoyo de Es 
parteros. Teléfono, 3306. Telegramas: 
Martín. — Especialidades: Sardinas 
prensadas y Cafés tostados. 
Dionisio Ríe Sánchez.—Coloniales y 
Cereales al por mayor.—Atarazanas, 
21. Tel. 3506. 
Hijo de Antonio Abril, D. Francisco 
Abril Abril.—Semillas, Cereales, Gar-
banzos.—Almacén de Coloniales.— 
Almacenes y despacho: Casas de 
Campos, 27. Teléfono, 2901.—Direc-
ción telegráfica: Fabril. 
Arrumbos y Acarreos 
José Jiménez Atencia.—Carga y des-
carga de buques. Arrumbos y aca-
rreos por carros y camiones.—Tomás 
Heredia, 16. 
Reyes y Bejarano.— Arrumbos y Aca-
rreos.—Estibas y Embarques.—Cor-
tina del Muelle, 25 y 27. Tlf. 2106. 
Transportes Generales, S. L.—Trabaja 
con moderno material toda la rama 
del transporte. - Embarques, Desem-
barques, Estibas, Desestibas, Arrum-
bos y Acarreos.—Oficinas: San Juan 
de Dios, 19. Tlf. 2174 y 3857.—Al-
macenes: Cuarteles 47. Tlf. 1055. 
Automóvi les de Línea 
Anónima AIsina Qraells.—Servicio de 
viajeros de Málaga a Granada, Motril, 




pacho de billetes: Calle Martínez, 2. 
Tel. 3Q62.—Servicio diario de Mála-
ga para Valle de Abdalajis, Anteque-
ra, Mollina y Alameda.—Idem de Má 
laga para Colmenar y Riogordo.— 
Idem Málaga Casabermeja V. Cauche 
V. del Rosario Villanueva del Trabu 
co-Archidona y Villanueva de Algai-
das. 
Automóviles Portillo.—Servicio diario 
para La Línea a las 13 y 30 y de la 
Línea para Málaga, a las 8.- Servicio 
diario para Algeciras, a las 8 y de Al-
geciras para Málaga, a las 13 y 30.— 
Avenida General Franco, 14. TI. 3889 
La Campana. — Grandes Bodegas de 
Vinos y Fábrica de Aguardientes y 
Licores.—Calle Calvo, 23. TI. 2621 
Además de su importancia comercial 
con el exterior, tiene en plaza diez 
despachos para la venta al detall. 
(Véase anuncio página 121) 
Larios, S. A.—Bodegas de Vinos gene-
rosos y fabricantes de Coñac y Triple 
seco, Callejones, 76. TI. 1824—Ofi-
cinas: Martínez 5. Tel. 30Q5. 
López Hermanos. — Exportadores de 
vinos generosos. — Fabricantes del 
«Anís Moscatel*, «Coñac Iberia», 
«Kina San Clemente» y toda clase de 
Licores.—Salamanca 1. Tel.' 363Q. 
9 ares C i n es 
Bar Gambrinus.—Restaurant de 1.a cla-
se.—Moderno Bar.—Calle Denis Bel-
grano, 3.—Teléfono 3140.—Eugenio 
Aichmann. 
Bar Málaga Cinema.—Casapalma, 2. 
TI. 1887.—Moderno y bien montado 
establecimiento, surtido de buenos 
vinos y licores. Son especiales sus en-
saladillas. 
La Cruz del Campo.—Fábiica de cer-
vezas establecida en Sevilla—Delega-
ción para Málaga: Depósito y escrito-
rio: Moreno Monroy, 6. Almacén: Ca-
sas de Campos, 2. TI. 3233. 
Bodegas de Vinos 
Carrasco y Benítez.—Oficinas: Llano 
del Mariscal 6. TI. 2136.—Fabricantes 
del renombrado «Ojén Pedro Mo-
rales^ 
Compañía Mata.—Purificación 1. Telé-
fono, 2434. —Criadores y exportado-
res de Vinos del País y de la gran 
marca quinado «Anibal>. 
Francisco Sellés Cobos.—Fabricación 
de Aguardientes y Licores. 8 sucur-
sales en plaza para la venta al detall. 
Alcázar.—Calle de Liborio García.— 
Propietario: D. Luis Pérez - TI. 1054. 
Echegaray.—Calle de Echegaray—Pro-
pietario: D. Juan del Río. - TI. 3999. 
Goya.—Calle de Calderería.—Propie-
tarios: Sres. Soler y Sánchez,—Tele-
fono, 2038.—Gerente: D. Carlos Fa-
jardo. 
Málaga - Cinema.—Plaza de Uncibay. 
Propietario: D. Juan del Río. Telé-
fono, 2921. 
Moderno.—Calle D. Juan de Austria, 
núm. 1.—Propietario: D. Rafael Zam-
brana. Teléfono, 2742. 
Plus Ultra.—Llano de D.a Trinidad.— 
Propietario: D. José Fernández Cres-
po.—Teléfono, 3314. 
Principal.—Plaza del Teatro, 42, Telé-
fono, 1355.—Propietarios: Sres. So-
ler y Sánchez.—Jefe de personal: don 
Eduardo Diez. 
Rialto.—Calle Conde Aranda. — (No 
funciona). 
Victoria.—Plaza de la Merced.—Propie-
tario: D. Luis Moreno. TI. 2064. 
Soldado.—Calle Cristo de la Epidemia. 
Teléfono, 4096. 
11 
.ornes t ib í es 
Bazar Malagueño. —Comestibles y Ul-
tramarinos finos. — Antonio García 
Sánchez—Martínez, 5. Tel. 4271. 
Casa Hergal. — Ultramarinos finos.— 
Calle del Marqués 4, 6 y 8. TI. 2165. 
Casa Oial.—Comestibles finos y fabri-
cantes del famoso Chocolate «Oial». 
Direcciones de Establecimientos: 
Santa Lucía, 3—Teléfono, 1638. 
Granada, 71-79— » 3921. 
Atarazanas, 1— > 2541. 
El Aeroplano.—Comestibles finos—Es-
pecialidad en estuches de Pasas y Vi 
nos de Málaga. —Lucio Sanz García. 
Granada, 61. Teléfono, 3131. 
José Martín Gómez.—Artículos alimen-
ticios.—Esta casa se recomienda por 
su seriedad y buen surtido.—Calle 
Tomás Heredia, 21. Tel. 1856. 
«La Bienvenida».—Compañía, 39. Telé-
fono, 1746.—José Pérez.—Especiali 
dad en embutidos.—Compre en este 
establecimiento. 
Los Alpes.—Manuel Sanz.—Calderería, 
11. Tel. 3884—El mejor estableci-
miento en su clase. 
Consignatarios de Buques 
Aduanas y Consignaciones Llonch, S. A. 
Trinidad Grund, 1. Tlf. 1295. 
Baquera, Kusche y Martín.—Fundada 
en 1847.—Consignatarios de Buques 
y Agentes de Aduana.—Avenida Ge-
neralísimo Franco, 28. Teléfonos, 
3670 y 3679. 
Cabo Hermanos.—Calle de los Carros, 
5. Tel. 4187.—Servicios fijos con sus 
vapores «Carmen», «Cabo Paez», y 
«María Martínez», una y dos veces 
cada semana, para Melilla, Ceuta, Mo-
tril, Larache y Villa Sanjurjo. 
Compañía Trasmediterránea.— Delega-
ción en Málaga: calle D. Juan Díaz 1. 
Tlf. 2506 — Servicio trisemanal de 
moto-naves, para Melilla con pasaje, 
correspondencia y carga general. 
Enrique C. Fricke—Consignatario de 
Buques.—Seguros Marítimos.—Co-
misario de Averías.—Transportes.— 
Almacenes: calle Carros, 6, TI. 1642. 
E. Van Dulquen y Cñía.—Consignata-
rios de Buques Holandeses y Dane-
ses.—Exportadores de frutos.—Ala-
meda de Colón, 9. Tel. 1223. 
Hijo de A. Andersen.—Consignatario 
de Buques.—Agente de Aduana.— 
Comisionista de Tránsito.—Trinidad 
Grund, 21. Teléfonos, 3888 y 3371. 
Hijo de Alfredo Rodríguez.—Calle Cór-
doba, 1. Tel. 1326.—Representan en 
Málaga y son consignatarios de los 
vapores de las Compañías Italianas 
«Italia S. A. N.», «Lloyd Triestino» 
y «Tirrenia» y de la Española Hijo de 
R. Ramos de Barcelona. 
Hijo de M. Condeminas.—Tiene vapo-
res de pasaje de la línea Zanchi, con 
destino a los puertos de América del 
Sur, desde Málaga.—Consigna vapo-
res fruteros para todos los puertos 
del Reino Unido.—Oficinas: Aveni-
da del Generalísimo Franco, 37. Te-
léfono, 3935. 
Hijo de Ricardo Giménez, S. en C.— 
Cortina del Muelle, 21 y 23. Teléfo-
no, 4375.—Servicio regular de vapo 
res fruteros, para el Reino Unido. 
J, y A. Lamaignere—Calle de Prim n.0 2 
Tlf. 1658.—Líneas de vapores para 
Canarias y para Inglaterra.—Casa en 
Sevilla: Tomás Vbarra, 36. TI. 24538. 
Mac-Andrews y Cñía. Ltd.—Calle de 
los Carros, 8. Telf. 4272 - Tiene ser-
vicio regular de moto-naves y vapo-
res que cargan frutos para el Reino 
Unido. 
Naviera Aznar.—Sociedad en Coman-
dita—Calle délos Carros, 5. T. 1539. 
Servicio regular semanal de magnífi-
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cas tnotonaves, que toman carga para 
Levante y Norte Español, desde 
nuestro puerto. 
Pedro Rico y Hermano.—Casa fundada 
en 1876.—Agentes de Aduana—Cor-
tina del Muelle, 21. Tel. 3780. 
Picasso y Compañía.—Avenida del Ge-
neralísimo Franco, 35. Tel. 1136. 
Sucesores de Celestino Echevarría.— 
Cortina del Muelle, 21 y 23. Teléfo-
nos 2147 y 3976. —Consignatarios de 
Buques.—Representan en Málaga: a 
Ybarra y Compañía de Sevilla, a la 
Compañía Española de Navegación 
S. A. de Barcelona y a D. Alvaro Ro 
dríguez López, de Canarias.' 
Díari os 
Boletín Oficial—Beatas, 29 —Edificio 
de la Diputación Provincial. TI. 1719. 
Boinas Rojas. —Avenida Generalísimo 
Franco, 23. Director, Juan Cortés 
Salido. Telf. 2941. Administrador: 
D. José Núñez de Castro y Aguilar. 
Tlf. 3925. 
Dierio Marítimo Comercial—San Agus-
tín, 14. Telf. 2660.—Director: Valero 
Enfedaque Blasco. 
Diario Sur.—Domicilio: Alameda de 
Colón, 2. Director: D. Sebastián Sob 
virón. Teléfono 2461. Administrador: 
D. José Varea Bajón. TI. 2463. Re 
dacción Teléfono, 2411. 
«Ideal» de Granada.—Edición especial 
para Málaga.—Redacción: Calle de 
Cister, 9. Tel. 1043. Redactor: Rafael 
Conejo Ferri. 
Exporta do res 
Alejandro Domínguez Almagro.—Ex-
portador de Frutos.—Barroso, 10. 
Antonio Barranquero.—Exportador de 
Frutos—Barroso, 3. Telf. 2840. 
Antonio Mateo Cabello—Exportador e 
importador de Plátanos.—Fabrica-
ción de Helados Polos. Cuarteles, 11 
Emilio Kustner.— Export lmport.—Fru-
tos del País, Pasa Moscatel de Mála-
ga, Higos secos, Naranjas y Limones. 
Casas de Campos, 27. Tlf. 2843. 
Ferdinand Schvvarzmann, S. A.—Plaza 
de Toros Vieja, 10. Tlf. 3536. 
Farmacias 
E. Guerrero Strachan. — Farmacia-La-
boratorio.—Análisis Clínicos.—Calle 
Nueva, 27. Telf. 4293. 
Enrique Laza Herrera—Molina Lario, 4 
Telf. 1158. 
Farmacia Crespo.—Laboratorio. — San 
Juan 82.—Telf. 4035. (frente a Félix 
Sáenz) 
Luis Medina Montoya.—Farmacia y La-
boratorio.—Puerta del Mar, 5 y 7.— 
Teléfono, 1157. 
Ferreterías 
El Candado.—Sobrinos de Julio Goux. 
Especerías 20 al 26 y calle Salvago 1. 
Teléfono, 4329. 
Hijos de Pedro Temboury.—Almace-
nes de «La Llave».—Ferretería por 
mayor y detall. Batería de cocina. He-
rrajes para construcciones y Cuartos 
de baño.—Liborio García 12. Telé-
fono, 1439. 
«Las Artes».—José Gómez Muñoz.— 
Plaza de Félix Sáenz, núm. 9, (esqui-
na a calle Nueva). Teléfono 2305.— 
Casa bien surtida en artículos para la 
construcción y menage para cocina. 
«La Campana».—José Valero.—Com-
pañía, 14.—Especialidades en loza, 




Francisco Jiménez. — Calle de Santa 
María, 8.—Joyas de buen gusto. Re-
lojería. Taller de composturas. Visí 
tela. 
Francisco Ruiz.—Compañía, 23.—Re-
lojería y Platería. Composturas de 
Relojes y toda clase de Alhajas. 
Rafael Sánchez Guijarro.—Joyería, Re-
lojería, Platería y Objetos para rega-
los.—Plaza de Félix Sáenz 13 y 15. 
Teléfono, 3349. 
Rodríguez y Padilla.—Joyeros.—Gran-
des talleres para la construcción y 
reforma de toda clase de Alhajas. Re 
lojes de Garantía.— Calle Nueva, 16 
Teléfono, 3166. 
Laboratorios 
Crespo.—San Juan, 82 Tel. 4035.— 
Tiene varios preparados y una muy 
suya especialidad, la de los análisis. 
G. A. M.—De especialidades Farma-
céuticas.-Alamos, 39. Tlf. 2990. 
Laza.—Molina Lario, 4. Telf. 1158.— 
Entre otras especialidades, prepara 
en sus laboratorios «Triyodo» (Iodo 
Coloidal) y «Triyodo Arsenical» (lo-
duro de Arsénico). 
Medina Montoya.—Puerta del Mar, 5 y 
7. Teléfono, 1157.—Prepara distintas 
especialidades para el pecho, el «For-
cir Medina* y el «Triacidol». 
«Sur de España».—Especialidades far-
, macéuticas.—Tel. 2483. Málaga. 
Notari os 
D. Alfonso de Miguel Martínez.—Calle 
del Marqués de Larios, 1. Tlf. 4046. 
D. Augusto Barroso Ledesma.—Calle 
de Molina Lario, 14. Teléfono, 3562 
Domicilio particular: Valle de los Ga 
lañes «Villa Eloísa». Tlf. 4359. 
D. Gonzalo Morís Fernández Vallin.— 
Oficinas: calle de Alamos 7. TI. 1874. 
D. Juan Barroso Ledesma.—Calle de 
Córdoba núm. 8. Teléfono, 2314. 
D. Juan Marín Sell. — Oficinas: "calle 
Santos, núm. 4. Tel. 2202. Domicilio 
particular: Avenida del Pintor Soro-
11a, 1. Telefono, 3260. 
V A R I O S 
Adolfo Ros Saura.—Calle Ventura Ro-
dríguez, 1. Teléfono, 3246.—Fábrica 
de esencias. 
Alberto Conteleng.—Administrador de 
Fincas. Seguros.—Granada, 27. Te-
léfono, 1165. 
A. Lapeira. — Litograf Española, S. A. 
Litografía sobre metales. Una de las 
empresas de este género más impor-
tantes de España.—Cajas de madera 
estampadas. Envases de hojalata. Car-
teles-Anuncios.—Góngora, 2. Telé-
fono, 2938. 
Almellones.—La venta mejor situada en 
las cercanías de Málaga y donde me-
jor se come por precios razonables. 
Situada a 5 minutos de El Palo con 
autobuses de línea hasta la puerta. 
Blas Palomo. Teléfono, 2855. 
Antonio Jiménez Leiva.—Sal, Cereales, 
Legumbres y Harinas. — PJaza de 
Arrióla, 10.—Teléfono, 3897. 
Antonio Manzano.—Almacenista y Ex-
portador de las famosas aceitunas 
«Dos Hermanas».—Calle de San Ni 
colás, 1. Teléfono. 3514. 
Auto-Garage Merino—Casa fundada 
en 1895.—Talleres de Mecánica en 
general. Somera, 5. 
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Barranco y Soler.—Ollerías, 27.—Telé-
fono, 3010.—Fábrica de Lunas bisela-
das. Vidrios planos para la construc-
ción. 
Cabo Hermanos.—Despacho: calle de 
los Carros, 5. Tel. 4187.—Propieta-
rios de los vapores «Carnien>; «Ma-
ría Martínez» y «Cabo Paez». 
Café de la Maestra.—Vinos y Licores.— 
Tomás Heredia, 18.—Tel 3997. 
Camisería García Lados.—Vanguardia 
en modas y precios.—Calle fispece-
rías, 1. Teléfono, 2278. 
Cnrtonaje y Vidrio, S. L.—Especializa-
da en estuches para contenidos far-
macéuticos y vidrio para inyectables. 
Oficinas: Casapalma, 8. Tel. 1011. 
Casa Amo.—Lo dice el público. «En 
esta gran Sastrería, entra un hombre 
y sale un elegante.—Compañía, 17. 
Casa Sánchez.—Vinos finos de Monti-
Ua.—Especial selecto «Aurora>. Gra-
nada, 110. Tel. 1201 y Siete Revuel-
tas 23 (casa de la Reja junto a la frei-
duría) Tel. 2816. 
Colegio Alemán.—Emplazado en lo 
más pintoresco y sano de la ciudad, 
en la hermosa finca «Villa Lidia> (Li-
monar Alto) Teléfono 3811. Director: 
D. Fritz Kattiofsky. Profesora del Jar-
dín infantil, Srta. Inge Lindner, 
Compañía General de Carbones, S. A. 
Suministros de carbones de todas 
clases a buques e industrias.—Ofici-
nas: Casas de Campos, 18. Tel. 3990. 
Almacén: Tomás Heredia. Tel. 1323 
C. Núñez de Castro. Procurador.—Ad-
ministrador de Fincas.—Plaza de Fé 
lix Sáenz, 6 principal Tel. 3089. 
Crema Alimenticia.—López y Franque-
lo.—Oficinas: Póstigo de los Abades, 
10. Teléfono, 3450. 
Cristóbal Mayorga Navarro.—Mayoris-
ta de Patatas, Frutas y Hortalizas.— 
Atarazanas, 9. Tel. 3885. Particular, 
1898. 
Doctor Marti.—Médico Odontólogo.— 
De 11 a 1 y de 4 a 7.—Recomiénda-
se tener hora reservada.—Plaza de 
José Antonio Primo de Rivera, 9. 
Teléfono, 3030. 
Eduardo Molina.—Artes gráficas y Ca-
jas de cartón y estuches plegables l i -
tografiados.—Plaza de Toros Vieja, 
núm. 12. Teléfono, 4246. 
Enrique Davó de Casas.—Abogado.— 
Calle Duque déla Victoria, 13. Te-
léfono, 1031. 
Fundición Alcha.—Fundición de toda 
clase de metales. Ornamentos de 
Iglesia y Cofradías Pasillo de Santo 
Domingo, 38. Tel. 2801. 
García y Zafra.—Mosáicos y Cementos 
Salitre, 10. TI . 2203. 
* Guille».—Maderas, Molduras, Enva 
ses y Chapones.—Calle de Córdoba, 
14. Tel. 2867. 
Jacinto Vergara Pérez. — Constructor 
de Obras.—Oficinas en Málaga: Bol-
sa, 14. Tel. 2849. Oficinas en Zara-
goza: calle de Villacampa, 23. Telé-
fono; 3207. En Ecija: Avenida de 
Portugal, 4. En Sanlúcar de Barra-
meda: Trascuesta 6. 
José Calvo Caro.—Efectos navales. Pin-
turas, Patentes, Aguarrás, Secantes, 
Capotes y Chaquetones impermea-
bles. Paseo de la Farola 29. TI. 1133. 
La Aguja de oro.—Calle Nueva, 14. Te-
léfono, 3116.—Confecciones finas de 
Ropa blanca. 
«La Ciudad de Málaga».—José Peña 
Munsuri.—Plaza de Félix Sáenz, 17 
al 23. Tel. 3880.—Tejidos, Noveda-
des y Sastrería. 
La Española.—Elegante y céntrica con-
fitería.—Calle Granada, 9 al 15. Te-
léfono, 1914.—Francisco Jiménez Lo-
zano. 
La Imperial.—Gran Pastelería y Bom-
bonería. La preferfda por el público. 
Antonio Pérez Cárdenas. — Calle 
Nueva, 52. Teléfono, 3006. 
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La Japonesa.—Fabricación de artículos 
de mimbre, médula, rafia, etc. Este 
ras y persianas, Loza y Cristal.—Juan 
Guerrero.—Moreno Carbonero, 2. 
La Oficina del Automóvil.—Despacho 
de toda clase de documentos, espe-
cialmente en asuntos del Automóvil. 
Avenida del Generalísimo Franco 27. 
Tel. 3273. 
La Ortopedia Moderna. — Federico 
Brinkmann.— Calle Granada, 27.— 
Jeringas, Termómetros, Agujas, Bra-
gueros, Fajas, Medias para varices. 
La Pastora.—(Marca registrada). —Fá-
brica de Curtidos. — Rafael Conejo 
Sanz, — calle de Ollerías, 25. Te-
léfono, 2521. 
Librería Cervantes.—Plaza de José An-
tonio Primo de Rivera, 16. TI. 19Q9. 
Papelería - Imprenta.—Artículos Re 
ligiosos. Revistas de Modas y Obje-
tos para escritorio. 
Lorenzo Silva de los Ríos.—Aceites de 
Oliva.—Oficinas y Bodegas: Cuarte-
les 23. Tel. 1930. 
Majestic Oil—Lubrificantes, Accesorios, 
Neumáticos.—Casa Muñoz. —Corti-
na del Muelle, 5 y 15. Tel. 2754. 
Manuel Espejo Martínez. 
Calle de Alamos, 11. 
2734. 
-Abogado.— 
Tlfs. 4118 y 
Manuel Moral Olivares.—Materiales pa-
ra la construcción.—Carreterías, 109. 
Tel. 2047. 
Manuel Navajas Delgado.—Exportador 
de las renombradas aceitunas marca 
«Jade». Plaza de la Merced, 25.—Te-
léfono, 3244. 
Marmolejo y Espejo.—Casa especializa-
da en Perfumería, tintes y cremas pa-
ra el tocador.—Plaza de la Constitu-
ción. 
Miguel Fernández Requena.—D. Iñigo, 
25.—Teléfonos, Fábrica de Calzados: 
2465. Fábrica de Curtidos: 2470. 
Oficinas: 2096. 
Oxidos Rojos de Málaga, S. A.—Carre-
tera de Cádiz, 72. Tel. 1564. 
Pedro Morganti Bayettini.—Granada, 
47 moderno. Tel. 2545.—Lunas bise-
ladas, Cuadros y Espejos. 
Pedro Recuerda.—Duende, 1. Málaga. 
Admite representaciones de casas 
serias. 
Sobrinos de Pedro Mira.—Gran som-
brerería y artículos para caballero.— 
Calle Especerías, 34 y 36. Tel. 2120. 
Rafael de Haro.-Bandejas y platos de 
cartón. Papeles calados y cápsulas. — 
Vendeja, 22. 
Rafael Domínguez Almagro.—Lechos y 
material para envases de Pasas, H i -
gos y Almendras.—Barroso, 10. 
Taller Oficial R. C. A.—Reparaciones 
de Radio de todas las marcas.—Emi-
lio Porras.—Calle de Granada, 96. 
Teléfodo, 1199. 
Trigueros y Manzanares, S. en C. re-
presentan en Málaga las Galletas Ol i -
bet y los Chocolates Elgorriaga.— 
Teléfono, 1126. 
Vda. de Cruz.—Calle Santa María, 17. 
Casa especializada en uniformes mi-
litares y en trajes para caballero. 
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M A L A G A Y SU P R O V I N C I A 
G e o g r a f í a 
Málaga es una de las ocho capitales 
de Andalucía con rango de primera cla-
se en lo civil y administrativo; es tercio 
naval del Departamento de Cádiz y 
cuenta con Sede Obispal. 
S i t u a c i ó n a s t r o n ó m i c a 
Se halla situada en la costa del Me 
diterráneo, entre los 36° 17'=370 18 de 
latitud septentrional y 0o 8—Io 43 de 
longitud occidental del meridiano de 
Madrid. 
L í m i t e s 
Esta provincia, en virtud de la última 
división, confina: al Norte, con las de 
Sevilla y Córdoba; al Este, con la de 
Granada; al Sur, con el Mediterráneo; y 
al Oeste, con la provincia de Cádiz. 
E x t e n s i ó n 
Tiene 77 kilómetros de Norte a Me-
diodía, contando desde la villa de Ala-
meda a la torre de Calahonda; 99 de 
Oriente a Occidente, desde Maro a Mon-
tejaque, y 7.312 cuadrados de superficie. 
C l i m a 
Situada Málaga a orillas de un mar 
tranquilo, es combatida generalmente 
por vientos del Norte; rodeada por el 
Norte y el Oriente de montes de viñe-
dos y por el Occidente de una feracísi-
ma vega, el clima que sus naturales dis-
frutan es benigno y saludable; el cielo, 
alegre y despejado; la temperatura dul-
císima; el termómetro raras veces pasa 
de 6 grados sobre cero en invierno y de 
27 en verano. Los vientos dominantes 
son, el Norte y el Este; agradable el úl-
timo, un poco rígido el primero. 
Fuera de las epidemias que han sufri-
do sus habitantes, introducidas en su 
puerto por efecto de las comunicaciones 
exteriores, en Málaga no se conocen 
otras enfermedades que las naturales al 
género humano. Las epidemias, de mu-
chos años a hoy, son desconocidas com-
pletamente. 
El suelo de la ciudad, casi llano; el de 
la provincia, bastante montuoso. 
En la extensión de unos 6 kilómetros, 
de Oriente a Occidente, el terreno va 
va elevándose hacia el Norte hasta for-
mar en su límite, a la distancia de 11 ki 
lómetros de la ciudad, una cadena de 
montañas de regular elevación, cultiva-
das de viñedos y diversos plantíos que 
brindan una agradable perspectiva. 
Fuera del Quadalhorce, que es de al-
guna consideración, todas las aguas 
que bañan el término no son más que 
torrenteras, que suelen quedar en seco 
durante el estío. 
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C o s t a 
La que corresponde a esta provincia 
mide 149 kilómetros de longitud, desde 
el cabo Sardina hasta la punta de Cerro 
Redondo, en cuyo espacio existen—al-
gunos derruidos—48 torres y 11 casti-
llos árabes. 
M o n t a ñ a s 
Si se exceptúan la reducida vega de 
Ántequera y la deliciosa Hoya de Má-
laga, el resto de la provincia aparece co-
mo erizada de montañas, las cuales con-
ducen sus vertientes a los cinco princi-
pales ríos que bañan y fecundizan su te-
rritorio provincial. 
R í o s 
Los más notables que circulan por el 
territorio de Málaga, son: el Oenil, el 
Guadalhorce, el Ouadiaro, el Vélez y el 
Verde, cuyo nacimiento u origen vamos 
a reseñar. 
El Guadalhorce tiene su origen en la 
Sierra denfominada de Jorge, jurisdicción 
de Archidona. 
El Guadiaro se forma en el Tajo de 
Ronda, aumenta su caudal con el tribu 
to de numerosos pequeños ríos y arro 
yos con el Genal y el Hozgarganta y va 
a desembocar en el Mediterráneo. 
El de Vélez, arranca de las vertientes 
de los pueblos de Alfarnate y Alfarnate-
jo, recibe las aguas de varios riachuelos, 
fertiliza muchas tierras y desagua igual-
mente en el Mediterráneo. 
El Verde tiene su nacimiento al pié 
de la misma sierra de Torrox; se le unen 
los arroyos del Moro, de los Quejigos 
y de la Parra; prosigue su corriente por 
debajo del Istán, dá impulso a numero-
sas fábricas y muere también en el mar. 
Y el Genil, que nace en las vertientes 
de Sierra Nevada, entra en la provincia 
de Málaga por la jurisdicción de Cuevas 
deSan Marcosy corre depriente a Occi-
dente, trazando un semicírculo que ocu-
pa infinidad de huertas y olivares; dirí-
gese luego hacia Cuevas Bajas, atraviesa 
su término y se interna en el partido ju-
dicial de Rute (Córdoba) después de re-
cibir los arroyos del Cerezo y de Gu-
riana. 
P r o d u c c i o n e s 
Málaga es, atendida su extensión, uno 
de los países más ricos de España y su 
hermosa campiña de las más variadas y 
abundantes en frutos deliciosos. 
Su féttil suelo produce toda clase de 
árboles, plantas y cereales, pero sobre 
todo se distingue por sus vinos gene-
rosos. 
La benignidad de su clima y de otros 
puntos de la costa, permite la reproduc-
ción de las másexóticas frutas tropicales. 
G a n a d e r í a 
No es considerable la riqueza pecua-
ria; sin embargo, en muchos pueblos 
del interior se cría algún ganado vacu-
no, lanar, cabrío y de cerda y muy poco 
caballar. 
C a z a 
Principalmente consiste en liebres, 
conejos y perdices; en las sierras se en-
cuentran corzos, jabalíes, lobos, zorras, 
garduñas, tejones, raposas y gatos mon-
teses con pieles atigradas. 
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P e s c a C o m e r c i o 
En toda la extensión de su costa se 
cogen diversos pescados de muy riquí 
simo comer. Los boquerones de Mála 
ga y especialmente los que se pescan en 
el Rincón de la Victoria, son célebres 
por su calidad. 
M i n a s 
En jurisdicción de Mijas, Benalmáde-
na y Marbella radican minas de hierro 
hidroxidado o hidratado que se mezcla 
como fondente al magnético, para su 
beneficio. 
Las de grafito o lápiz plomo se ha-
llan en término de Benahavís y en Mijas 
las famosas de piedra, que es una espe 
cié de ágata de aguas de colores opacos, 
generalizada en la mayor parte de los 
templos de España y en obras de edifi 
cación moderna. Estas célebres canteras 
ocupan el suelo de la población y una 
gran parte de la sierra. 
I n d u s t r i a 
Los ramos industriales están repre-
sentados por buenas fábricas de embuti-
dos, fundiciones de hierro, fábricas de 
hilados, tejidos, sombreros de palma, de 
cemento, de azúcar de remolacha y ca-
ña, curtidos, camas metálicas, mueble-
ría de madera, de jabones, de pinturas, 
de colores minerales y otras muchas 
que sería prolijo enumerar. 
Cuenta Málaga con diez importantísi-
mas refinerías de aceite y con varias fá-
bricas de licores y aguardientes, en don-
de también se cuidan y preparan los fa-
mosos vinos dulces y secos que tanto 
nombre nos dan en el mundo entero. 
La riqueza natural del privilegiado 
pueblo de Málaga y la circunstancia, 
además, de ser esta una provincia marí-
tima, hace que su comercio sea mucho 
más activo y extenso que el de las po-
blaciones del interior y aún de algunas 
de las que se hallan situadas en nuestras 
costas. 
Entre los artículos que son objeto de 
una exportación considerable, figuran: 
los vinos secos y dulces; las pasas mos-
cateles, cuyo producto excede del mi-
llón de arrobas y se transportan a dife-
rentes puntos del globo; los higos se-
cos, blancos y verdejos; la almendra fi-
na tipos Jordán y Valencia; el aceite de 
oliva que, aunque procedente en su ma-
yor parte de Jaén, Córdoba y Granada, 
se conduce desde Málaga al extranjero; 
los garbanzos de Colmenar, Riogordo, 
Alfarnate y otros puntos de la provin-
cia; la naranja y el limón, recogidos en 
los campos de Alora y Pizarra, princi-
palmente; la patata tipo inglesa sembra-
da en la campiña de los pueblos coste-
ros, cuya exportación principia en Mar-
zo y termina en Mayo; variados frutos, 
pescados frescos transportados en vago-
nes frigoríficos, y óxidos de hierro en-
vasados en barricas apropósito. 
Las importaciones se reducen a ba-
calao procedente de San Juan de Terra-
nova; café, cereales, pañería y artículos 
manufacturados en las provincias limí-
trofes, Barcelona y Valencia. 
P u e r t o 
Málaga posee un puerto excelente, de 
los más seguros y concurridos de Espa-
ña y también de los más importantes. 
Se halla al abrigo de los vientos por 
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una gran mole de 700 metros de longi-
tud que se eleva por la parte del Este y 
Sudeste. La profundidad de las aguas es 
de 8 a 10 metros. 
Su vasto muelle puede recibir más de 
30 buques de gran tonelaje y las activi-
dades de carga y descarga se desarro-
llan con gran desahogo. 
Tiene almacenes nuevos cerrados y 
varios tinglados para el almacenaje de 
mercancías. 
A la entrada del muelle de Guadiaro 
se ha levantado un soberbio palacio pa-
ra las oficinas de la Junta de Obras, 
Aduana y otras dependencias, y en el 
Paseo de la Farola el suntuoso edificio 
del Instituto Oceanográfico con un es 
pléndido acuarium. En esta hermosa 
finca se encuentra la Comandancia de 
Marina del departamento. 
Un poco más allá elévase, para auxi-
lio de los navegantes, la Farola, con su 
hermoso fanal giratorio. 
Y a pocos metros de distancia, la casa 
de los prácticos, en cuya amplia azotea 
tienen instalada la atalaya y el cuadro de 
señales. 
En la parte de Pescadería existe el di-
que flotante, donde pueden trabajarse 
buques de pequeño tonelaje, y en las 
cercanías de la Farola unos magníficos 
astilleros. 
C a r á c t e r 
El carácter de los naturales de esta 
provincia es muy parecido al de las res-
tantes de Andalucía. Los malagueños 
son, generalmente, francos, vivos, inge-
nuos, alegres, perspicaces, de fácil com-
prensión, sumamente corteses y de trato 
social agradable. 
La malagueña se distingue por una 
rara belleza cautivadora, expresiva mi-
rada, pié diminuto y talle flexible, cu-
yos contornos son de una morbidez 
verdaderamente seductora. 
Antes de la moda del corte del cabe-
llo y de las distintas formas de ondu-
larse, la malagueña se distinguía por su 
abundante y bien cuidada cabellera y 
por el arte de colocarse las flores. 
El pelo y las flores eran los principa-
les adornos de la mujer, sus dos gran-
des hechizos, hoy desterrados, pero en 
pié queda el embeleso de la conversa-
ción; es decir, la hermosa jácara de sin-
gular atracción y simpatía. 
FACETAS DE LA CIUDAD 
L O S P A S E O S 
Desde que Málaga cuenta con los jar-
dines del Parque, los demás titulados 
paseos han quedado regalados a secun-
dario lugar, pues los malagueños pre-
fieren la pureza de ambiente que hay en 
aquellos en todo tiempo y principal-
mente en verano, en donde por su pro-
ximidad al mar y exhuberante vege-
tación, se disfruta de ideal tempera-
tura. 
Aunque realmente no es paseo, es lu-
gar de solaz, la Alameda, que se llamó 
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en un principio Salón de Bilbao, y des-
pués de diversas denominaciones, ac-
tualmente Avenida del Generalísimo 
Franco. 
Desde la Plaza de la Victoria, en cuyo 
centro hay un jardín recreo de la infan 
cia, parte el Camino Nuevo, lugar todo 
él, hasta la Caleta, muy propio para pa 
sear, preferentemente en invierno. 
Paseo recreativo lo es también el de-
nominado Paseo de la Farola y el Paseo 
del Muelle de Heredia, los dos apropia-
dos para la toma de sol, 
Y de longitud y belleza, el que em-
pieza en la Plaza de Toros y acaba en el 
Palo, pasando por la Caleta. 
Propiamente dicho y como se men-
ciona más arriba, el único paseo es el 
del Parque. 
E l P a r q u e 
Merece capítulo especial esta obra de 
embellecimiento en los terrenos gana-
dos al mar. 
Con el legado de Marín García, el 
apoyo de la casa de Larios y los esfuer-
zos del Municipio, se logró convertir en 
un verdadero Paraíso la ancha zona de 
relleno. 
Ocupa el Parque una extensión de 
30.000 metros, partiendo de la hoy Pla-
za del General Queipo de Llano hasta 
la entrada al Paseo de la Farola, con un 
paseo central para carruajes de veinti-
cinco metros de anchura y dos laterales 
para peatones. 
Estos paseos tienen una longitud de 
ochocientos metros y le dan sombra 
magníficos plátanos orientales y palme-
ras. 
Los laterales cuentan con cómodos 
asientos que también hay distribuidos 
en los jardines. 
En éstos se han construido preciosas 
glorietas, instalándose algunas de las 
artísticas fuentes que existían sin luci-
miento en algunos puntos de la ciudad 
y que en el Parque aumentan los atrac-
tivos de sus jardines. 
Más de mil especies de vegetales dis-
tintos hay en estos jardines, cultivándo-
se los más bellos ejemplares de las dife-
rentes zonas de la tierra, siendo esta la 
mejor demostración de que dentro de 
este privilegiado clima caben toda clase 
de cultivos, lo mismo los de los países 
tropicales que los del Norte. 
No mencionamos las distintas espe-
cies de plantas que en el Parque llaman 
la atención de propios y extraños, por-
que su clasificación no corresponde a un 
libro como el nuestro, pero hay infini-
dad de clases de rosales, nardos, jazmi-
nes, claveles, camelias, damas de noche, 
magnolias y violetas, cuyos aromas em-
balsaman el ambiente. 
A la terminación del paseo central del 
Parque y rodeada de unos preciosos 
jardines de estilo inglés, se halla la fuen-
te monumental de hierro que hace mu-
chos años se instaló en la Plaza de José 
Antonio Primo de Rivera, trasladándose 
después a la Plaza de Queipo de Llano, 
en el sitio que hoy ocupa la estatua del 
héroe de Igueriben. 
Por delante de la fuente hay emplaza-
da una monumental Cruz, en recuerdo 
de los Caídos por la Patria. 
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ALGUNOS MONIjMENTOS 
La Torre de Santiago 
Fué Málaga, durante la dominación 
musulmana, una ciudad importantísima; 
y, por ello, si la mano de los restaurado-
res católicos no hubiese demolido los 
múltiples recuerdos arquitectónicos que 
encerraba la plaza, tan ejemplarmente 
defendida por Hamet Zegrí, en la actúa 
lidad conservaríamos riquezas de gran 
precio artístico e histórico; pero puede 
decirse que de aquella civilización sólo 
quedaron, a poco de realizarse la recon 
quista, ténues vestigios que, poco a po-
co, han ido desapareciendo también, 
hasta quedar ínfimamente representados 
por detalles que, aún siendo poco im-
portantes, deben fijar la atención de las 
personas aficionados a lo bello. 
Indudablemente, uno de los monu 
mentos más interesantes de dicha época, 
lo es la torre de la iglesia parroquial de 
Santiago, que fué alminar de la antigua 
mezquita árabe y que se conserva en el 
mejor estado. Diversas opiniones afir-
maron que la planta de tan característica 
torre era mudéjar, pero el dictamen más 
autorizado ha podido afirmar que el al-
minar de que nos ocupamos es árabe, 
como lo demuestran todos los detalles 
de su construcción. 
Se trata de una obra esbelta y bien 
proporcionada, cuadrada, como era típi-
co en esta clase de construcciones; toda 
de ladrillos en limpio, con cuatro cuer-
pos; el interior, sin ornato alguno, ence-
rrando en el primero restos de yesería 
de estilo gótico, como si en ella hubiese 
habido una capilla: el segundo muestra 
en sus cuatro caras preciosa tracería, for-
mada con los resortes de sus mampues-
tos, y termina en una crestería de alme-
nas, de dientes de sierra. 
El tercero presenta en sus frentes dos 
círculos concéntricos, dentro de los cua-
les hay unos vanos entrelargos, hacia 
dentro; y el último, sin ornato, con an-
chas ventanas de arco de círculo, cu-
bierto con una bóveda esférica, sobre la 
cual destácanse azulejos de brillantes 
colores metálicos. 
La sección de esta torre, constante-
mente cuadrada, lf jos de parecer monó 
tona es de bellísimo aspecto, como lo es 
el de la Giralda Sevillana. Puede afir-
marse que tan esbelto cuerpo de arqui 
tectura se levantó en el último tercio del 
siglo XV. 
La puerta de Atarazanas 
La puerta que hoy sirve de entrada 
principal en el mercado de Atarazanas es 
también un precioso monumento árabe 
y se conserva en muy buen estado. Per-
teneció dicha puerta a las antiguas Ata-
razanas, o arsenal; y de que no se extra-
viase tan importante recuerdo histórico, 
cuidóse el Excmo. Sr. Marqués de lá 
Paniega, quien, hallándolo mutilado y 
desmontado, lo mandó conservar para 
que pudiese ser reconstruido. La citada 
puerta está formada por hermosas pié 
dras de jaspe blanco, siendo el arco de 
forma de herradura. Encima del arco, a 
derecha e izquierda colocados, lucen 
dos pequeños escudos, con banda dia-
gonal, distintivo de los Alhamares. En 
dichas bandas existe la siguiente leyenda 
esculpida en caracteres cúficos: «Le ga-
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lib Ule Allah*. Que es lo mismo que 
«el vencedor solo es Dios», Opinan al 
gunos arqueólogos que Jusef Abul He-
giaf, séptimo rey de Granada, y de des-
cendencia nazarita, elevó en Málaga un 
arsenal que debía de ser el edificio lla-
mado Atarazanas. 
La A l cazaba 
Merced a las grandes reparaciones 
que por nuestro Ayuntamiento se vie-
nen haciendo, este grandioso monu 
mentó árabe ha de ser el lugar más vi-
sitado por el turismo. 
Vetustos informes, y sin atraer la cu-
riosidad propia ni extraña, vénse toda-
vía los restos de aquella antigua forta-
leza. 
Parece que en los años 756 a 788, en 
que reinó en Córdoba Abderramán I , se 
hicieron en la Alcazaba malagueña mu 
chas fortificaciones, y entre ellas, la to-
rre del Homenaje. 
Esta torre estaba construida sobre 
una mina secreta que conducía a la 
Puerta de Granada, o sea al extremo de 
la calle de este nombre, que termina en 
la Plaza de la Merced. Dicha mina, que 
en el transcurso de los siglos ha ido cor-
tándose e interrumpiéndose, con motivo 
de los trabajos de edificación practica 
dos en la calle Pozo del Rey, fué reco 
nocida en una breve extensión al que-
dar descubierta hace años cuando se 
puso en comunicación la calle de Alca-
zabilla con la de la Victoria. De entre 
los escombros, que son generalmente 
los sudarios de muerte, recuerdos de 
otros siglos, aparecieron varios curiosos 
restos, tales como azulejos árabes, algu-
na moneda y huesos humanos. 
La Alcazaba tenía antiguamente dos 
puertas conocidas, ciento diez torres 
principales y algunas menores, de las 
cuales treinta y dos eran de mejor fá-
brica y suntuosidad; á más de esto, 
consta que había un hermoso jardín con 
sus corredores, por los que se salía a 
unos baños y a la mezquita, cuyo era el 
alminar ya descrito. 
En la torre del Homenaje fué elevado 
el símbolo del Cristianismo cuando los 
Reyes Católicos, de imperecedero re-
cuerdo, tomaron la ciudad. El ilustre 
caballero Don Gutierre de Cárdenas, 
acompañado de clérigos y pajes, atrave-
só por entre el innumerable gentío, 
compuesto de los árabes vencidos y de 
los cristianos vencedores y allí, en nom-
bre de Dios y de los Reyes, fué coloca-
do el pendón que lucía los históricos 
yugo y flechas, amén del mote que 
campea en el escudo de nuestra ciudad. 
Entre los vestigios que tienen verda-
dero sabor árabe, dentro de la Alcaza-
ba, citaremos la Puerta del Cristo, y el 
artesonado de una casa existente en la 
calle Cuartos de Granada. Hállase dicha 
puerta, que aun blanqueada y despoja-
da de sus resaltos ofrece algún carácter, 
inmediata a la Plaza de la Aduana. Hace 
muchos años parece que, sobre el arco, 
veíase un tosco escudo nazarita, escul-
pido en el sillar, así como preciosos azu-
lejos. Todo ello, si existió, ha desapa-
recido. 
La C a t e d r a l 
Vamos a reseñar ahora el más hermo-
so monumento de arte cristiano que 
guarda la provincia: nos referimos a la 
grandiosa basílica malagueña, que si no 
alcanza los grados de mérito que las 
vi:-jas catedrales góticas de Burgos, To-
ledo y Sevilla, no por ello es menos 
digna de admiración y de estudio. 
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Ya es mucho que el estilo de la fábri-
ca se aparte del gótico, que era el obli-
gado para esta clase de edificios en los 
tiempos medievales y en los comienzos 
de la edad moderna de nuestra historia. 
Demuéstrase que el autor de los pla-
nos quiso apartarse de los gustos preco-
nizados por ta tradición y rendir culto al 
clasicismo artístico, recordando en esta 
obra las construcciones paganas. Esto 
que acaso pareciera incongruente con 
nuestra religión, esto que representa tal 
vez una audacia indisculpable, por cuan 
to venía a poner un arte del paganismo 
politeísta al servicio de la religión de un 
solo Dios, no era sino la prueba de una 
alta filosofía: era la prueba de que al 
verdadero Dios puede adorársele en to-
das partes; lo mismo bajo el arco apun-
tado de la arquitectura gótica, que bajo 
el arco de círculo o el arco de herradu-
ra de las construcciones del Renaci-
miento o del árabe. 
En la mezquita aljama de Córdoba, 
convertida en Catedral cristiana, se vie-
ne prestando culto, desde hace muchas 
centurias, al verdadero Dios, sin que 
perturben la devoción aquellas sober-
bias columnas y aquellas bóvedas ára-
bes, bajo las cuales ensalzábase a Aliah. 
Imaginó, pues, el autor de los planos 
de nuestra basílica, una Catedral de esti-
lo greco-romano, donde predominara 
el corintio; siguiendo solamente la en-
señanza gótica, en lo que se refiere a la 
planta. Mas ¿quién fué el autor de los 
planos definitivos? A diversos maestros 
los han atribuido los cronistas, pero es 
indudable, después de leer al ilustre Bo-
lea y Sintas, que sólo puede ser obra de 
Diego de Vergara. 
Ni a Juan Bautista de Toledo, ni a 
Diego de Siloe debiéronse, como pre-
tenden algunos historiadores, los cita-
dos planos. Tampoco puso mano en 
ellos el maestro José de Bada, pues éste 
se limitó a trazar el diseño de la fachada 
principal, en cuyo proyecto se introdu-
ron algunas modificaciones a posteriori. 
Diego de Vergara comenzó las obras 
en 1582, y muerto este maestro, conti-
nuólas su hijo del mismo nombre, em-
plazándose el templo en lugar inmedia-
to al en que se alzara la mezquita, con-
sagrada apenas se reconquistó a Má-
laga. 
A fines de Julio del año 1588 iban 
muy adelantadas las obras, habiéndose 
trasladado algunas capillas de la iglesia 
antigua a la nueva. 
Sin terminar, fué inaugurada la Cate-
dral en la tarde del 31 de Agosto de 
1588. El coro se estrenó en 5 de Junio 
de 1631, sin concluir tampoco. 
Venciendo faltas de recursos, conti-
nuó la erección de la fábrica, hasta que, 
en 1783, quedaron las obras suspendi-
das, en el estado en que hoy las vemos. 
Su planta se compone de tres naves 
de igual elevación, siendo la central de 
mayor luz y cerrada al Este en el pres-
biterio, en forma de semicírculo con 
cinco arcadas; las laterales corren detrás 
del mismo presbiterio, formando la gio-
la, en la que existen cinco capillas absi-
dales, en relación con las demás que se 
encuentran a lo largo de ella. 
Su magnífico crucero está separado 
de la fachada principal por cuatro arca-
das a cada lado, y del presbiterio, por 
una, destinada en el proyecto al servicio 
del altar desde la sacristía. 
Dan entrada al edificio, en la fachada 
principal, las puertas que corresponden 
con las tres naves del interior; hay, ade-
más, otras cuatro situadas en las facha-
das del Norte y del Sur, de las cuales 
dos están abiertas y dos cerradas; 11a-
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mándese «délas Cadenas» la del Norte, 
y «del Sol» la del Mediodía, que son las 
abiertas; y en la misma dirección se en-
cuentra la del «Perdón* y la que se ha-
lla en la Capilla donde se acostumbra a 
exponer el monumento. 
Los pilares de la nave central, de plan 
ta en forma de cruz, con medias colum-
nas estriadas en sus cuatro frentes con 
su zócalo y entablamento romano, que 
tiende mucho al corintio, corresponden 
a los muros normales de las fachadas 
que separan las capillas; en el frente se 
ha adoptado igual disposición, colocan 
do sobre un zócalo bastante elevado 
una columna adosada, sobre cuyo capi-
tel, inspirado en el corintio, corre un 
entablamento de excesiva saliente. 
El frente de cada capilla se halla de-
terminado por una arcada comprendida 
en cada uno de estos intercolumnios, 
que se apoyan, a su vez, en un orden de 
columnas semejante a la anterior, pero 
de menores dimensiones; las líneas de 
su archivolta, y dos resaltos elípticos, 
terminan esta parte de la composición; 
bóvedas en cañón seguido con grandes 
casetones que difieren mucho del roma-
no, cubren las capillas a la altura de las 
arcadas; y en el muro del fondo, sobre 
la pequeña cornisa que corre por el in-
terior de cada capilla se abre una venta-
na de tres vanos, separados por dos pi-
lares y terminada por arcos de círculo. 
La misma disposición se observa con 
las capillas absidales, siendo de igual 
luz sus arcadas que las de las naves late-
rales; por lo cual ¡a distancia entre los 
pilares que cierran el presbiterio, es mu-
cho menor que la de los restantes en la 
nave central; aquellos pilares están uni-
dos entre sí por el entablamento gene-
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ral del templo, que es corrido en la par-
te del presbiterio, y se apoya en cada 
intrapilar sobre una pequeña arcada, in-
sistiendo a su vez sobre otra, que 
rompe las líneas de estos pilares, próxi-
mamente hacia la mitad de su altura; 
estas arcadas se asientan sobre pilastras, 
en cada uno de los pilares, que sólo tie-
nen columnas en los dos frentes que 
dan al presbiterio, y en la giola que co-
rre tras él, formando la prolongacióh de 
las naves laterales. 
La longitud del edificio es de 117,11 
metros; su ancho de 72,22 y la altura de 
la bóveda 47,79. Según el proyecto, le 
corresponden dos torres colaterales de 
105 varas de elevación, pero [una sola-
mente pudo ¡terminarse, habiendo lle-
gado en la otra los trabajos hasta el 
principio del tercer cuerpo. 
Una espaciosa escalinata de mármol 
da acceso a las tres puertas de la facha-
da principal, sobre una de las cuales, la 
centra!, figura un magnífico medallón en 
alto relieve, donde, esculpido en már-
mol, se representa el misterio de la En-
carnación del Verbo, al cual fué dedica-
da esta santa Iglesi i; siendo el jarro con 
azucenas las armas que usa el Cabildo. 
Sobre las otras dos puertas existen, en 
medio-relieve, las imágenes de los már-
tires Ciríaco y Paula, patronos de esta 
ciudad. 
En esta fachada se eleva la alta torre, 
cuya longitud es de 110 varas y media 
castellanas, según una inscripción que 
puede verse colocada al pie de dicha 
torre. 
El coro bajo se halla situado en la na-
ve de enmedio, y en el extremo occi-
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dental de la misma, siendo su sillería 
una de las más notables de España. 
Sobre el coro, y a derecha e izquier-
da, existen los dos magníficos órganos 
obra de Julián de la Orden, maestro or-
ganero de la iglesia de Cuenca. 
E D I F I C I O S N O T A B L E S 
Pal acto episcopal 
Frente a la puerta occidental déla 
Basílica y en la Plaza de su nombre, se 
alza el palacio que pronto será residen-
cia del Sr. Obispo de la Diócesis. 
Fué construido por el Ilttno. Sr. D.Jo-
sé Franquis Lasso de Castilla, Prelado 
de Málaga, concluyéndose las obras en 
1772. Se colocó encima del balcón cen 
tral de la fachada, por iniciativa del mis-
mo fundador, la imagen que representa 
Nuestra Señora de las Angustias. 
El Sr. Lasso de Castilla, que era na-
tural de Granada, profesaba gran devo-
ción a la Santísima Virgen, y por este 
motivo decidió dotar al hermoso exte-
rior de su Palacio con la escultura a que 
nos referimos. 
La fachada del Palacio Obispal es 
bastante notable y característica. Su bo-
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nita portada consta de seis columnas de 
mármol rojo. 
Nada podemos decir del interior hoy 
en reformas, por haber sido destruido 
por los impíos. Hay un precioso jardín 
con entrada por calle Fresca. 
A d uaná 
Se halla situado este edificio dando 
frente a la calle del Cister su fachada 
principal. 
Fué trazado por D. Manuel Martín 
Rodríguez por los años 1788, después 
de aprobado el proyecto por Carlos IH. 
Su fábrica fué dirigida por D. Pedro 
Ortega Monroy, administrador general 
de Aduanas de las costas de Granada, y 
como arquitecto encargado de la ejecu-
ción D. Miguel del Castillo. 
El edificio ocupa 6.400 varas cuadra-
das, teniendo una longitud de 80 por 
cada uno de sus cuatro frentes. 
Su estilo es del gusto italiano del si-
glo XVII . Contiene cuatro cuerpos; el 
primero descansa sobre un zócalo de 
jaspón, almohadillado con varios resal-
tes sencillos, siendo también de piedra 
las cornisas, pilastras y cuadrantes y de 
ladrillo el resto de sus muros. 
Existen en este edificio las siguientes 
oficinas: planta baja, la Jefatura de Vigv-
lancia y los almacenes y despachos de 
la Aduana. 
Piso primero: Gobierno Civil y todas 
las dependencias de Hacienda. También 
la Jefatura de Abastos, Ingenieros agró-
nomos. Instrucción Pública y demás Ne-
gociados inherentes al mando provin-
cial. 
El 27 de Abril de 1922, un violento 
incendio causó en este edificio grandes 
F A R M A C I A y L A B O R A T O R I Q 
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estragos, no siendo menos de lamentar 
el número de víctimas del nefasto su-
ceso. 
Iglesia de la Victoria 
Se erigió este templo en el lugar en 
que alzaron sus reales De fia Isabel l y 
Don Fernando V. Allí fundaron los 
RR. PP. Misioneros de la Orden de San 
Francisco de Paula, su Monasteiio. 
La notable escultura de Santa María 
de la Victoria, que hoy se venera en la 
Santa Iglesia Catedral, es de est lo fla-
menco y fué enviada por Maximiliano 1 
de Alemania a los Reyes Católicos. 
El templo fué consagrado el año 1518 
y restaurado más tarde a expensas del 
conde de Buenavista. 
La Casa del C onsulado 
Está situada en la Plaza de José An 
tonio Primo de Rivera, entre la calle-
juela del Rubí y el edificio de San Tel-
mo, primero a la derecha de la calle de 
Compañía. 
Tiene su sede en la actualidad, la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
y sus salones elegantes se convierten 
muchas veces en exponentes de arte y 
en tribunas conferenciales. 
En este edificio estuvo el Consulado 
de Comercio de los que fundó Carlos 
111 en 1778, pero el objeto principal de 
la edificación fué el de dar cabida al 
Montepío de socorro a los viñeros, que 
también fué fundado por el citado Mo-
narca. 
Sobre la artística portada de esta casa 
existe un escudo alegórico esculpido en 
bajo relieve, que contiene un monte 
frondoso que se alza cerca del mar. 
En dicho monte crecen, el olivo, la 
Hiiimiimmimmiiinmmmmnmuiimniimmmmmmnimiimimmiiiim 
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vid, el almendro y la higuera, principa-
les elementos agrícolas de la riqueza 
malacitana; al pié del monte vése una 
matrona que representa a Málaga y que 
ostenta el escudo de la ciudad; esta fi-
gura atrae con su ademán a un labran-
tín, que se dispone a utilizar los instru-
mentos propios de su oficio, en tanto 
que parece apartar de sí a otro bracero 
que tiene abandonado el azadón. Dos 
significativos lemas completan la idea 
de la composición. Dicen así: «Socorre 
al diligente» y «Niega al perezoso». 
Merece mención la verja de hierro 
dulce que existe en el zaguán de la vie-
ja casa. 
alacio Munl c ipa ! 
Está situado en el Paseo del Parque 
y ocupa una extensión de 2.078 metros 
cuadrados. 
Es un magnífico edificio de tres plan-
tas y azotea, cuyo estilo se inspira en el 
Renacimiento. Posee techos, como el 
del Salón de fiestas, de magistral ejecu-
ción, pintados por el genial Muñoz De-
grain y los ilustres artistas malagueños 
Nogales, Jaraba, Alvarez Dumont, Ber-
múdez Gil, Ponce, Capulino, Murillo 
Carreras y Guerrero del Castillo, y ade-
más un friso de retratos al óleo de hijos 
ilustres de Málaga. 
Del frontón del edificio se destaca 
una bella composición escultórica, alu 
siva a los lemas de la ciudad, original 
del malogrado escultor Paco Palma, re-
cientemente fallecido a quien el editor 
dedica en estas líneas su tributo de do-
lor. El costo del edificio sobrepasó al 
millón y medio de pesetas. 
A C E I T E S D E O L I V A 
L O R E N Z O SILVA DE LOS RIOS 
O f i c i n a s y B o d e g a s 
C U A R T E L E S , 23 Tel. 1920 
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Pl azd de T oros 
Está ubicada al final del Paseo del 
Parque, en el barrio llamado de la Ma-
lagueta. Ocupa una extensión superfi-
cial de 8.770 metros cuadrados; al exte-
rior afecta la forma de un polígono re-
gular de 18 lados, con 16 puertas. 
El redondel mide 56 metros de diá-
metro y sus localidades, tendidos y gra-
das tienen capacidad para 12.000 espec-
tadores. 
Se inauguró en el año 1876, siendo 
su costo de construcción un millón de 
pesetas. 
Ediíi dos sobresalienfes 
Merecen mencionarse en este epígra 
fe, como edificios modernos, los si-
guientes: 
El Banco de España y la casa de Co-
rreos y Telégrafos situados en el Par-
que; el edificio de las oficinas de los Fe-
rrocarriles Andaluces y las casas de la 
señora viuda de D. Félix Saenz, en el 
Paseo de Reding; el Hospital Miramar, 
enclavado en esta misma zona; el Pala-
cio Oceanográfico con su Acuarium, en 
el Paseo de la Farola; el Palacio de la 
Junta de Obras del Puerto, en el muelle 
de Ouadiaro; el Hospital Civil, modelo 
en su clase, al final de la Avenida del 
mismo nombre; y un número impor-
tantísimo de edificios en el casco de la 
población y en la periferia, entre los 
que sobresalen los de la Caleta, Limo-
nar, Miramar, Camino de Antequera, 
Camino de Suárez y Ciudad Jardín. 
Málaga, en pocos años, ha dado un 
avance muy notable en lo que se refiere 
a la construcción, pudiendo expresar sin 
pecar de exagerados que se ha colocado 
a la vanguardia de la suntuosidad. 
CONSIGNATARIOS DE 
BUQUES Y 
AGENTES DE ADUANA 
LOPEZ Y FRANQUELO 
Postigo de los Abades núm. 10 Teléfono 3450 
A l m a c é n del C a r m e n 
C A F É M A L T E 
Crema Alimenticia 
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Producto Nacional 
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NUESTROS TIPICOS BARRIOS 
No sólo lo grandioso, sino lo típico 
y lo tradicional, realzan el aspecto de 
las ciudades, y al hablar de Málaga hay 
que hablar de sus barrios denominados 
los Percheles y la Trinidad, existentes 
del lado allá del Ouadalmedina, río que 
divide de Norte a Sur la población. 
Del primero de estos suburbios se 
ocupó Cervantes en el «Quijote», y de 
ambos hicieron comentarios ios escrito 
res de todas las épocas, señalando esta 
parte de la población malagueña como 
la que atesoraba la verdadera nota ca 
racterística de Andalucía, sin que por 
ello le fueran en zaga los barrios de la 
Victoria y de Capuchinos. 
Y hasta tal punto llegó a fantasearse 
sobre los detalles típicos de la Trinidad 
y de los Percheles, que si el viajero lle-
ga a visitarlos hoy, lleno de ilusiones, 
sufrirá una triste decepción viendo el 
artístico sueño destruido por una reali-
dad que dista mucho de la apetecida. 
Representada a maravilla en estos ba 
rrios, únicamente la femenina belleza 
que es realce de su historia. 
Por ello, cuando se cruzan las calles 
de estos arrabales y vemos sus mujeres, 
nos hacen comprender el gracioso can-
tar del fecundo y llorado poeta mala 
gueño D. Narciso Díaz de Escovar: 
Repicaron las campanas 
en el Carmen y en San Pablo, 
al pasar mi perchelera 
por el puente de su barrio. 
laderas ¡Nacionales 
E x f r a n j e r a s 
Olí icmas y Almacenes: 
M a I p i c a n ú m . 10 
T e l é í o n o , núm. 3144 
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Avenidas y calles principales 
La soberbia Avenida del Generalísi-
mo Franco, presenta a Málaga como es; 
como una población de primera cate-
goría. En su parte oriental existe una 
magnífica plaza, y dentro de ella, cir-
cundado por una verja, el pedestal don-
de existió la estatua dedicada por nues-
tro pueblo al insigne Marqués de La 
rios, destruida por las hordas la noche 
trágica del 11 de Mayo de 1931. 
Obra genial del insigne escultor don 
Mariano Benlliure, citaremos su estruc 
turación: 
Pegando a la estatua se leía el si-
guiente rótulo: «Al Marqués de Larios, 
Málaga agradecida». 
A la espalda del pedestal veíase la fi-
gura atlética de un obrero con la herra-
mienta del trabajo al hombro, y por la 
parte anterior la figura de una mujer con 
un niño en los brazos. 
La Avenida consta de una parte cen-
tral de unos 14 metros de ancha, muy 
bien asfaltada; por ella circulan vehícu-
los de todas clases. 
Para los peatones hay dos caminos de 
tres metros de ancho, a uno y otro lado 
del Paseo, adornados de bellos jardines 
y corpulentos alamos. 
También tiene a ambos lados amplias 
zonas por donde circulan los tranvías y 
carruajes. 
Al fondo, el puente de Tetuán, que 
pone en comunicación a la ciudad con 
el barrio del Perchel y con la estación 
ferroviaria de los Andaluces. 
De Reding al Palo 
Comienza este fantástico paseo en la 
Plaza de Toros y continúa por la anti-
LA MOJA 
SUPREMA 
GRAN FABRICA de HOJAS de AFEITAR 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
"Maruxa" 
" V e n u s " 
" P a t r i a " 
" D i a n a " 
"Regional" 
"Zaidivar" 
y "La Cadena «i 
MANUEL S . de Z A L O I V A R 
Calle Nueva 37 y 39 Teléfono, 2669 
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gua carretera de Málaga a Almería, divi-
diéndose en los siguientes trayectos: 
Avenida de Pries, Paseo de Sancha, 
Bellavista, Avenida de Juan Sebastián 
Elcano, Morlaco, Torre de San Telmo, 
Pedregalejo y Valle de los Galanes. 
Los tres primeros están comprendi-
dos entre el antiguo Paseo de Reding y 
el Arroyo de la Caleta, siendo notables 
por sus hoteles lindísimos, muchos de 
ellos destruidos por los incendios come-
tidos la noche del 18 de Julio de 1936 
por la barbarie roja; los unos separados 
de la playa por extensos y floridos jar-
dines, y los otros, escalonados en las 
faldas de los cerros que dominan la cos-
ta, en los que se han hecho milagros de 
excavación para explanar el emplaza-
miento de los edificios y darles cómodo 
acceso desde la carretera por medio de 
suaves rampas para carruajes o de lar-
gas escaleras talladas en la pizarra, que 
en gran parte constituye la calidad geo-
lógica de aquellos terrenos, convertidos 
en tierra de magníficas condiciones ve-
getativas. 
El moderno y elegante arrabal que 
nos ocupa, con una longitud de 5 kiló-
metros, se construyó por iniciativa de 
una patriótica Sociedad malagueña bajo 
la dirección del nunca bien alabado don 
José María de Sanch?, Ingeniero de Ca-
minos, persona tan inteligente como de 
buen gusto. 
Pasado el cerro de San Telmo se ha-
lla el Pedregalejo y a continuación el 
Arroyo de los Pilones, el Valle de los 
Galanes, espacio abierto donde los ce-
rros huyen hacia el interior, dejando en 
el gran anfiteatro que forman hasta el 
Palo un hermoso paisaje salpicado de 
fincas de recreo. 
L a P r e v i s i ó n E s p a ñ o l a 
Compañía de Seguros Generales 
Fundada en 1883 
Incendios - Accidentes 
Responsabilidad Civil 
A g r i c u l t u r a - V i d a 
S u b - d i r e c c i ó n e n M á l a g a : 
Avenida del Generalísimo Franco, 36 y 38 - Teléfono, 1308 
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Li monar v M iramar dantes plantaciones de eucaliptus, ficus 
nítida, mimosas australianas y acacias. :v 
Estos dos Paseos que honran a Má 
laga y que por sus perspectivas llevan 
al ánimo las más dulces complacencias, 
se extienden por las faldas de los cerros 
en que existen los Castillos de Oibral-
faro y Santa Catalina, al lado izquierdo 
de la Caleta. 
El primero tiene entrada por el Paseo 
de Sancha y el segundo por Bellavista, 
siendo de admirar en ambos, las nota-
bles construcciones de un acabado mo-
dernísimo y los bellos jardines que las 
circundan. 
El cielo malagueño, con su lumino-
sidad incomparable, es deslumbrador 
dosel de vivas tonalidades, acentuando 
el suave encanto de este florido vergel-
Los dos lindos Paseos tienen abun-
Cal le del Marqués de Larios 
La hermosa y uniforme calle de refe-
rencia, arteria principal de Málaga, cons-
tituye una de las grandezas de esta 
urbe. 
Fué construida por iniciativa de aquel 
gran patricio que se llamó D. Manuel 
Domingo Larios, aquel esclarecido es-
pañol que tanto hizo por la ciudad y por 
sus hijos, y una trágica noche manos 
criminales, vengativas y cobardes, des-
truyeron su magnífico monumento. 
Mide 300 metros de longitud, tenien-
do la entrada por la Plaza de José An-
tonio Primo de Rivera y salida a la her-
mosa Avenida del Generalísimo Franco. 
Mide de acera a acera 16 metros de 
mr 
M A L A G A C I N E M A I 
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ancha. Se autorizó el proyecto el 23 de 
Julio de 1878, comenzaron las obras en 
1887 y dieron fin en 18QI, bajo la acer-
tada dirección del arquitecto señor 
Strachan. 
Su pavimentación es de asfalto de fir-
mísima solidez y muy' semejante al de 
las más importantes poblaciones euro-
peas. 
La costrucción de esta vistosa arteria 
hizo desaparecer vetustos edificios pro-
cedentes de la época árabe, convirtién-
dose en cuatro años en la mejor vía de 
la capital. 
Consta de doce soberbios edificios y 
de éstos, los señalados con los números 
5, 9, 2, 4, 6, 8 y 14, fueron destruidos e 
incendiados por los marxistas la trágica 
noche del 18 de Julio de 1936. 
En todos ellos se está trabajando con 
fé y con entusiasmo y muy pronto vol-
verá a ser esta calle una de las más bo-
nitas de España. 
Calle Nueva 
Es una de las calles donde mejores y 
más variados comercios encuentra el 
comprador y la segunda de la ciudad 
en importancia de tránsito de peatones, 
pues a los carruajes no les está permití 
do el paso. 
Tiene siete metros de ancha y su pa-
vimentación es excelente. 
Carmen 
Lleva este nombre la calle más popu 
lar del celebérrimo Perchel. 
Los mejores comercios del barrio se 
encuentran en esta amplia y larga vía, 
la cual, hasta hace pocos años, se con-
= F á b r i c a d e C u r t i d o s , C a l z a d o s 
i y G u a r n i c i o n e r í a 
= Almona, 3 al 9 y Cruz del Molinillo, 22 
| Eduardo Orfeg, García 
= PROVEEDOR DEL EJÉRCITO 
Telegramas ( _ . _ . . . _ 
Telefonemas \ 0 r t e 9 a - C u r t , . d O S 
Teléfono núm. 1150 
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Camino de Suárez 
vertía en un concurrido mercado de Barrio Victoria Eugenia 
frutas y hortalizas. 
Al fondo de la calle tienen los per-
cheleros la Iglesia de Ntra. Sra. del Car-
men, en donde se venera la Virgen de 
este nombre, que también es Patrona 
de los marinos. 
Haza Victoria y Haza María 
En pocos años, lo que fueron unas 
hazas de tierra sin cultivar se han trans. 
formado en dos pintorescas zonas ple-
nas de hotelitos que rivalizan en buena 
construcción y mejor gusto en el exorno-
Las dos pertenecen al barrio de la 
Victoria y por su situación son lugares 
sanos, hermosos y agradables. 
Tienen entrada, la primera, por el 
Camino Nuevo, y la segunda por dis-
tintos sitios de la calle Cristo de la Epi 
demia. 
En lo qne eran antiguos campos de 
cultivo se han levantado en pocos años 
unos preciosos chalets, merced al tra-
bajo y a la constancia de unos hombres 
amantes de su patria chica. 
El primero tiene dos entradas; una, 
por el Camino de Suárez y la otra por 
el Arroyo de los Angeles. 
Le dá acceso al segundo la calle de 
Tacón. 
Camino de Antequera 
Mejor le vendría otro nombre más 
armónico a este camino que conduce a 
la Colonia de Santa Inés y al Puerto de 
la Torre, porque a uno y a otro lado la 
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profusión de hotelitos lo han transfor-
mado en un lugar encantador. 
La longitud edificada es muy consi-
derable y por muchas calles trazadas se 
levantan fincas habitables de gran lujo 
y valor. 
La mayoría están cercadas por bien 
cuidados jardines, en los que se vé el 
deseo de superación. 
Ciudad Jardin 
Concedida a «Casas Baratas S. A>, la 
explotación de una gran faja de terreno 
en los altos del río Guadalmedina, esta 
simpática Sociedad viene construyendo 
sin interrupción desde hace quince años 
unos preciosos hotelitos, que entrega a 
sus filiales mediante el pago de peque-
ñas cuotas cada mes. 
La urbanización de toda la inmensa 
barriada es excelente. 
Buena pavimentación; buen alumbra-
do; mucha agua; mucho sol y mucho 
oxígeno. 
Dentro de poco y por delante del pri-
mer grupo, se inaugurará otro de gran-
des edificios que 11 eva el nombre del 
jnvicto General Queipo de Llano. 
C a l l e de la Victoria 
Daremos fin al capítulo de Barrios, 
Avenidas y Calles con esta espléndida 
que lleva por nombre el del epígrafe. 
El incomparable cielo malagueño pa-
rece que ha vertido sobre tan larga calle 
sus rayos luminosos y su riente alegría. 
Tiene esbeltos edificios, buena pavi-
mentación, y sobre todas las*cosas la 
gracia de sus mujeres. 
Oxidos Rojos de Málaga, S. A. 
Apartado, 197 Teléfono, 1564 
Oxidos - Ocres • Negros 
Oligistos - Kíeselguhr - Sombras 
Colores y Tierras Naturales para lodos los usos 
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C A S I N O S 
M a l agueno 
Este antiguo centro de recreo tiene 
su casa social en la Cortina del Muelle 
número 1 y su reducido número de so 
cios pertenece a lo más sobresaliente de 
la ciudad. 
Tiene salones amplios, buen mobilia-
rio y sobre todo la situación de la finca, 
orientada- al Sur, con vistas al hermoso 
Parque y al mar. 
Mercantil 
Málaga contaba con uno de los mejo-
res Círculos de España hasta la trágica 
noche del 18 de Julio de 1936. 
Las hordas marxistas, que entendían 
por progreso la destrucción, incendia-
ron este hermoso Centro, al cual perte-
necían individuos de todas las clases so-
ciales en número que pasarían de tres 
mil. 
Las bellas pinturas firmadas por los 
mejores artistas malagueños. La com-
pleta biblioteca, que tan buenos servi-
cios hubo de prestar a los lectores. El 
mobiliario, moderno y cómodo, y todos 
sus salones, regiamente decorados, fue-
FERDINAND SCHWARZMANN S, A, 
P L A Z A D E T O R O S V I E J A , 1 0 
E X P O R T A D O R E S 
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ron pasto de las llamas en horas sola-
mente. 
Su prestigioso presidente D. Dionisio 
Ric, no se ha dado un momento de re-
poso desde que la ciudad fué liberada 
hasta conseguir establecer otro nuevo, 
en la misma calle de Larios, en el nú-
mero 3. 
Más pequeño que el anterior, tiene 
como el desaparecido las comodidades 
y servicios que el más exigente pueda 
reclamar. 
Dos preciosos, amplios y bien deco-
rados salones de tertulia, es lo más no-
notable de la casa; tiene biblioteca, sa-
lón de peluquería, baño, salas de re 
creo y un excelente ambigú. 
Las obras se han llevado a cabo bajo 
la experta dirección del arquitecto don 
Daniel Rubio. 
Los muebles, modernos y cómodos, 
así como la instalación eléctrica, son de 
un gusto selecto. 
La terraza que dá a la calle del Mar-
qués de Larios, tiene más de 15 metros 
de longitud, y la elegante fachada se ha 
exornado con ricos y variados már-
moles. 
:misoras de Radii 
Catalogada nuestra Ciudad entre las 
de primer orden, su rango la obliga a 
sostener dos emisoras de radio difusión. 
La de onda corta que trabaja en los 
40 metros es un prodigio entre las de 
su clase y está montada en el suntuoso 
edificio del Gobierno Civil. 
La que trabaja en onda normal, es 
también una estación potente y admira-
ble. Trabaja a las órdenes del Ejército y 
al servicio de la Patria y está instalada 
en la calle de Lazcano, 5, piso principal. 
M É D I C O y O D O N T Ó L O G O 
^ Tratamiento de las enfermedades de la boca y dientes — Prótesis dental 
Ortodomia — Radiografía 
Recomiéndase tener hora reservada 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 — Teléfono, 3030 
Plaza de José Antonio. 9 - MÁLAGA 
I ^
 Plaza de José Antonio, 9 
i 
Radiografías — Radioterapia Profunda — Radium 
Instalaciones Transportables 
Consulta, de 11 a 1 y de 4 a 7 
| I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o y T e r a p é u t i c a F í s i c a ¿ 
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CENTROS O F I C I A L E S 
Aduana Nacional 
Plaza de la Aduana. Edificio 
del Gobierno Civil, planta 
baja. Telf. 3998. Adminis-
trador: D. Manuel (Hollantes 
y Perera. 
Aduanilla del Muelle 
Edificio de la Junta de Obras 
del Puerto. Telf. 1838. 
Audiencia Provincial 
Avenida del G e n e r a l í s i m o 
Franco, 25. Telf. 1202. 
Presidente: Ilustrísimo se-
ñor D. Adolfo Alonso Col-
menares y de Regoycs, 
Auditoría de Guerra 
Casas de Campos, 4. Telé-
fono 4235. 
Ayuntamiento 
Paseo del Parque. Telf. 3744. 
Número del Sr. Alcalde, 
3415. Número de la Secre-
taría General, 3966. 
Banco de España 
Paseo del Parque. Teléfonos: 
Dirección, 1748. Oficinas, 
3216. Caja, de 9 a 14. Sá-
bados, de 9 a 12. Director: 
D. Horacio Oliva Prolongo. 
Horas de caja en Julio, 
Agosto y Septiembre, de 
9 a 12 y 30. 
Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental. 
Avenida del G e n e r a l í s i m o 
Franco, 18. Telf. 2232, 
Delegado: D. Manuel Tren' 
zado Roldan. 
Cámara Oficial Agrícola 
Edificio de la Aduana. Telé-
fono 4298, piso 2.° Presi-
dente: D. Baltasar Peña 
Hinojosa. 
Cámara Oficial de Comercio Colegio Oficial de Médicos 
Avenida del G e n e r a l í s i m o 
Franco, 18. Teléfono 1673. 
Presidente: D. Miguel An-
gel Ortiz Tallo. 
Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana 
Calle Carreterías, 23. Teléfo-
no 1353. Presidente: don 
Enrique Ramos Puente. 
Campo de Aviación 
«El Rompedizo» (Churriana). 
Llámese al 1499 y se pide 
comunicación con el n.0 15 
Centro de Fermentación de 
Tabacos 
Barrio de Huelin. Telf 3730. 
Ingeniero Director: D. Car-




Plaza de la Merced, 18. Te 
léfono 1985. Ingeniero Je-
fe: D. Tomás Delgado Pé-
rez de Alba. 
Colegio Oficial de Agentes 
Comeriales 
Trinidad Grund, 5. Telf.3902. 
Presidente: Don Francisco 
Bavassa Cuevas, Secreta-
rio: D. Antonio González 
Iglesias. 
Colegio Oficial de Arqui-
tectos 
Calle Echegaray, 10. Teléfo-
no 1406. Presidente: Don 
Eduardo Esteve Monas-
terio, 
Colegio de Corredores 
de Comercio 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco, 22. Telf. 2726. 
Presidente: D. Juan Nepo-
muceno Gutiérrez López. 
Calle del Angel, l.Telf. 1064, 
Presidente: D. José Escasi 
Osuna, 
Colegio Oficial de Practi-
cantes 
Comedias, 6 y 8. Telf, 3831, 
Presidente: Don Antonio 
Sánchez del Rosal, 
Colegio Oficial del Secreta-
riado local 
Calle del Cister, 1. Teléfono 
2006. Presidente: D. Ni-
colás Morales Muñoz. 
Comandancia de Asalto 
Calle de Alamos, 18, Teléfo-
no 4275. Jefe: D. Juan Vi-
Halón Dombriz. Teléfono 
de k Secretaría, 4338. 
Comandancia de Carabi-
neros 
Paseo de Sancha, 9, Teléfono 
2761, Teniente Coronel 
primer Jefe: D. Angel Bello 
López. 
Comandancia de Ingenieros 
Casas de Campos, 4. Teléfo-
no 1713. Comandante pri-
mer Jefe: D. Francisco Bas-
tos Ansart. 
Comandancia de Marina 
Paseo de la Farola. Edificio 
Oceanográfico. Telf. 2706. 
Comandante: Don Manuel 
de la Cámara y Díaz. 
Comisaria del Estado en los 
Ferrocarriles Andaluces 
Paseo de Reding, 10, Teléfo-
no 3757. Ingeniero Jefe: 
D. Alfonso Jaraiz 
41 
V i u da de C r u z 
Santa María, 17 
Gran surfído de te-
las para Trajes de 
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Comisaria de Guerra 
Calle Trinidad Grund, 8. Te 
lefono 4039. Jefe: Comisa-
rio de segunda clase D.Luis 
Aizpuru Manstany. 
Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de 
España (Red de Andaluces) 
Paseo de Reding, 10. 
Dirección: Teléfono 2012. 
Secretaría: » 1004. 
Oficinas: » 4164. 
Conservatorio Oficial de 
Música 
Marqués de Valdecañas 2. 
Telf. 1213.Presidente: Don 
Luis López Muñoz. 
Correos 
Paseo del Parque. Telf. 3978. 
Administrador: D. Carlos 
Flores González. 
Cruz Roja v. 
Calle Madre de Dios, 2. Telé-
tono 1358. Presidente: Don 
Francisco García Almendro 
Cuartel de Capuchinos 
Plaza de Capuchinos. Teléfo-
no del cuerpo de guardia, 
1032 
Cuartel de la Trinidad 
Calzada de la Trinidad Telé-
fono 2552. 
Curia del Obispado 
Calle Fresca, 1. Telf. 1253. 
Oficinas: Vicaría General, 
Provisorato, Secretaría de 
Cámara, Cancillería d el 
Obispado Notaría Ecle-
siástica, Agencia de Preces 
y Habilitación. Obispo de 
la Diócesis: Excmo. señor 
Dr. D. Balbino Santos Oli-
vera. Reside en Cortina del 
Muelle, 95. Telf. 3147. 
Comisaria del Puerto 
Palacio de la Junta de Obras 
del Puerto. Muelle de Gua-
diaro. Telf. 3689. Comisa-
rio: D. Javier Ruiz de la 
Herrán Hernaez. 
Delegación de Hacienda 
Edificio de la Aduana, piso 
primero, izquierda. Telé-
fono 3790. Delegado: Ilus-
trísimo Sr. D. José de Vega 
Torralba. 
Delegación de Servicios Hi-
dráulicos del Sur de España 
Plaza de José Antonio Primo 
de Rivera, 9, piso 3.° In-
geniero Jefe: D. Ramón 
Otaño Berroeta. Telf. 3605 
Delegado Provincial de 
Trabajo 
Alameda de Colón, 5. Teléfo-
no 3462. Delegado: D.José 
de Guindos Camacho. 
Despacho oficial del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador 
civil 
Edificio de la Aduana, púo 
1.° Telf. 4139. 
Diputación Provincial 
Calle de Beatas, 29. Presiden-
te: Excmo Sr. D. Ignacio 
Muñoz Rojas Teléfonos: 
Secretaría. 2444. Interven-
ción, 2849. Vías y Obras, 
2445. Conserjería, 1602. 
Distrito Forestal de Málaga 
Galle Miramar. 2 Villa Mar-
bella. Telf 2814 Ingeniero 
Jefe: D. Julio Rodríguez 
Torres. 
DivisiónHidráulica Forestal 
Calle Miramar, 3. (Frente al 
Camino Nuevo). Tel.2603. 
Ingeniero Jefe: Don Juan 
Antonio Pérez Urruti. 
División Hidrológica 
Forestal 
Carretera de Cádiz. (Viveros) 
Telf. 1640. Director Inge-
niero: Don José Martínez 
Palero. 
Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles 
Calle de Beatas, 24,Tel.2235. 
Director: Don Laureano 
Chinchilla Morales. 
Escuela de Artes y Oficióá 
Artísticos 
Compañía, 2 Telf. 1305. Ho-
ras de recibir el Director, 
de 17 a 20. Director: Don 
Federico Bermúdez Gil. Se-
cretario: D. Francisco Gui-
du Arenas. 
Escuela Normal del Magis-
terio Primario 
Compañía, 2 Telf. 2237. Ofi. 
ciñas, de 11 a 13. Directo-
ra: Doña María Carbajo de 
Prast. 
Estación Sanitaria Marítima 
Chalet de la derecha entrando 
en el muelle de Guadiaro. 
(No tiene teléfono). Direc-
tor: Dr. D. Luis M. Orte-
ga Nieto Domicilio parti-
cular, Limonar Alto. Villa 
Valeriana. Teléfono 2361. 
Estación Sismológica 
Monte Miramar. Telf. 2018. 
Director: D. Félix Gómez 
Guillamón. 
Estadística Provincial 
Calle Comedias, 20, piso 3.° 
Estación Agrícola Meri-
dional 
(Churriana). Llámese al telé-
fono 1499. 
Gobierno Civil 
Edificio de la Aduana. Go-
bernador: Excmo. Sr. Don 
Francisco García Altcd.Te-
léfono 2179. Secretario ofi-
cial: D Carlos Tejera. Te-
léfono 3223 Secretaría par-
ticular, teléfono 4139. 
Gobierno Militar 
Casas de Campos, 4. Gober-
nador: Excmo. Sr. D. Ri-
cardo Guerrero y Uguet. 
Guardia Civil 
Pasillo de Natera. Telf. 2612. 
Primer Jefe: Comandante 
Don Francisco Lafuente 
González. 
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faro de Málaga 
Final del Paseo de la Farola. 
Telf. 2160. Encaigado: don 
Francisco Cazorla Salmerón 
Hospital Militar Central 
Compás de la Victoria. Tlfs. 
Dirección . . . 3108 
Administración. . . 3101 
Administrador . . . 3769 
Oficinas de Sanidad . 3954 
Farmacia . . . . 3622 
Porterías . . . . 3760 
Director: Teniente Coronel 
médico Don Casto Morales 
Monleón 
Inspección de Emigración 
Alameda de Colón, 3. Telé-
fono 1186. Inspector: Don 
Eduardo MerinoSantolalla. 
Instituto Municipal de Pue-
ricultura 
Gota de Leche. Calle de Olle-
rías, 46 y 48. Telf. 4180< 
Consulta, de 10 a 12. Di-
rector: D. Gabriel Jurado 
Muñoz. 
Instituto Oceanógrafico 
Palacio situado en el Paseo 
de la Farola. Telf. 2810. 
Director: D. Alvaro de Mi-
randa Rivera. 
Instituto Provincial de 
Higiene 
Calle de la Trinidad 147. Te-
léfono 1044. Director: Don 
Matías García Leal. 
Inspección Provincial de 
Sanidad 
Edificio de la Aduana, piso 
2.° Telf. 1325. Inspector: 
D. Matías García Leal. 
Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza 
Calle Gaona, núm. 1. Telé-
fono 3991. Director: Cate-
drático D. Feliciano Gon-
zález Ruie. Secretario: don 
Emilio Jiménez Souvirón. 
Jefatura de Industrias 
Avenida de Pries. 3. Teléfono 
8167. Villa Lourdes. Inge-
niero Jefe: D. Eugenio Es-
criche y Mantilla. 
Jefatura de Montes 
Paseo Miramar, 18. Villa 
Marbella. Telf. 2814. Inge-
niero Jefe: D. Julio Rodrí-
guez Torres, 
Jefatura de Obras Públicas 
de la provincia de Málaga 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco, 21, piso 3.° Telé-
fono 1570. Ingeniero Di-
rector: D Cipriano Salva-
tierra Iriarte. 
Jefatura Provincial del Ser-
cio Nacional del Trigo 
Panaderos, 28. Telf. 3056. 
Jefe: D. Leopoldo Werner 
Bolin. Jefatura comarcal en 
el mismo edificio.TI. 2336. 
Junta Administrativa para 
la represión del contra-
bando 
Edificio de la Aduana. Telé-
fono 3031. Presidente: Don 
José de la Vega Torralba, 
Delegado de Hacienda. Se-
cretario: D. Enrique Martín 
Buitrago. 
Junta de Obras del Pantano 
del Chorro 
Plaza de José Antonio Primo 
de Rivera, 9, piso 4.o Te-
léfono 2975. Ingeniero Di-
rector: D. Laureano Liñán 
de Me-a. 
Junta de Obras del Puerto 
Palacio en el muelle de Gua-
diaro. Ingeniero Jefe: Don 
Tomás Brioso Raggio. Pre-
sidente, D. Ricardo Gross 
Orueta. Teléfono centralita 
telefónica 3689. 
Junta Oficial de Defensa de 
la Pasa Moscatel de Málaga 
Calle Casas de Campos, 10, 
piso l.0Telf. 2532. Presi-
dente: Ingeniero D. Anto-
nio Díaz Gómez. 
Junta Provincial de Abaste-
cimientos y Transportes 
Edificio de la Aduana. Telé-
fono 4270, Delegado Gu-
bernativo: D. Félix Carme-
na Ruiz. Teléfono de la 
Oficina, 4248. 
Junta Reguladora de Impor-
tación y Exportación 
Edificio de la Junta de Obras 
del Puerto . Muelle de Gua-
diaro. Telf. 2884. Jefe: In-
geniero D. Eugenio Escri-
che y Mantilla. 
Observatorio Meteorológico 
Gaona, 1. Telf. 4117. Mete-
reólogo: D. Miguel Díaz 
Gómez. 
Policía Gubernativa 
Comisaría Central. Plaza de 
la Aduana. Edificio del Go-
bierno civil. Telf. 1302. 
Comisaría de la Trinidad. 
Llano de la Trinidad. Te-
léfono 1333. 
Prácticos del Puerto 
Puesto de Observación, Paseo 
de la Farola, edificio conti-
guo a la Farola. Tel, 3018. 
Prisión de Mujeres 
Pasillo de la Cárcel. Telf 2363 
Director: D, Manuel Mur 
Grande. 
Prisión Provincial 
Carretera de Campanillas, Te-
léfono 3346. Director: don 
Francisco Fernández Brell. 
Radio Málaga onda corta 
Edificio de la Aduana. Direc-
tor: D. José Rico Nogue-
ras. Telf. 4085. 
Radio Málaga onda normal 
Calle de Lazcano, 3 y 5. Te-
léfono 4017. Director: don 
Rodolfo Prado. Administra-




CASA FUNDADA EN 1874 
Grandes Almacenes de Ferretería 
Herramientas, Tubos, Hierros, 
- Maquinarias, Cementos, etc. -
| S o b r i n o s d e J u l i o G o u x | 
| Calles: Especerías, 20 aí 26 y Salvago, núm. 1 — M A L A G A | 
1 Direcciones: Telegráfica y telefónica, SOBRIGOUX.-Postal, Apartado, 137 - Tel. 4329 1 
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Edificio propiedad, sito en calle Especerías, 20 al 26, donde 
están instaladas las oficinas, los almacenes y venta al detall 
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Radiotelegrafía Militar 
Cuaitel de la Trinidad. Telé-
fono 3354. Jefe: Teniente 
de Ingenieros D. Agapito 
Arévalo Cermeño. 
Regimiento de Oviedo n.0 8 
de Infantería 
Plaza de Capuchinos. Telé-
fono 1032. 
Regimiento Victoria n.0 17 
de Infantería 
Campamenío de Benitez. Ca-
mino de Torremolinos. Te-
léfono 4114. 
Secretaría de Orden Público Telégrafos 
Edificio del Gobierno civil. 
Telf. 1099. Secretario: Te-
niente Coronel habilitado 
D. Francisco de Reina. 
Paseo del Parque. Tel. 2T44. 
Jefe de Centro: D. Salva-
dor Luque Morales. Habi-
litado: Don José Miguel 
Hernández Loeches. 
C a s a s d e S o c o r r o 
D i s p e n s a r i o s 
H o s p i t a l e s 
Laborator io Munic ipa l 
Sanatorio Marítimo Na-
cional 
Playas de Torremolinos. Llá-
mese al teléfono 1556. Di-
rector: D. José Lazárraga 
Avechuco. 
Seminario Conciliar 
Camino de los Almendrales. 
Glorieía Alta. Telf. 3414. 
Vice-Rector: D. José Luna 
Barranco. 
Servicios Agronómicos 
Oficinas: Edificio del Gobier-
no civil, piso 2.8 Tlf. 1506. 
Ingeniero Jefe: D. Antonio 
Díaz Gómez. 
Servicio Nacional de Prensa 
(Censura civil de periódicos. 
Cortina del Muelle 83 85. 
Teléfono 4009. 
Servicio Nacional de Pro-
paganda 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco. 22. Teléfonos 3640 
y 1608. 
Servicio Nacional de 
Turismo 
Marqués de Larios 5. Teléfo-
no 3445. Jefe de la Oficina 
local: D. Severino Pariente 
Diez. 
Casas de Socorro 
Alderete, 16 . . Tlf. 1912 
Hospital Noble. . » 2902 
Explanada estación » 3012 
Llano Trinidad. . » 3402 
E l Palo. . . . » 1122 
Jefe de la Beneficencia Muni-
cipal: D. José Escasi Osuna. 
Dispensario Antívenéreo 
Calle Alamos, 24. Entrada 
por calle Ramón Franque-
lo. Telf. 2819. Director: 
D. Tomás Díaz García. 
Dispensario Antitubercu-
loso 
Huerto de los Claveles, 2 
(chalet), frente al Puente 
de Armiñán. Director: don 




Cristo de la Epidemia, 64. 
Telf. 4392. Director: Don 
Salvador Almansa. Domi-
cilio particular de dicho 
facultativo, Sagasta 2. Te-
léfono 2540. 
Dispensario Anti-Tracoma 
Casa de Socorro de la Expla-
nada de la Estación. Telé-
fono 3012. Director: Don 
Venancio Ortiz de Lanza-
gorta. 
Hospital Civil 
Avenida del Hospital Civil. 
Telf 1449. Director: Doc-
tor D. José Gálvez Gina-
chero. 
Hospital Miramar (para mi-
litares) 
Paseo de Reding. Telfs. 3650, 
3652, 3657, 3658 y 3659. 
Suntuoso edificio que se 
denominó Hotel Miramar. 
Hospital Noble 
Final del Parque. Telf. 2118. 
Hospital de Sangre (Cruz 
Roja) 
Calle Octavio Picón, 5. Pe-
dregalejo. Telf. 4151. Di-
rector: D. Carlos Gracian. 
Hospital de Santo Tomás 
Unicamente para enfermos de 
los ojos. Consulta de 8 a 9. 
Calle de Santa María, 27. 
Telf. 1120. Director: Don 
Enrique Nevot. Adminis-
trador: D. Miguel Domín-
guez Salcedo. 
Laboratorio Municipal 
Avenida del Hospital Civil 
(junto a Martiricos). Telé-
fono 1712. Director: Don 
Luis de la Bárcena. 
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a q u e r a , K u s c h e 
& M a r t í n , S . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1847 
T e l e g r a m a s B A K U M A R T e l é f o n o s . 3670 y 3679 
C o n s i g n a t a r i o s d e B u q u e s y A g e n t e s 
d e A d u a n a 
Consignaciene^ - Tránsitos 
Transportes Internacionales 
Grandes Almacenes para el Depósi to de 
Mercancías 
Seguros Marítimos & Comisarios de Averías 
Fletamentos - Agencia de Turismo 
CASAS PROPIAS EN: 
Alicante, Barcelona, Cádiz, Ceuta, 
Córdoba, Madrid, Palma de Mallor-
ca, Port-Bou, Sevilla y Valencia. 
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Agrupación de Cofradías 
Calle Luis de Velázquez, 3. 
Telf 3436. Presidente: Don 
Enrique Navarro. 
Ala Littoria 
Despacho de billetes y ofici-
na: Marqués de Larios, 6. 
Telf 4192. Director: M. 
E . Pascualini, Viajes rápi-
dos de Málaga para Sevi-
lla, Tetuán, Meliila y vice-
versa. Campo de Aviación 
«El Rompedizo». (Chu-
rriana) . 
Asociación de Exportadores 
y Refinadores de Aceite 
de Oliva 
Calle Mesón de Vélez, núme-
ro 2, pisos altos del Banco 
Central Telf. 3454. Presi-
dente: D. Félix de la Riva. 
Secretario: D José Serrano 
de las Heras. 
Asociación de Vecinos de 
la Ciudad Jardin 
Carretera de las Pedrizas, 10. 
Telf 3881 Presidente: Don 
Enrique Virtudes. 
Automóvil Club 
Secretaría, Avenida del Ge-
neralísimo Franco, 26. Te 
léfono 2 9 4 6. Secretario: 
D.Alberto Martes Laíuente. 
Automóviles Alsina Graells 
Calle de los Carros, 4. Te-
léfono 2535. 
Automóviles entre Humilla-
dero y Málaga 
Las oficinas de este servicio 
en calle Martínez, 2. Telé-
fono 3962. Propietarios; 
Casado y Jiménez. 
Automóviles Portillo 
Avenida d e l Generalísimo 
Franco, 14. Tlf. 3889. 
Autos Málaga-Ronda 
Avenida d e 1 Generalísimo 
Franco, 35. Telf. 3529. 
Banco de Bilbao 
Marqués de Larios, 12. Telé-
fono 2576 Caja de 9 a 13. 
Sábados de 9 a 12. 
Horas de caja en Julio, 
Agosto y Septiembre, de 9 
a 12 y 30, Apoderado Con-
tador: D. Ramón Casado 
Blanco. Apoderado Caje-
ro: D. Antonio Jesús Eche 
nagusia y Duñabeitia. 
Banco Central 
Liborio García, 1. Teléfonos: 
De la Dirección 2524 De 
las Oficinas 1515. Caja de 
9 a 13. Sábados de 9 a 12. 
Director: D. Antonio Hur-
tado Sánchez. lloras de 
caja en Julio, Agosto y 
Septiembre, de 9 a 12y30. 
Banco de la Construcción 
S. A. Plaza de la Merced. 27, 
Telf. 1156 Director: Don 
Manuel Moya. 
Banco Español de Crédito 
Plaza de José Antonio Primo 
de Rivera, 9 Telf, 2348. 
Caja de 9 a 13. Sábados 
de 9 a 12. Director: Don 
Cristóbal Aguilar de Cas-
tro. Horas de caja en Ju-
lio, Agosto y Septiembre, 
de 9 a 12 y 30. 
Banco Hispano-Americano 
Calle Córdoba, 2. Telf ge-
neral 1550 Caja de 9 a 13. 
Sábados de 9 a 12. Meses 
Julio, Agosto y Septiem-
bre, caja de 9 a 12 y 30. 
Director: D. Rafael Con-
treras Martín. Teléfono de 
la Dirección, 2573. Telé-
fono particular, 3052. 
Baños del Carmen 
Playas de San Telrno. Cami-
no del Palo. Telf. 3128. 
Gerente: D. Alfredo Gar-
cía Lomas. 
British Club 
Cortina del Muelle, 45. Te-
léfono 1314 
Campo de Golf 
Carretera de Cádiz. Teléfono 
de llamada el de Churria-
na, núm. 1499 y solicítese 
comunicación con el n.0 8. 
Casas Baratas S. A. 
Constructora de la Ciudad 
Jardin. Oficinas: calle de 
Casapalma, 1. Telf. 3312. 
Gerente: D. Alberto Rivas 
Beltrán. 
Ceregumil 
Fernández, Canivell y Com-
pañía. Fabricantes del fa-
moso reconstituyente a ba-
se de cereales. Paseo de la 
Farola, 38, la Fábrica y 
los Laboratorios. Teléfo-
nos 3058 y 4038. 
Círculo Malagueño 
Conina del Muelle, 1. Telé-
fono 3840. Presidente: Don 
Ricardo Gross Orueta. 
Círculo Mercantil 
Calle del Marqués de Larios, 
5. Telfs. 3160 y 2188. Pre-
sidente: D. Dionisio Ric 
Sánchez. Telf. de la Presi-
dencia, 2189. 
Colegio de Abogados 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco, 25. Telf 1383. 
Decano: D. Adolfo Hurta-
do Janer. 
Colegio de Procuradores 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco. 25. No tiene telé-
fono. Decano: Don Casto 
Núñez de Castro. 
Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos 
Plaza de Arrióla, 20. piso 2.°. 
Telf. 1068, Jefe de la Agen-
cia Comercial: Don Félix 
García Gómez. 
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Envases de Hojalafa C a j a s de M a d e r a 
Carteles Anuncios Estampadas 
LITOGRAFÍA S O B R E M E T A L E S 
A . L a p e » » a 
Lítograf - E s p a ñ o l a , S. A, 
Góngora, 2 
CAPITAL S O C I A L TELÉFONO, 2 9 3 8 




Calle de la Vendeja, 7. Telé-
fono 4373. Representante: 
ü , Antonio Montes Garzón. 
Compañía Minero-Metalúr-
gica "Los Guindos" 
Playa de San Andrés. Teléfo-
no 1530. Director: D. Dio-
nisio Recondo Aguinaga. 
Compañía Soldadora Eléc-
trica "España" S. A. 
Calle. Luzon, 3 (Pasillo de 
Santo Domingo) TI. 1104 




Calle de Molina Larios. Di-




Calle de Méndez Nuñez, 1. 
Telf 1954 Presidente: don 
Julio Leiva Linares. 
Eléctrica Malagueña S. A. 
Oficinas: Maestranza, 2. Te-
letono 1400 Caja: Maes-
tranza, 2. Telí, 1400 Re-
clamaciones: Avenida Ge-
neralísimo Franco, 23. Te-
léfono 4186. Idem Bella-
vista: Menéndez Pelayo, 5. 
Telf. 3374. Fábrica: Puri-
ficación, 1. Telf. 2156. 
Director Gerente: D. Car-
los García García. 
Eléctrica Santa Inés 
Calle Nueva, 5. Telf 4108. 
Director: D Pedro Pons. 
Dá fluido, además de una 
gran zona de Campanillas, 
a la Colonia de Sanfalnés. 
Escuela de Especialistas de 
Aviación 
Calle de Cuarteles, 57. Telé-
fonos 3726 y 1957. 
Fascio Italiano 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco, 47. Telf. 3549. Se-
cretario: Don Roberto Ca 
metti. 
Ferrocarriles Andaluces (Ex-
planada de la Estación) 
Jefe de estación . Tlís. 4371 
División de talleres » 2109 
Dependencias 1419 y 3710 
Despíicho Cendal . » 3106 
Ferrocarriles Suburbanos 
Estación y Oficinas: Muelle 
de ITeredia Director: Don 
Pablo de Jonge. Tlfs 
Dirección 2547 
Estación , . . 4379 
Talleres 3335 
Gas 
Sociedad para el alumbrado 
de Málaga. Molina Lario. 
14 Dirección y Oficinas: 
Telf 1500 Gasómetros: 
3600. Exposición: 2423 
Georgia Gil. S. A. E. 
Grasas y Lubrificantes. Depó 
sitos: Canales, 5. TI. 2141. 
Oficinas: Larios, 1 .TI. 1469 
Granja "La Isla" 
Establos: Carretera de Cádiz. 
5. Telf 4079 Despacho al 
detall: Granada, 27. Telé-
fono 2800 Propietario:Don 
Félix de la Riva. 
Hidroeléctrica del Chorro 
Oficinas: Maestranza, 2. Te-
léfono 1400 
Hisma Lda. 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco 14. Telf. 2635. 
Industria Malagueña 
Fábrica de Tejidos Orfila 14. 
Dirección: Telt. 2032. 
Fábricu: Telf 3700. 
Italcable 
Aparatos, calle de Santa Ro-
sa, 8 Telf 3456 Oficinas, 
calle Santa Rosa, 8 Telé-
fono 3544. Para el envío 
de cables, se reciben en 
Telégrafos, en la ventanilla 
de Italcable, Paseo del Par-
que. Telf. 2961. 
Larios S. A. 
La más importante entidad 
malagueña. Tiene fábricas 
de azúcar y textiles. Bode-
gas de Vinos. Refinerías de 
Aceite. Destilerías de co-
ñac y gran tráfico de im-
portación y exportación. 
Oficinas: Martinez, 5. Te-
léfono 3326. 
Los Leones 
Fábricas de aguardientes y li-
cores y bodegas de vinos 
en calle de Salamanca, 1, 
Telfs. 3639 y 3871. Fábri-
ca de conservas de frutas, 
calle de Alderete, núm. 5. 
Telf. 3404. Razón social: 
López Hermanos. 
Matadero Central 
Carretera de Cártama. Direc-
tor: D. José Alvarez Pro-
longo. Telf. 2162. Oficinas: 
Telf. 1867. 
Metalúrgica S. A. 
Paseo de los Tilos, 28. Telé-
fono 3989 Dedica sus ac-
tividades a la fundición de 
metales y a la conslrucción 
de toda clase de obras re-
lacionadas con los mismos 
en grande y pequeña es-
cala. 
Obra Nacional de Casas pa-
ra Caballeros Mutilados, 
Empleados y Obreros 
Cortina del Muelle, 83 y 85, 
piso 1.°, izquierda. Te cío-
no 4009. Las aportaciones 
o pago de recibos se hacen 
del 1 al 10 de cada mes en 
dichas oficinas. 
Olivera Peninsular S. A. 
Calle de Velasco, 4 al 8. Telé 
fono 3476. y calle Salitre. 
Telf. 4378. Tiene refinería 
de aceite y fábrica de ja-
bones marca «Lozano». 
Onena 
Calle de Beatas, 25.TI. 2714. 
Almacenes de papel y de-
pósito de bolsas de papel. 





N a v i e r o s y A g e n t e s d e A d u a n a 
nonhnpi Málaga, Carros 5 - Teléfono, 418T 
fJOUllUO. Melilla, G e n e r a l M a r i n a , 4 
i Servicio regular de navegación con vapores propios, entre | j 
| Málaga, Motril, Ceuta, Melilla, Villa Sanjurjo y Larache | 
= N o m b r e d e l o s B u q u e s | 
I CARMEN - MARIA M A R T I N E Z - CABO PAEZ | 
S A L I D A S F I J A S 
Lunes y Jueves para Melilia. 
Martes, para Ceuta y Larache 
Miércoles, para Motril 
Viernes, para Ceuta 
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Oxídrica Malagueña 
Fábrica de oxígeno puro y 
aceitileno, situada en el 
Paseo de los Tilos, 62. Te-
léfono 2704 Oficinas, ca-
lle Strachan, 24.Tel. 2436. 
Director: D. Antonio Salas 
Cardona. 
Sindicato de Criadores y 
Exportadores de Vinos 
Calle Moreno Monroy, 5. Te-
léfono 3890. Presidente: 
D. José López García. 
Sindicato de la Naranja 
agria 
Delegación de Málaga, Ave-
nida del Generalísimo Fran-
co, 18. Telf. 2172. Presi-
dente: D. Enrique García 
Moreno. 
Sindicato de Exportadores 
de Pasas 
Alameda de Colón, 22. Telé-
fono 3460. Presidente: Don 
Juan Rein Arsu. 
Sociedad Anónima Cros 
Tiene fábrica de abonos mi-
nerales en caüe del Pacífi-
co. Telf. 3660. Oficinas, 
Alameda de Colón, 13. Te-
léfono 4384. Director: Don 
Ricardo Montanary. 
Sociedad Anónima Vers 
Importante fundición y talle-
res para la construcción y 
reparación de toda clase 
de maquinaria. Fundición 
v talleres: Playas de San 
Andrés. Telf. 1152. Inge-
niero Director: D. Máximo 
Calixto García Martín. 
Sociedad Azucarera Ibérica 
Carretera de Cádiz.Tel. 2274. 
Es una de las más impor-
tantes de España y de las 
más modernas. F a b r i c a 
azúcares de caña y de re-
molacha y son muy prefe-
ridos. Director: D. Andrés 
Felez Romero. 
Sociedad Azucarera Larios 
Explota importantes fábricas 
de azúcar en Torre del Mar, 
Nerja y Torrox. Las ofici-
nas radican en Málaga, ca-
lle Martínez. 5. Tlf. 3069. 
Sociedad Cooperativa de 
Fabricantes de Papel 
Almacenes y depósitos de to-
da clase de papel para im-
presos y manipulados. Ofi-
cinas y Almacenes: Carre-
terías, 97. Telf. 2256. Ge-
rente: D. José Pérez. 
Sociedad Económica de 
Amigos del País 
Plaza de José Antonio Primo 
de Rivera,núm. 3.TI. 1073. 
Presidente: Don Fernando 
Guerrero Strachan. 
Sociedad Financiera y 
Minera 
Fabrica los renombrados ce-
mentos «Goliat», en su 
moderno establecimiento 
industrial de las inmedia-
ciones de La Cala, bajo la 
dirección del Ingeniero don 
José Fonrodona y Masuet, 
con teléfono 3891. Ofici-
nas, Avenida del Generalí-
simo Franco, 44, Tlf.4278. 
Apoderado: D. Miguel Se-
rrano de las Heras. 
Sociedad General Azucare-
ra Española "La Concep-
ción." 
Fábrica de azúcar de caña, la 
más antigua de la plaza. 
Calle de Mármoles, 107. 
Telf. 1672. Gerente: Don 
Paulino Arias Juárez. 
Subsidio Pro-Combatiente 
Oficinas: Plaza de la Aduana. 
Edificio del Gobierno civil. 
Teléfono 4041. 
Sociedad Malagueña de 
Tranvías 
Tlís. 
Central Malagueta . . 1048 
Dirección Técnica . . 8279 
Oficinas: Maestranza . 1400 
Oficinas: Valle Galanes 1248 
Movimiento: V.Galanes 4073 
Parada: Acera Marina . 2238 
Talleres: Valle Galanes. 3113 
Taillefer S. A. 
Se dedica al negocio de ma-
deras, electricidad y venta 
de automóviles. Serrería y 
Almacenes, Ayala, 13. Te-
léfono 1338, Oficinas, Pla-
za del Siglo y Correo Vie-
jo, 2. Telf. 1488. 
Telefónica Nacional de Es-
paña, Compañía 
Oficinas Generales. - Molina 
Lario, 04; Averias, 02; 
Avisos de conferencias, 09; 
Conferencias internaciona-




na, 1499; Conferencias con 
. Puerto d é l a Torre, 1561; 
Conferencias con Torremo-
linos, 1556; Informaciones, 
03; Reclamaciones y que-
jas, 04.-Jefe de Centro: 
D. Moisés Maza López. 
Unión Española de Explo-
sivos 
Esta entidad dedica sus acti-
vidades en Málaga a la fa-
bricación de abonos en ca-
lle del Pacífico, 15. Teléfo-
no 3156. De la expendedu-
ría de explosivos está en-
cargado D Ignacio Aguirre, 
calle Carreterías, 15. Telé-
fono 3537. Armería. 
Unión Naval de Levante 
Dique flotante situado en el 
muelle transversal, inme-
diaciones de Pescadería, 
Teléfono 1078. Director: 
Ingeniero naval D. Rernar-
do Usano Mesa. 
Vagones frigoríficos 
A v e n i d a del Generalísimo 
Franco, 18. Telf. 1780. 
Delegado: D, Aurelio Ibá-
ñez Azorin. 
Uralita S. A. 
Depósito de materiales para 
la construcción y tuberías 
de cemento. Depósito: San 
Juan de los Reyes, 12 y 14. 
Telf. 3093. Representante: 
D. Policarpo Tejada. 
Wagons List Cook 
(Coches camas). Organiza-
ción mundial de viajes aé-
reos, marítimos y terres-
tres. Calle Strachan, 20. 
Telf. 2664. Delegado en 
i: D. Gregorio Mar-
tínez Arretz. 
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E. V A N D U L K E N v C."^ 
C A L L E D E B O R G O Ñ A 
REFINERÍA DE A C E I T E S 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
A C E I T E S M A R C A 
" E L C O R T I J O " y " E L C A S E R I O " 
Teléfono, 4 1 8 9 - M A L A G A 
E. VAN DULKE 
maciones 
d e B u q u e s 
Alameda de Colón, 9 
Exportación de Aceites 
y F r u t o s del P a í s 
Teléfono, 1223 
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C U E R P O C O N S U L A R 
(Referencias tomadas en Mayo de 1939) 
Alemania 
Don Rodolfo Frórake, Cón-
sul. Compás de la Victo-
ria, 7. Tlts. 1346 4389. 
Argentina y Chile 
Don Seveio Livingston, Cón-
sul. Puerta del Mar, 24, 
1.° derecha. Telf. 2323. 
Bélgica 
Don Pablo de Jonge, Cónsul. 
Oficinas F F C C . Suburba-
nos. Telf. 2547. 
Bolivia 
Don José Huelin Sanz, Cón-
sul. Cortina del Muelle, 
61 63 Telf. 1345. 
Brasil 
Don José de Oliveira Almei 
da Cónsul. Cortina del 
Muelle, 65, Telf. 3465. 
Colombia 
Don José Rodríguez Ospina, 
Cónsul Purificación 3 y 5 
Costa Rica 
Don José M;r: Berrocal Dór, 
Cónsul. Molina Larios, 3. 
Telf. 1940. 
Cuba 
Don Joaquín López G. del 




Don Antonio Germain Ce 
brián. Cónsul. Especerías, 
7. Telf. 1188. 
Dominicana (República) 
Don José Fernández Canivell, 
Cónsul Paseo del Limonar 
(Villa Malin). Telf. 1081. 
Ecuador 
Don Bernabé Viñas del Pino, 
Cónsul.Tejón y Rodríguez, 
5 (moderno). Telf. 3575, 
EE. UU. de Norteamérica 
Don Leo J , Callanan, Cónsul. 
A v e n i d a Generalísimo 
Franco, 18, Telf. 3036. 
Francia 
Don Charles Peretti, Encar-
gado de la Gerencia del 
Consulado. Paseo del L i -
monar, 1 ^VilIaDora). Te-
léfono 2329. 
Gran Bretaña 
Don Harold C. Swan Obe, 
Cónsul Cortina del Mue-
lle, 45. Telf. 3236. 
Grecia (Real Consulado de) 
Don José Alvarez Gómez, 
Cónsul Nueva 5. TI. 3695-
Guatemala (Jurisdicción de 
Málaga, Granada y Jaén) 
Don Miguel Moreno . Villa, 
Cónsul. Beatas, 41. 
Haití 
Don Luis Barceló de Torres, 
Cónsul. Malpica,!,Tí 2044 
Honduras 
Don Isidro Ron Pérez, Cón-
sul. Comedias, 10.TI.3094. 
Italia 
Don Tranquillo B i a n g h i , 
Agente Consular. Avenida 
Generalísimo Franco, 43. 
Teléfono 2831. 
Liberia 
Don 'Jose Alvaret Net, Cón 
sul. Nueva, 5, Telí. 3695. 
Monaco 
Don Enrique Mapelli Raggio, 
Cónsul, Cortina del Mue-
lle, 93. Telí. 1784. 
Nicaragua 
Don Salvador López y López, 
Cónsul. Cruz del Molinillo 
y Salamanca, 1. Tlf. 3639. 
Noruega 
Don Emilio Andersen, Vice-
cónsul Trinidad Grund, 21. 
Teléfono 3371. 
Países Bajos 
Don Gerardo van Dulken, 
Cónsul. Villa Elvira, Limo-
nar, Telf. 1949. 
Panamá 
Don Rafael Campos Brian, 
Cónsul. Barroso, 5 provi-
sional. Telf. 3715. 
Paraguay 
Don Francisco Algarra Orte-
ga, Canciller. Bolsa, 12. 
Telí. 3240. 
Perú 
Don Juan Moreno Fernández, 
Vicecónsul. Plaza de José 
Antonio Primo de Rivera,! 
Polonia (jurisdicción de Má-
laga, Granada, Almería y Jaén) 
Don Juan Jiménez - Lopera, 
Cónsul. Avenida Generalí-
simo Franco, 18. TI, 2942. 
Portugal 
Don Joáo D. Da Costa de Mo-
rales, Cónsul. Cortina del 
Muelle, 89-91. Tlf. 2196. 
Rumania 
Sr. Marqués de Baides, Cón-
sul. Caleta (Villa Valeria-
no). Telí, 2508, 
Salvador 
Don Emilio Kustner Schnei-
der. Cónsul. Casas de Cam-
pos, 27. Telf. 2843. 
Suecia 
Don Carlos Krauel Gross, 
Cónsul. Esquilache 12 al 
16. Telf 1744. 
Suiza 
Don Florián Barbián y Ri 
mathé, Agente Consular. 
Chasa Ladina, Cumbre 
Monte Sancha. Teléfonos 
1293-2104. 
Uruguay 
Don Vicente González Mira, 
Vicecónsul Encargado del 
Consulado. Ventura Rodrí-
guez, 10.Tlfs.1008 y2014. 
Venezuela 
Don Miguel Alonso Hernán-
dez, Encargado del Consu-
lado. Avenida Generalísimo 








T R A N S P O R T E S 
G E N E R A L E S , S . L . 
EMBARQUES - DESEMBARQUES 
E S T I B A S - D ^ S E S T I B A S 
A R R U M B O S | Y A C A R R E O S 
Rápidos servicios de transporte en Málaga, 
con magníf ica y nuevo material de tracc ión 
animal y motor y desde Málaga para Sevil la» 
Córdoba y Granada 
CD 3_ 
«» 3 £ . 
n> 2 n> 
O - C/5 
1:, 
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C O M U N I C A C I O N E S C O N LA P R O V I N C I A , 









Alhaurín el Grande 





























Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaidas 
Cañete la Real . 
Cartajima 






































































































































































Coín por Alhaurín 




Cortes de Frontera 
Cuevas Bajas . 
Cuevas del Becerro 
Cuevas de S. Marcos 
Cútar. . . . . 
Chilchez . . . . 
Churriana . 
El Burgo, por Ardales 
El Burgo^or Ronda 
El Chorro . 












Istán . . 
Iznate 
Jimera de Libar 
Jubrique . 
Juzcar. . 
La Cala del Moral 


































































































































































F R A N C I S C O RICO 
= CAMACHO = 
Droguer ía 
Perfumería 
SAN JUAN, 82 
TELEFONO, 2410 
El mejor 
Establecimiento de Ultramarinos 
"LOS ALPES" 
V i s í t e l o 
E n c o n t r a r á 
los Articylos de mejor calidad 
Calderería, 11. Teléfono, 3884 
M A L A G A 
6 A M B R I N U S 
R E S T A U R A N T 
de p r i m e r a c l a s e 
MODERNO BAR 
DENIS BELGRANO, 3 
TELEFONO, 3140 
JOYERIA 
Relojería - Platería 
Objetos para 
Regalos 
Rafael Sánchez Guijaro 
Plaza Félix Saénz, 13-15 
Teléfono, 3 3 4 9 




Ojén . . 








Rincón de la Victoria 
Riogordo . • 
Ronda por Pefiarrubia 
» por S. Pedro Alcántara 
Salares . . . . 
Sayalonga . 
Sedella . . . 













































































Sierra de Yeguas 
Teba . . . . 
Tolox 




Valle Niza . . 
Valle de Abdalajís 
Vélez-Málaga . 
Villanueva Algaidas 
id. de Cauche 
id. la Concepción 
id. del Rosario 
id. del Trabuco 
id. de Tapia. 
Viñuela . . . 
Yunquera por Ardales 











































































Millas de distancia de Málaga 
(La milla tiene 1.852 metros) 


































































Valencia . . 


















Millas de distancia 
entre Málaga y pun-











Cabo Palos . 
Cabo Roca . 
Cabo S. Antoni 
Cabo S. Vicente 
Cabo Trafalgar 
Punta Europa 
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Pedro Rico y (ji ico y i 
C a s a Fundada en 1876 
Consignatarios de Buques 
Material para acarreos, 
Embarques y Desembarques 
Agentes de Aduana 
Transitarlos 
P M A D E R A S , 
1 
E N V A S E S 
M O L D U R A S 
C H A P O N E S 
G U I L L E 
| Cortina del Muelle, 21 - Tlf. 3780 ^ ^ Córdoba, 14. 
Telegramas y Telefonemas: RICO 
^ Apartado núm. 1 
Teléíono, 2867 \ 
| Coloniales y 
Cereales ^ 
i AL POR MAYOR 
j Dionis io Ric S á n c h e z I | C r i s t ó y Mayoroa Navarra 
! 




M á l a g a 
i 
Apartado, 201 ^ 
I 
E x p o r t a c ió n 
Im por t a c i ó n 




O F I C I N A S , 388S 
P A R T I C U L A R 1898 
T E L E G R A M A S : 
"PATATAS" 
Patatas - Frutas - Legumbres 
Atarazanas, 9 
(Sol y Sombra ) 
M A L A G A 
Espec ia l idad en 
FRUTAS 
y P A T A T A S de 
SEMILLA en todas 
l s u s c l a s e s 
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SERVICIO INTERURBANO DE AUTOBUSES PARA VIAJEROS 
(Detalles recogidos con todo cuidado en los puntos de partida y ajustados 
a la información facilitada por los concesionarios de líneas). 






Alhaurín el Grande 


































































S A L E D E 
Calle Martínez, 2 
Cortina del Muelle 3 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Calle Atarazanas, 4 
Calle Atarazanas, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 33 
Calle Martínez, 2 
Avda. de Franco, 33 
Calle Martínez, 2 
Avda. de Franco, 33 
Avda. de Franco, 14 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Tomás Heredia, 18 
Avda. de Franco, 33 
Plaza Arrióla, 18 
Calle Martínez, 2 
Avda. de Franco, 33 
Estación Suburbanos . 
Pt. Nueva (Parador) 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 33 
Calle los Carros, 4 
Calle Atarazanas, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Avda. de Franco, 14 
Calle Martínez, 2 
Calle los Carros 4, 
Calle Martínez, 2 
D E S T I N O S Klms 
La Cala del Moral 
La Caleta (Velez) 
Lagos. . 
La Herradura . 
La Línea. 
Loja . 
Marbella. . . 
Maro . . . . 
Mezquitilla . 
Mollina . . . 
Monda . . . 
Motril . . . 
Nerja. 
Periana . . . 
Peñarrubia . 
Pizarra . . . 
Pizarra . . 
Puente D. Manuel 
Riogordo . Í 
Rincón la Victoria 
Ronda . . . 
Sabinillas 
Salobreña . 
S* Enrique . 
S. Pedro Alcántara 
San Roque , . 
Tolox . . . 
Torrox . 
Torre del Mar . 
Torremolinos . 
Valle de Abdalajís 
Valle Niza . . 
Vélez-Málaga . 





































S A L E D E 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle Marínez, 2 
Estación Suburbanos . 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Cortina del Muelle 3 
Avda. de Franco, 33 
Avda. de Franco, 33 
Calle Martínez, 2 
Cortina del Muelle 3 
Pta Nueva (Parador) 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 33 
Avda. de Franco, 14 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Avda. de Franco, 14 
Avda. de Franco, 14 
Estación Suburbanos . 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Avda. de Franco, 14 
Calle Martínez, 2 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Calle los Carros, 4 
Cortina del Muelle 3 
ADVERTENCIA.—No consta en esta plana el horario de salida, 
porque el mayor número de estos servicios se sujeta a las convenien-
cias del público y a las distintas épocas del año. 
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H I J O S D E 
¡Pedro Tembouryl 
i Almacenes de La Llave = 
Ferretería por mayor y detall. 
Batería de Cocina Herrajes 
para Construcciones - Cuartos 
de Baño 
¡T l í . 1439 - LiboHo G a r d a 12 | 
^ i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i ^ ^ 
^ ^ n i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ ^ 
| U n p r e p a r a d o | 
| e s p a ñ o l | 
| lodo C o l o i d a l | 
¡TRIYODOl 
U n p r e p a r a d o | 
| e s p a ñ o l = 
I I0DUR0 DE ARSÉNICO I 
• á 
i i i i i i i i i í i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
REYES 
Y BEJARANO 




Cortina del Muelle, 
25 y 27 
Tel. 2106 
Almacenes: 
Muelle de Heredía 
l i i i i i i i m m i i m m m i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i m m 1 
^ i m i m i m i i i m i i i m i i i i m i m i i i i m i i i i m i i i i i i i m i i m i i i i i i i i ^ 
(HINOJOSA Y MAZA) 
I Fábrica de Calzados | 
I "San José" | 
| ALPARGATAS, CORDELERÍA Y CÁÑAMO I 
Despecho y A lmacenes; 
San Juan, 34 al 38 
Teléfono 2735 
Fábrica, calle SEVILLA, 17 y 19 
Teléfono, 3200 
M Á L A G A | TRIYODO A R S E N I C A L | i 
Wk Wf A i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i A 
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Contraseñas de los aufomóviles españoles por provincias, 
según lo que dispone el artículo 232 del Código de la Circulación 







. . A 
. . AB 
. . A L 
. . AV 
Badajoz BA 
. . PM 
. . B 
. . BU 
. . CA 
i: . CC 
. . e s 
. . e E 
. . e n 
. . e o 
. . e 
. . e u 













Granada GR Falencia, 
Gran Canaria . . . GC Pontevedra 
G u a d a l a j a r a . . . . G U Santander 
Guipúzcoa . . . . SS Salamanca 
Huelva H Segovia . 
Huesca H ü Sevilla . 
Jaén J Soria. 
Lérida L Tarragona 
León L E Tenerife . 
Lugo . . . L U Teruel . 
Logroño L O Toledo 
Madrid M Valencia. 
Málaga . . . . . MA Valladolid 
Melilla . . . . . ML Vizcaya . 
Murcia MU Zaragoza. 



















Contraseñas de los automóviles por naciones 




Bulgaria G .GG 
Colombia . . . . CD 
Cuba C 
Chile RCH 
China. . . . . . RC 
Danzig DA 
Dinamarca . . . . D K 
Ecuador EQ 
Egipto E T 
España E 
Irlanda (Eire) . . SE 
Estados Unidos. . . U3 
Estonia EW 











Isla de Alderuey 






Malta. . . 
Marruecos . 

































Siria y Líbano 
Suecia. 
Suiza. 
























R o d r í g u e z 
C a s a Fundada en 1900 
Salazones y Coloniales al por 
mayor 
ESPECIALIDADES 
Sardinas prensadas y 
Caíes tostados 
Telegramas: MARTIN 
Hoyo de Esparteros 
Teléfono, 3306 
F á b r i c a d e 
Curtidos y Calzados 
Especialidad en Sandalias 
D. Iñigo, 25 
M Á L A G A 
Miguel Fernández Requena 
Teléfonos 
Fábrica Calzados, 2465 
" Curtidos, 2470 
0 F I C I Ñ A S , 2096 
Bazar Malagueño 
U L T R A M A R I N O S 
F I N O S 
A N T O N I O G A R C Í A 
S A N C H E Z 
Martí nez num. D 
Teléfono, 4271 
Anónima Alsina Graells 
DE 
Auto - Transportes 
Servicios de automóvil para 
viajeros de 
M á l a g a a G r a n a d a , 
M o t r i l , G o m a r e s , T o -
r r o x y N e r j a y G r a n a -
d a , C ó r d o b a , S e v i l l a 
y A l m e r í a 




L A P R O V I N C I A 
Como el objeto principal al dar a la estam-
pa la Guía es difundir las bellezas de Málaga, 
reflejar sus bondades climatológicas y hacer 
una propaganda razonada y justa, libre de 
apasionamientos y con la sinceridad de cos-
tumbre, me ocupo de la provincia, que si no 
es la mejor ni más rica de Andalucía, no por 
eso deja de presentar atractivos, por los dis-
tintos conceptos en que se considere. 
Nuestra provincia está situada en la costa 
del Mediterráneo y linda con las de Sevilla, 
Córdoba, Granada y Cádiz. La costa, desde el 
Cabo de la Sardina hasta la Punta de Cerro 
Redondo, tiene una extensión de 149 kilóme-
tros de longitud. 
Abarca la provincia 13 partidos judiciales 
que comprenden 100 municipios, 6 ciudades, 
83 villas, 23 lugares, 15 aldeas, 294 caseríos 
y cerca de 24.283 casas y albergues aislados. 
La costa, que tiene algunos trozos acantila-
dos desde el río de Torrox a las estribaciones 
de la Sierra de Mijas, es una playa de poca 
anchura por la inclinación del terreno. 
Los últimos estribos de la Sierra de Abda-
lajís por el N. , de la sierra de Mijas al O, , y 
las ramificaciones de Alhama por el E . forman 
lo que se llama hoya de Malaga. 
La vega está fertilizada por numerosos ca-
nales de riego que derivan del río Guadalhor-
ce, muchos construidos por los árabes. 
La provincia de Málaga ofrece panoramas 
encantadores, debido a lo abrupto del terreno 
en algunos paisajes y a la fértil vegetación de 
sus campos, en donde se cultivan las plantas 
más diversas. 
La exportación agrícola de esta provincia 
ha aumentado últimamente, merced a los pan-
tanos del Agujero (que también evita las inun-
daciones de la población); el de Andrade, que 
embalsa las aguas del río Turón y puede re-
gar 1.640 hectáreas, y por último, E l Churro, 
cuya capacidad de embalse es de 80 millones 
de metros cúbicos y que da fuerza a muchas 
fábricas y suministra el fluido para el alumbra-
do de la población, servicios de tranvías y 
otras industrias. 
L O S PARTIDOS J U D I C I A L E S 
Los partidos judiciales de la provincia, in-
cluyendo la capital, son: 
MALAGA 
Figuran los pueblos de A L H A U R I N D E 
L A T O R R E , en la carretera de Coín a Málaga, 
a 17 kilómetros. Tiene estación de ferrocarril 
y un buen servicio de autobuses. Es pueblo 
muy saludable, aguas exquisitas y huerta fe-
racísima. 
La Alquería, E l Romeral, San Pedro de 
Menaya y Santa Amalia, son colonias de im-
portancia qué pertenecen al término munici-
pal del pueblo citado y se hallan próximas 
unas de otras. 
B E N A G A L B O N . - A 17 kilómetros de la 
ciudad por carretera excelente y poco menos 
por ferrocarril de la línea Suburbanos. Como 
agregados tiene la Cala del Moral, a 10 kiló-
metros de Málaga, y Rincón de la Victoria a 
12. Por el centro de estos dos pueblos pasa la 
carretera de primer orden que va de Málaga 
a Almería. E l servicio de comunicaciones por 
autobuses y ferrocarril es muy continuado. 
C H U R R I A N A . - A poco más de 10 kilóme-
tros de la capital, en la carretera de Málaga a 
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E m i l i o Kus tne r 
E x p o r t - I m p o r t 
F r u t o s d e l p a í s 
H i g o s s e c o s 
L i m o n e s - N a r a n j a s 
PASA MOSCATEL DE MALAGA 
Casas de Campos, 27.-Tlf. 2843 
M Á L A G A 
Aceitunas Sevillanas 
J A D E 
( M a r c a R e g i s t r a d a ) 
Manuel Navajas Delgado 
Exportador 




= D E = 
Especialidades 
Farmacéuticas 
G . A . M . 
Alamos, 39 - Teléfono, 2990 
M á l a g a 
Ernesto Caparros Sánchez 
Agencia General de Seguros 
Comisiones y Representaciones 
Alamos I I , bajo - Teléfono, 4022 
M á l a g a 
Vida - incendios 
Cosechas-Accidentes 
T R A N S P O R T E S 
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Aígeciras. Poco más de 300 metros del puente 
sobre el Guadalhorce hay una carretera a la 
derecha que conduce a este bello pueblecito. 
que tiene muchos encantos naturales y la her-
mosa finca «El Retiro» En su demarcación 
está emplazado el campo de aterrizaje «El 
Rompedizo», de donde parten los aviones co-
rreos y de pasaje «Ala Littoria». Es muy rico 
en agricultura. Tiene línea de ferrocarril, cen-
tral telefónica y un servicio de autobuses que 
salen cada hora de calle de Atarazanas, nú-
mero 4 
M O C L I N E J O . - A 17 kilómetros de carrete-
ra de Málaga y 12 de la barriada de E l Palo. 
Es un lugar con 800 habitantes y produce 
pasas y aceitunas. 
OLÍAS - A poco más de 16 kilómetros de 
la ciudad y 11 de E l Palo. Produce principal-
mente vino y algunos cereales. 
T O T A L A N -Dista de la barriada de E l 
Palo unos 11 kilómetros por carretera de se-
gundo orden y unos 16 de Málaga. 
Es mayor su término que sus convecinos 
Olías y Moclinejo y su campo produce aceite, 
pasas, almendras, higos y cereales. 
T O R R E M O L I N O S . - P o r carretera de pri-
mer orden y a 12 kilómetros de la ciudad, se 
encuentra este pintoresco pueblecito. Tiene 
telégrafo y teléfono y multitud de espléndidos 
chalets fabricados para un buen contingente 
de familias malegueñas y de otras llegadas del 
interior, que pasan la temporada estival apro-
vechando su linda playa y su clima benigno. 
A 25 metros de las primeras casas del pue 
blo y en su parle izquierda, el Montepío de 
los ferroviarios de todas las líueas españolas 
han levantado un soberbio Orfelinato, que 
nada tiene que envidiar, ni por su ubicación 
ni por los provechos que reciben sus acogi 
dos, a los mejores del mundo. 
E l ferrocarril pasa por el centro de la ba-
rriada pero actualmente no funciona. 
E l servicio de autobuses es continuo, de 
hora en hora, y sale de la Avenida del Gene-
ralísimo Franco, 14. Lo explota con acierto 
singular la renombrada empresa Automóviles 
Portillo, concesionaria de las líneas Málaga-
Estepona, Málaga-Línea de la Concepción y 
Málaga-Algeciras. 
En las inmediaciones del pueblo se encuen-
tran los manantiales de las aguas que sirven el 
preciado líquido a la ciudad. Dos kilómetros 
antes de llegar a Torremolinos se halla el 
Cuartel que lleva el nombre del heroico Co-
mandante Benítez y entre éste y el pueblo, el 
Sanatorio Marítimo Nacional para niños en-
fermos escrofulosos. 
A L O R A 
La villa de Alora se halla situada sobre un 
monte desigual y con bastante declive, al pié 
do la Sierra del Hacho. A la izquierda de la 
pobl ación y corriendo de Norte a Sur, cruza 
el río Guadalhorce, cuyas aguas fertilizan las 
infinitas huertas que existen en sus deliciosas 
márgenes pobladas de naranjos, limoneros, 
granados y frutales varios, que constituyen 
una gran riqueza y forman un extenso panora-
ma, admiración del viajero. 
Su producción, más arriba mencionada, 
tiene su mercado principal en el extranjero. 
También produce aceite y cereales en abun-
dancia. 
La villa de Alora dista de Málaga por carre-
tera de primer orden 40 kilómetros y por fe-
rrocarril, línea de Málaga aBobadilla, ST.Tie-
ne teléfono y telégrafo y pasan de 14 000 sus 
habitantes. 
Tiene carretera que conduce a Carratraca y 
Ronda y a Antequera por el Valle de Abda-
lajís. 
E l viajero encuentra un buen servicio de 
transporte, por trenes quo salen de Málaga a 
las 6, 11.45, 18 y 22.15, y por el autobús 
que sale de calle de Martínez, 2. 
ALMOGÍA.-Dista de Málaga 20 y medio 
kilómetros por carretera de segundo orden. 
Produce selectos higos, y su industria en ar-
tículos de palma le han dado celebridad. 
ALOZA1NA - A 53 kilómetros de Málaga 
por carretera de segundo orden y a 10 de Ca-
sarabonela. Es pueblo sano y desde Sierra 
Prieta, muy próximo, se divisa el Mediterrá-
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F U N D I C I O N A L C H A 
F u n d i c i ó n d e t o d a c l a s e d e m e t a l e s 
Ornamentos de Iglesia y Cofradías 
Pasillo de Santo Domingo, 38 Teléfono, 2801 
TOMÁS IHEREDIA, 21 
Teléfono, 1856 
Gran Fábrica de Sombreros 
Casa. Fundada en 1880 
Sobrinos de Pedro Mira 
Sombrerería: Especerías 34 y 36 
Teléfono, 2120 
Fábrica: Rafaela, 11 ai 15 (El Campilo) 
Teléfono, 1350 
LA F A B R I L MALAGUEÑA 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
TUBERÍAS DE C E M E N T O - PIEDRA ARTIFICIAL 
A n t o n i o V i l l a H i d a l g o 
nieto y sucesor de JOSE H I D A L G O ESPILDORA 
Fábrica: Puerto, 2 - Teléfono, 3318 Despacho: Larios, 12 - Tlí. 2818 
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neo, la vega de Malaga y las costas de Africa. 
Hay servicio de autobús, que parte de la Ave-
nida del Generalísimo Franco, 33. 
CÁRTAMA.-A 21 kilómetros porcanetera 
y a 17 por ferrocarril. Los autobuses para 
este pueblo parten de la Plaza dé Arrióla, 18. 
Es villa muy rica por su agricultura, princi-
palmente por la vega de Riarán. 
CASARABONELA.-Dis ta de la población 
por carretera 46 kilómetros, y salen los auto-
buses de la Avenida del Generalísimo Franco, 
33. Sus fuentes medicinales son famosas y su 
huerta muy feraz. Es pueblo muy pintoresco 
y muy apropiado para la temporada del estío, 
pues se encuentra a 600 metros sobre el nivel 
del mar. Si se quiere utilizar el ferrocarril, la 
estación más próxima es Pizarra, que se en 
cuentra a 16 kilómetros del pueblo. Tiene un 
castillo de construcción árabe. 
PIZARRA -Se encuentra a 30 kilómetros 
de Málaga por ferrocarril y por carretera de 
primer orden. Tiene central telefónica y buen 
servicio de autobuses, que parten de la Ave-
nida del Generalísimo Franco, 33 De Pizarra 
a Alora hay 10 kilómefros por carretera y 7 
por ferrocarril. Su huerta es espléndida y se 
distingue por sus naranjos y limoneros. 
— A N T E Q U E R A 
A N T E Q U E R A , por su rargo, población y 
categoría, es ciudad. Pasan de 35 000 sus ha-
bitantes y ee halla situada al Norte de! Torcal 
y de la Sierra de Abdalajíg y a la izquierda 
del río Guadalhorce en el camino de Córdoba 
a Málaga. 
Su término confina: al Norte, con Sierra de 
Yeguas, La Roda, Alameda, Benamejí, Cue-
vas Bajas y Villanuevp de Algaidas. 
Por el Este, con Archidona y parte del 
Colmenar. Al Sur, con parte de Colmenar, 
Casabermeja y Alora, y al Oeste con Ardales, 
Teba y Campillo». 
Dista de Málaga 57 kilómetros por carretera 
de segundo orden y camino tortuoso y 85 por 
ferrocarril. Los viajeros prefieren el tren y 
utilizan el que parte de Málaga para Granada. 
E l autobús sale de la calle de Martínez, n.0 2. 
En la parte central de la Vega y en camino 
de Archidona se encuentra la célebre Peña de 
los Enamorados. 
Son prehistóricos sus monumentos, desta-
cándose un castillo emplazado en la que fué 
antigua villa, que es el punto más alto de la 
ciudad, en las cercanías de la iglesia de Santa 
María. Su fábrica se cree romana, reedificada 
por los godos y los agarenos. 
Sorprenden a los turistas las cuevas del 
Romeral, de Menga y de Viera y, sobre todo, 
la maravillosa ciudad encantada de E l Torcal, 
de piedra, en la que no ha intervenido en su 
construcción otra mano que la constante y se-
cular de la Naturaleza. 
Su campiña es feraz y de ella se recogen 
en abundancia, cereales, aceite, vino, frutas 
y hortalizas. Hay mucho ganado de todas cla-
ses. Tiene Antequera telégrafo y teléfono. 
La industria es sobresaliente. Existen fá-
bricas de hilados, harinas, azúcar, curtidos, 
tejidos de lana, alfarería, jabón y otras mu-
chas. Sus mantecados y alfajores son famosos. 
En su término municipal se explotan cante-
ras de mármol. E l comercio, en general, es 
próspero y variado. Tiene emisora de radio, 
cine, plaza de toros y un buen casino. Se edi-
ta un periódico qué lleva por título «El Sol 
de Antequera». 
Es agregado Bobadilla, a 16 kilómetros en 
tren, y a 69 de Málaga. La estación de Boba-
dilla tiene gran tráfico, pues de ella parten 
convoyes de día y de noche, para Algeciras, 
Málaga, Granada, Madrid por Jaén, Madrid 
por Córdoba y a Sevilla. 
F U E N T E P I E D R A . - A 79 kilómetros por 
carretera y 81 por ferrocarril, con centrales 
de teléfonos y telégrafos. Produce cereales de 
buena calidad. 
MOLLINA -Dista de Málaga por carretera 
72 kilómetros y de Antequera poco más de 15 
por carretera de segundo orden. Hay servicio 
de autobuses que sale de calle Martínez, nú-
mero 2, y tiene centro de teléfonos. Produce 
cereales. 
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Depósito de Carbones de Tenerife S. A. 




Apartado n.0 80. 
OFICINAS 
Calle Trinidad Grund, 33. 
I Teléfono, 1221. 
Telegramas: DEKADE 
ALMACENES 
Muelles de Pescadería 
Teléfono, 2948. 
[ I D U A R D O J O L I N A 
A R T E S G R A F I C A S 
y 
Fábrica de Cajas de Cartón y 
Estuches Plegables Litografiados 
i Plaza de Toros Vieja 12 - TI. 4 2 4 6 - M A L A G A 
H U M I L L A D E R O . - A 75 kilómetros por 
carretera y servicio de autobuses que sale de 
calle Martínez, 2. Tiene teléfono. De Fuente 
Piedra dista 4 kilómetros y de Antequera 18. 
Produce cereales y hortalizas. Tiene regadío. 
V A L L E D E ABDALAJÍS. - E s pueblo muy 
agacola que dista de Málaga 53 kilómetros y 
de Antequera 19. El autobús para Valle de 
Abdalajís sale de calle Martínez, 2, y pasa 
por Pizarra y Alora. La circunstancia de estar 
esta villa entre cerros, hace qne el clima, 
aunque frío, sea saludable. Produce trigo, 
maíz, habas y garbanzos. 
ARCHIDONA 
La ciudad de Archidona se halla en la falda 
meridional de una sierra, elevada y áspera, 
confinando al Norte con Villanueva de Algai-
das; por el Este, con Loja; por el Sur, con 
Villanueva del Rosario; y por el Oeste, con 
Antequera. Tiene estación del ferrocarril que 
dista 7 kilómetros de Archidona ciudad. 
La separan de Málaga 67 kdómetros por 
carretera y 105 por ferrocarril. Hay telégrafo 
y teléfono. 
Fertiliza sus tierras el río Guadalhorce y en 
superficie desigual y barrancosa se dan los 
cereales, aceites y frutas varias. Tiene un 
magnífico casino. 
Desde Archidona estación sale a diario un 
autobús con pasaje y correo con destino a 
Cuevas Bajas a 22 kilómetros, y pasa por Vi 
llanueva de Algaidas. 
Los RR. PP. Escolapios tienen en Archi-
dona residencia y unas magníficas escuelas 
para la enseñanza. 
A L A M E D A . - V i l l a situada en el camino 
que va de Sevilla a Granada, se encuentra a 
85 kilómetros de Málaga por carretera y a 13 
de la estación de Fuente Piedra. 
E l terreno es llano y de buena calidad. Se 
produce aceite, cereales y legumbres. 
CUEVAS B.41 AS.-Tiene la categoría de 
villa por su extensión territorial y por el nú-
mero de sus vecinos. 
Situada en una hondonada, es combatida 
por los vientos Este y Oeste. E l clima es 
templado, 
Linda con la provincia de Córdoba y es 
muy agrícola. Parte de su terreno lo atraviesa 
el caudaloso río Genil. 
Su producción es trigo, cebada, garbanzos, 
aceite y hortalizas. Hay bastantes frutales de 
buena calidad. 
Desde Villanueva de Algaidas parte un ca-
mino vecinal que acorta mucho la distancia. 
La combinación para llegar a Cuevas Rajas 
es la siguiente: En tren, hasta Archidona y 
desde Archidona en autobús, pasando por Vi-
llanueva de Algaidas. Dista de Málaga por 
carretera 86kilómetros. 
C U E V A S D E SAN M A R C O S . - A poco 
más de 98 kilómetros por carretera y fronteri-
zo a la provincia de Córdoba, se encuentra 
distante de Málaga esta villa pintoresca de 
Cuevas de San Marcos. Sus comunicaciones 
más próximas son; Villanueva de Algaidas, a 
15 kilómetros por carretera de tercer orden; 
Cuevas Bajas a 12 y Villanueva de Tapia. Es 
pueblo muy agrícola y en su suelo se dan bue-
nos frutos. 
V I L L A N U E V A D E A L G A I D A S . - S e en-
cuentra en el cerro la Rincona, a 83 kilóme-
tros de Málaga y 16 de Archidona. L a combi-
nación para llegar a esíe pueblo es la siguien-
te: en tren hasta Archidona y desde aquí en 
autobús para Villanueva. Su principal pro-
ducción, los cereales. Es villa por su territorio 
y por sus habitantes. 
V I L L A N U E V A D E L ROSARIO.-Dista de 
Málaga 51 kilómetros y tiene central de telé-
fonos, Produce buenos y abundantes cereales. 
La combinación para llegar a este pueblo es 
la siguiente: en autobús por carretera de pri 
mer orden hasta Colmenar, y de allí a Villa-
nueva del Rosario por carretera de segundo 
orden 23 kilómetros. También se puede ir en 
tren hasta Archidona, y desde aquí por carre-
tera, pasando por Villanueva del Trabuco, 
pero la distancia es más larga y la combina-
ción más penosa. 
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C A R T O N A J E Y VIDRIO 
S . L . 
I T e l é f o n o , 1011 
M A L A G A 
• yectables.—Tubos de ensayo.—Tubos com-
i A N U N C I O S L U M I N O S O S A L N E O N 
A p a r t a d o , 7 4 / 
I 
Especializada en la fabricación de cajas / 
p 
armadas para la presentación de especia- ^ 
lidades Farmacéuticas. — Ampollas para in- ^ 
I primidos. — Probetas. — Matraces, etc. etc. ^ 
Hijo de A. Anoersen 
CONSIGNATARIO DE BUQUES 
A G E N T E D E A D U A N A 
Comisionista de Tránsito 
V. Consulado de Noruega 
| T e l e g r a m a s : 
i A N D E R S E N 
I 
T e l é f o n o s : 
3888 y 3371 
i C a l l e T r i n i d a d Q r u n d , 2 1 
V I L L A N U E V A D E TAPIA. -Se encuentra 
a 81 kilómetros de Málaga y es linde de la 
provincia de Granada. Produce frutos y bue-
nos cereales. Dista de Archidona 14 kilóme-
tros y la combinación para llegar se hace por 
ferrocarril hasta Archidona y de aquí por ca-
rretera de segundo orden. 
V I L L A N U E V A D E L T R A B U C O . - A 56 
kilómetros de Málaga y 5 de Villanueva del 
Rosario. La estación más próxima es Archi-
dona, a 11 kilómetros, pero los viajes desde 
Málaga se prefieren por Colmenar por ser más 
breves y menos penosos. Es pueblo de cerea-
les, principalmente. 
CAMPILLOS 
La villa de Campillos se encuentra a 87 
kilómetros por carretera distante de la capital 
de la provincia y a 83 por ferrocarril en la 
línea de Bobadilla a Algeciras. Tiene centrales 
de teléfonos y telégrafos y es uno de los pun-
tos donde se recolecta más cereal, principal-
mente trigo. E l pueblo dista de la estación 
aproximadamente 2 kilómetros. 
A L M A R G E N . - C o n estación de ferrocarril 
en la línea de Bobadilla a Algeciras. Dista de 
Málaga por ferrocarril justamente 100 kilóme-
tros y por carretera 105. Tiene estación tele-
fónica Es pueblo cerealista. 
A R D A L E S . - A 63 kilómetros de la capital 
por carretera. La comunicación por ferrocarril 
se puede hacer hasta E l Chorro, que dista de 
aquel pueblo 13 kilómetros por carretera de 
segundo orden, pero sus vecinos optan por el 
autobús que sale todos los días de la Avenida 
del Generalísimo Franco, 33. A 6 kilómetros 
de Ardales por camino regular se encuentran 
los baños medicinales de Carratraca. E l pan-
tano de Andrade corresponde a la jurisdicción 
de este pueblo y lleva dicho nombre en re-
cuerdo del que fué ministro de aquel apellido 
que tanto laboró por su construcción. 
CAÑETE L A R E A L -Vi l la distante de la 
capital por carretera 102 kilómetros y por fe-
rrocarril 111. Tiene servicio telefónico. Es 
pueblo eminentemente agrícola y en él se en-
cuentra en ruinas el Castillo de Sábora, nom-
bre primitivo de dicha villa. 
CARBATRACA.—Cuenta esta villa con 
unos ricos manantiales de aguas sulfurosas y 
un establecimiento balneario importante, a 
donde acuden enfermos herpéticos en número 
considerable. Dista de Málaga 56 kilómetros 
por carretera y puede utilizarse el autobús 
que sale diariamente de la Avenida del Gene-
ralísimo Franco, 33. Su producción consiste 
en trigo, cebada, habas, legumbres y frutos. 
Puede hacerse el viaje por ferrocarril hasta 
Alora y de aquí a Carratraca hay una distan-
cia de 16 kilómetros por carretera de segundo 
orden, que en tiempo de aguas recorre un 
automóvil. 
CUEVAS D E L BECERRO.-Pueblo situa-
do sobre una laja en una cañada real que 
conduce de Málaga a Cádiz. Dista de la capi-
tal de la provincia 102 kilómetros por carre-
tera y se utiliza el autobús que sale de la 
Avenida del Generalísimo Franco, 33. 
Se producen cereales de todas clases y sus 
tierras son regadas con las aguas del pequeño 
río Carrizal. La estación más próxima es Sete-
nil, en la línea de Bobadilla a Algeciras. Co-
mo agregado de Cuevas del Becerro está Se-
rrato, distante 6 kilómetros. 
PEÑARRÜBIA. - L a denominación citada 
parte de que el lugar está situado a la falda de 
una sierra de color rubio. 
Dista de Málaga por carretera 74 kilóme-
tros y 7 de la estación de Gobantes, en la lí-
nea de Málaga a Bobadilla. 
Hay diario servicio de autobuses que parten 
de la Avenida del Generalísimo Franco, 33. 
Produce cereales y caza de perdices, liebres y 
conejos. 
SIERRA D E Y E G U A S . - A 96 kilómetros 
de Málaga y a 10 de Campillos; su emplaza-
miento, llano; disfruta buena ventilación y 
un clima saludable. Linda con la provincia de 
Sevilla y tiene un camino vecinal que lo con-
duce a Pedrera. 
T E B A ' - E 1 clima de esta villa es muy sano, 
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por estar resguardado de los vientos N y SO. 
por las Sierras de la Camorra, San Cristóbal 
y otras. 
De Teba a la capital hay 84 kilómetros por 
cairetera y 91 por ferrocarril en la línea de 
Bobadilla a Algeciras De la estación al pue-
blo hay cerca de 2 kilómetros por camino de-
ficiente y elevado. La tierra es fecunda y cría 
principalmente cereales. 
— COIN 
La villa de Coín se halla situada al extremo 
occidental de la hofa de Málaga sobre la ver 
tiente Norte de una suave colina y casi en el 
centio de un dilatado vergel formado por nu-
merosas huertas pobladas de árboles frutales, 
cuya prodigiosa vegetación es debido a un 
copioso nacimiento de cristalinas aguas que 
nace al Sur de la población. 
E l terreno es algo desigual y escabroso, ex-
cepto la campiña, que es muy fértil, especial-
mente la zona denominada La Jara. 
Dista Coín de Málaga, por Alhaurin, 38 ki-
lómetros de una buena carretela, y por Cár-
tama 33, con paso más difícil. Tiene línea de 
ferrocarril con estación, distante 31 kilóme-
tros de la ciudad. E l servicio de autobuses 
sale con regularidad de la estación de los 
Suburbanos. Esto es; el viaje se puede hacer 
por autobús o por ferrocarril indistintamente. 
Tiene telégrafo y teléfono. 
Además de la fertilidad de sus tierras, hay 
en Coín varias canteras de ricos mármoles, y 
algunas industrias textiles de bastante cele-
bridad. 
A L H A U R I N E L GRANDE -Vi l la situada 
en la falda Norte de la Sierra de Mijas, entre 
el río Jaola y el arroyo de Blas González en 
el declive de la misma Sierra. 
Dista de Málaga por carretera 31 kilóme-
tros y por ferrocarril, el de los Suburbanos, 
poco más de 29. Puede viajarse en autobús, 
que parte a diario de la calle de Atarazanas, 
número 4. Tiene abundantísimas aguas y en 
su parte llana se dan les frutales y viñedos y 
hortalizas en toda su vasta denominación 
Tiene teléfono y telégrafo. 
G U A R O . - E s t a villa está situada en la fal-
da de una Sierra, es casi de secano, aunque 
de buena calidad, comprendiendo un monte 
poblado de encinas y alcornoques. 
De la capital la separan 44 kilómetros por 
carretera y de Coín 11, por camino de segun-
do orden. Produce cereales, higos y sabrosas 
uvas. 
MONDA.-Emplazada esta villa al pié de 
la Sierra Canuda, su clima es sano y templa-
do. E l terreno, de buena calidad, produce 
trigo, garbanzos, higos, uvas y hortalizas en 
su vega excelente. 
Dista de la capital 42 kilómetros por ca-
rretera y 9 de Coín, y se puede hacer el viaje 
en el autobús que sale todos los días de la es-
tación de los Suburbanos. Tiene teléfono. 
TOLOX.-Es íá situada esta villa entre los 
pequeños ríos Mongil y los Bolos, a 55 kiló-
metros de Málaga por carretera y a 20 aproxi-
madamente de Coín. Tiene telégrafo y puede 
hacerse el viaje directo desde Málaga en auto-
bús que sale de la estación de los Subuibanos 
o desde Coín, por coche que también lleva 
correo. 
Cerca del río se encuentran los manantiales 
de aguas amargosas, cuyas propiedades medi-
cinales muy curativas al aparato respiratorio 
le han dado celebridad. Cuenta con magnífico 
hotel para los agüistas y una próspera campi-
ña sémbrada de olivos, cereales y frutas de 
todas clases. 
COLMENAR 
La villa de Colmenar se encuentra al Norte 
de Málaga, en una colina, y es combatida 
por todos los vientos. 
Dista de la capital 29 kilómetros por ca-
rretera de primer orden y le dá acceso el ca-
mino de los montes. 
Tiene telégrafo y teléfono y su principal 
producción son los cereales que se dan es-
pléndidos, aceite, frutas y ganado. 
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Para dicho punto salen: un autobús correo 
que parte de la calle de Compañía (Puerta 
Nueva', parador de San Rafael, y otro de la 
calle de los Carros, num. 4. Este último es el 
de la línea Málaga-Granada. La carretera pasa 
por las primeras casas del pueblo. 
ALFARNATE.-También es villa. Se halla 
situada al pié de una pequeña sierra caliza 
rodeada por todas partes de montañas bastan-
te elevadas, manifiestas ramificaciones de la 
sierra de Alhama. 
Su clima es frío pues está muy combatida 
por los vientos del Norte, pero es muy sana y 
seca. 
Dista de la capital de la provincia 49 kilo 
metros de buena carretera, en la de Málaga a 
Granada por Loja. 
Para dicha villa sale diariamente un auto-
móvil de turismo de la calle Compañía, para-
dor de San Rafael, que va directo a Alfarnate 
y además puede utilizarse el autobús que sale 
de calle de los Carros, número 4, y que pasa 
por el punto denominado Venta de Alfarnate. 
Produce su rico campo cereales de la me-
jor calidad, pero de modo sobresaliente los 
garbanzos. 
ALFARNATEJO. -Lugar situado a 22 kiló-
metros de Colmenar y a 50 de Málaga. Está 
situado al pié de una montaña que es ramifi-
cación de la sierra de Alhama. Su clima es 
frío y desigual. Para trasladarse a dicho pue-
blo pueden utilizarse los autos que se dirigen 
a Alfarnate, de donde dista poco más de 2 
kilómetros. Se producen buenos cereales y 
garbanzos de la mejor calidad. 
B O R G E . - V i l l a situada en medio de dos 
colinas, cerca del nacimiento del pequeño río 
que lleva este nombre. 
Su terreno es montuoso y quebradizo, dán-
dose eñ él escelentes viñedos. Dista de Mála-
ga 41 kilómetros de buena carretera hasta 
Vélez-Málaga, y desde aquí puede trasladarse 
el viajero por Almáchar, por el álveo del río 
que nace de las vertientes de Alfarnate y mue-
re en el mar. 
CASABERMEJA.-Vi l la distante de Colme-
nar 8 kilómetros por un camino de los llama-
dos vecinales y 31 kilómetros de Málaga por 
la carretera del Agujero. Situada en terreno 
áspero y desigual, su clima ee sano y la venti-
lación excelente. 
La tierra es de buena calidad y la cruza el 
río Guadalmedina. Se produce trigo, cebada, 
garbanzos, aceite, hortalizas, frutas y vino. 
También cría ganado lanar y vacuno. 
COMARES.-Combatidapor todos los vien-
tos y principalmente por el Norte, la villa cita-
da está situada en la cumbre de un monte. 
E l terreno es frío, montuoso y calizo, ba-
ñado en parte por el río Riogordo. Su pro-
ducción es de pasas, higos, algarrobas, vino y 
aceite. Abunda bastante caza. 
Dista de Málaga 35 kilómetros y 12 de 
Colmenar. E l viaje más fácil puede hacerse 
por Olías, carretera de segundo orden, y des-
de aquí, por Cútar, camino vecinal. 
C U T A R . - V i l l a a 13 kilómetros de Colme-
nar y 33 de la capital de la provincia. Inme-
diato a Comares, también su terreno es mon-
tuoso. Lo combaten los vientos Norte y Este 
y el clima es saludable. 
Produce pasas, aceite, algarrobas e higos y 
el viaje puede hacerse por Olías. 
PERIANA.-Dista de Málaga 48 kilómetros 
por carretera y 50 por ferrocarril en la línea 
de los Suburbanos. De Colmenar lo separan 
12 kilómetros .por camino de segundo orden. 
Un coche de turismo sale todas las tardes 
de la Cortina del Muelle, número 5. 
Está situado este pueblo sobre un plano in-
clinado y parte de él sobre riscos. 
E l clima es bueno, a pesar de ser combati-
do por los vientos del Norte. 
L a tierra es muy fértil, estando poblada en 
su mayor parte de olivos y sembrada de le-
gumbres. 
R I O G O R D O . - L a villa de Riogordo, a 6 
kilómetros de Colmenar y 35 de Málaga, tie-
ne su ubicación sobre una planicie extensa. 
Su terreno en general es de buena calidad, 
lo baña un riachuelo que nace en el cortijo 
de Auta y va a desaguar en el mar, cerca de 
Vélez-Málaga. 
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Produce garbanzos, habas, vino, pasas y 
un aceite de primera calidad. 
E l viaje puede hacerse en el autobús que 
diariamente sale de la calle de Compañía (pa-
rador de San Rafael). Es el mismo coche de 
la línea Málaga-Colmenar. 
ESTEPONA 
La villa de Estepona, cabeza del partido 
judicial de su nombre, se halla situada en un 
terreno llano cerca del Mediterráneo, resguar-
dada de los fríos vientos del Norte por varias 
montañas pertenecientes a Sierra Bermeja. Su 
clima es bastante saludable. 
E l terreno es montuoso y llano, predomi-
nando el llano poblado de viñas y huertas ex 
huberantes. La parte más alta de la Sierra es 
conocida por los Reales y alcanza una altura 
de cerca de 3.000 metros sobre el nivel del 
mar. 
Las vistas que se admiran desde sus partes 
más altas son maravillosas y en sus estribacio-
nes con plantíos, abundan los chaparros, los 
quejigos y los pinos. 
Su producción consiste en cereales, pasas, 
vino, nannjas y limones, tubérculos, hortali-
zas y frutas. 
Su pesca predominante es la sardina y el 
boquerón y bastante bonito y atún. 
Dentro del perímetro de Estepona existen 
minerales de plomo, amianto y hierro. E l co-
mercio y la industria se desarrolla con gran 
actividad y próspero porvenir. Tiene un pe-
queño puerto con tráfico de veleros nada más. 
Aduana, Comandancia de Carabineros, telé-
grafo y teléfono. 
De Málaga dista 82 kilómetros de carretera 
de primer orden y hay un servicio excelente 
de autobuses que salen todos los días de la 
Avenida del Generalísimo Franco, 14, empre-
sa Portillo. 
Confina su término: por el Norte, con Mar-
bella, Benahavís y Pujerra; por el Este, con 
el mar Mediterráneo y Marbella; per el Sur, 
con el mar y con Casares y por el Oeste, con 
Genalguacil y Jubrique. 
C A S A R E S . - L a villa de este nombre se en-
cuentra a 105 kilómetros de Málaga y a 23 
de Estepona. A 9 kilómetros de Estepona, en 
la carretera de Algeciras, parte un camino ve-
cinal que conduce a Casares. 
E l pueblo citado se encuentra sobre un pe-
ñón de forma piramidal y es muy combatido 
por todos los vientos. 
E l terreno es de calidad mediana y produce 
maiz, garbanzos, yeros, algunas hortalizas y 
frutas. 
Existen dentro de su término municipal 
unos manantiales sulfurosos conocidos por la 
Hedionda y del Duque o sea de la Fuente 
Santa, que no se explotan. E l emperador Ju-
lio César hizo construir un balneario ya desa-
parecido. Las aguas del primer nacimiento 
son muy eficaces para las erupciones cutáneas 
y las del segundo para las afecciones del estó-
mago. 
GENALGUACIL.-También es villa y se 
encuentra situada en un cerro poblado de 
árboles y viñedos a cuyo pié corre el pequeño 
río llamado de Almáchar. E l terreno es mon-
tuoso y en él se dan cereales, poca fruta, es-
casas cepas y muchos alcornoques. 
La distancia de Málaga a esta villa es de 
263 kilómetros por carretera y a 13 del pue-
blo de Gaucin. E l viaje se hace hasta este 
último punto por ser el más eficaz. 
Existen muchos minerales de cobre y hie-
rro, al extremo de que hace muchos años 
hubo una fundición en el pueblo titulada 
«San José». 
JÜBRI^UE.-Situada esta villa a la media-
ción Sur de un cerro por cuyo pie atraviesa el 
río Monardilla, su clima es muy sano y tem-
plado. 
E l terreno es montuoso, constituyendo una 
cordillera en forma de semicírculo abierto por 
la parte de Occidente, por varios montes, 
siendo el principal la Sierra Bermeja, en don-
de se halla la elevada colina de la Campana. 
Todo el terreno es pedregoso y de secano, 
muy productivo para la vid, existiendo algu-
nos trozos de regadío, próximos a los arroyos. 
Hay grandes pinares, una mina de cobre 
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llamada «Morterete», situada sobre un cerro, 
pero su producción vital es la vid. 
Dista de Málaga 266 kilómetros y es pue-
blo vecino de Genalguacil, Benarrabá y Be-
nalauría. 
E l camino más derecho para llegar es el 
siguiente: en ferrocarril hasta Gaucin. De este 
punto a Algatocin y desde aquí por camino 
vecinal hasta lubrique. También puede reali-
zarse el viaje en tren hasta Cortes de la Fron-
tera y de aquí por Benadalid a lubrique . 
MANILVA.-Vi l la distante de Estepona 14 
kilómetros y de Málaga 96. Puede viajarse en 
autobús de la línea Málaga-Algeciras o Mála-
ga-Línea de la Concepción, hasta justamente 
11 kilómetros más allá de Estepona; en la 
distancia dicha hay un camino vecinal que 
conduce a Manilva. 
Situada a muy corta distancia del mar, en 
la cumbre de una colina cuya elevada situa-
ción proporciona una agradable perspectiva, 
su clima es bastante saludable. 
E l terreno es montuoso, excepto el espacio 
ptoral del río que lleva el mismo nombre de 
la villa. 
Se producen uvas, maiz, batatas y verdu-
ras de todas clases. 
Es linde de la provincia de Cádiz y se halla 
muy próxima a San Roque. 
PÜJERRA.-E1 pequeño pueblo de referen-
cia, pues sólo cuenta con medio millar de 
habitantes y es con relación a sus almas la 
extensión territorial, está situado en una coli 
na muy combatida por todos ¡os vientos, 
principalmente por el Norte. 
Dista de Ronda unos 24 kilómetros; a ana 
dist&ncia de 14 en carretera de segundo or-
den, bifurca un camino vecinal que muere 
en Pujerra y pasa por Igualeja. 
De Málaga median 147 kilómetros, de ellos 
123 hasta Ronda. 
Este pueblo tiene acceso también por San 
Pedro Alcántara y es más corto el camino 
aunque más tortuoso 
E l terreno es árido y pedregoso, bañado en 
parte por el río Genal y varios arroyos. Tiene 
algunas huertas pero su principal producción 
la constituyen las bellotas, castañas, nueces, 
maiz y frutas. 
En su territorio existen algunas minas de 
cobre que no se han llegado a explotar. 
GAUCIN — 
A la falda de la sierra llamada del Hacho y 
en un llano inclinado de bastante elevación, 
en forma de anfiteatro, está ubicada la villa 
de Gaucin. 
Su clima es templado, hermoso su dilatado 
horizonte, su salubridad excelente. 
E l término municipal de Gaucin se extien 
de desde el cerro de la Atalaya o los Alcorno-
ques o lomilla colorada, y confina al Norte 
con Cortes de la Frontera, al Este con lubri-
que, al Sur con Casares y al Oeste con Jimera 
de Libar. 
Las ruinas de varios castillos denotan que 
allí existieron en la antigüedad familias de al-
curnia y de guerreros. 
Tiene montes propios cuajados de quejigos, 
algarrobos, pernos, pinos, madroños y alcor-
noques, su principal riqueza, y huertas rega-
das con las aguas del Genal que producen 
hortalizas, naranjas, frutas y cereales de to-
das clases. 
También existe mucha caza,, encontrándose 
en sus montes corzos, jabalíes y cabras mon-
tesas. 
Del tiempo de los árabes existe un castillo 
recompuesto en la guerra de la Independencia 
y elevado a la categoría de fortaleza en la 
época del general Espartero. Dentro de ella 
existían tres algibes y una ruina con salida 
reservada que utilizaban los moros. 
Dista de Málaga por ferrocarril 233 kiló-
metros en la línea de Bobadilla a Algeciras, y 
desde la estación a la ciudad 14 kilómetros 
por camino de segundo orden. Tiene teléfono. 
ALGATOCIN--Lugar distante de Gaucin 
poco más de 6 kilómetros y de Málaga 260. 
E l acceso a este pueblo se hace por un cami-
no de tercer orden que parte de Gaucin. 
Está situado en la falda de la sierra llamada 
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frío. Él terreno os mohtucáo y quebrado, ex 
cepción hecha de la falda de la sierra, donde 
se producen algunos cereales, viñedos y pocas 
legumbres. 
Son sus vecinos los pueblos de Benarrabá, 
Genalguacil, lubrique, Benalauría, Benadalid 
y Cortes de la Frontera, aunque para el viaje 
se vaya por Gaucin. 
A T A J A T E . - V i l l a distante de Ronda 20 ki-
lómetros, desde donde se parte para llegar a 
Atájate por camino de tercer orden La dis-
tancia desde Málaga alcanza 142 kilómetros, 
Está situada en la falda de un monte escar-
pado llamado «Cerro Pardo», junto al camino 
que conduce a Gibraltar. E l clima es frío, 
pero sano. E l terreno lo forman grandes ce-
rros poblados de castaños, gumidos, nogales 
y frutales de peros y membrillos 
En uno de estos mentes existe una torre 
llamada Santa Cruz, del tiempo de los árabes. 
BENADALID -Tambie'n es villa y su ac-
ceso lo tiene por Jimera de Libar que la dis-
tancia 11 kilómetros de cam no vecinal. De 
Málaga la separan 190 kilómetros. De ellos 
179 por ferrocarril hasta Jimera y el resto co-
mo queda dicho. 
E l terreno es áspero y escabroso, como el 
de todos los pueblecitos de la serranía de 
Ronda, pero hermoseado con muchos árboles 
frutales y abundantes aguas que riegan buen 
número de huertas pertenecientes a pequeños 
cortijos. 
Produce cereales, castañas, nueces, peros, 
membrillos y ganado de cerda. 
BENALAURÍA - A esta villa se puede lle-
gar o por Gaucin o por Jimera de Libar. Dis-
ta de Málaga 220 kilómetros y está situada 
en la falda de la sierra «Tajo de los Aviones», 
donde nace un arroyo llamado del Olivo y 
desde cuya altura se divisa Ceuta y el Peñón 
de Gibraltar. Su clima es bastante frío en in-
vierno y muy templado en verano. 
También el terreno es quebrado, siendo de 
buena calidad el de las laderas de la sierra 
que produce cereales. 
BENARRABÁ.-De Gancin dista esta villa 
6 kilómetros por una carretera de tercer ot-
den y de Málaga 253. Su acceso, por Gaucin. 
E l terreno es de buena calidad y se produ-
cen cereales, vino, aceite, higos, zumaque, 
hortalizas y frutas. 
Su situación en la falda de un cerro hace 
que la temperatura sea más benigna que la de 
los pueblos vecinos. 
C O R T E S D E L A F R O N T E R A . - E s t a villa, 
conocidísima por su gran producción de cor-
cho, extraído de los millares de alcornoques 
que pueblan sus montes propios, dista de 
Gaucin, su cabeza de partido, por ferrocarril, 
44 kilómetros; de Málaga por ferrocarril 189 
y de Málaga por carretera 200. Tiene teléfo-
no. Es uno de los pueblos más ricos de la 
provincia por el corcho que recoge. 
Está situado en el corazón de la Sierra de 
Ronda, al pié de la titulada «Martin Galgu-
jo» y su clima es muy sano. • 
E l terreno es de mediana calidad y a más 
de su producción de corcho se recoge maiz, 
yeros, garbanzos y bellotas. Hay mucho gana-
do vacuno, de cerda, lanar y cabrío. 
JIMERA D E L I B A R . - C o n estación de fe-
rrocarril en la línea de Bobadilla a Algeciras 
a 179 kilómetros de Málaga y 31 de la esta-
ción de Ronda. 
Comprende su término municipal los mon-
tes llamados «La Dehesa» y «La Maimona», 
bañando parte de las faldas de este último las 
aguas del río Guadiaro. 
Produce cereales de todas clases, vino, 
aceite y bellotas en sus grandes encinares. Da 
ganado, lanar, cabrío, vacuno y de cerda. 
M A R B E L L A 
Situada la ciudad de Marbella en la orilla 
del Mediterráneo, a la falda de Sierra Blanca, 
desde cuya cumbre se divisa un dilatado y 
bello horizonte, confina al Norte con los pue-
blos de Istán y Ojén; al Este, con los de Mi-
jas y Fuengirola; al Sur, con el mar Medite-
rráneo; y al Oeste, con Estepona y Benahavís. 
Su campiña está poblada de numerosas 
quintas, lagares, cortijos y arbolados de todas 
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las especies, que riegan las aguas de varios 
arroyos. E l clima muy apacible en todas las 
épocas del año. 
A unos diez kilómetros se encuentra la co-
lonia agrícola de San Pedro Alcántara, cuya 
explotación corre a cargo de una compañía 
particular, que también hace producir a una 
fábrica de azúcar. 
Todo cuanto la agricultura haya podido 
crear se recolecta en esta bella granja. Cuan-
tos mecanismos se han inventado para el la-
boreo de las tierras, son impulsados por ex-
pertos obreros y dirigidos por ingenieros com-
petentes. Otra finca excepcional es la llamada 
Colonia del Angel, que aunque de menos ex-
tensión, no deja de ser otro modelo de agri' 
cultura. 
E n el límite de la ciudad de Marbella hay 
unas minas de hierro magnético que en tiem-
pos explotaron varias Compañías inglesas. 
Para el embarque de mineral se construyó un 
magnífico embarcadero que hoy se encuentra 
bastante derruido. 
E n él término municipal de Marbella exis 
ten los despoblado* de Montemayor, Daidín, 
Alicate y Cortes, y próximo a la ciudad, las 
ruinas del castillo de San Luis. 
Siguiendo la costa hasta Fuengirola, se ven, 
de media en media legua, las Torres de Río 
Real, Real de Zaragoza, Lance de las Cañas, 
Torre Ladrones, Casafuerte, Calahonda, To-
rrenueva. Cala del Moral y Calaburra, en 
donde existe un magnífico faro para guía de 
los navegantes. 
Se produce trigo, cebada, maiz, uvas, fru-
tales, naranjas y limones. Tiene ubérrima 
huerta y extensos montes, sobre todo el deno-
minado «Las Chapas», cuajado de soberbios 
pinos. 
E n sus aguas se cogen pescados de todas 
clases y ricos mariscos. 
L a industria y el comercio tienen desarrollo 
espléndido. 
Dista de Málaga 56 kilómetros de excelente 
carretera y el viaje puede hacerse en los auto-
buses de Málaga-Estepona, Málaga-La Línea 
y Málaga Algeciras, que salen de la Avenida 
del Generalísimo Franco, 14. Hay estaciones 
de telégrafos y teléfonos. Aduana y Coman-
dancia de Carabineros. 
BENAHAVÍS:-Villa situad a a 76 kilóme-
tros de Málaga y unos 20 de Marbella. apare-
ce en la falda de una sierra a orillas del río 
Guadalmedina. 
Su término, en su mayor parte montuoso, 
está poblado de pinos, quejigos y alcornoques, 
produce esparto, escasos cereales y frutas. 
Hay ganado lanar y de cerda y buena caza de 
perdices, cabras montesas y corzos. 
E l viaje puede hacerse en el autobús de 
Málaga-Estepona hasta unos 16 kilómetros 
pasado Marbella, de donde sale un camino 
vecinal para la villa referida. 
BENALMÁDENA. - También es villa y está 
situada al pié de una sierra combatida por los 
vientos del Norte y Este. E l clima es templa-
do y su producción, cereales, tubérculos, vi-
ñedos y arbolado. 
Dista de Málaga unos 21 kilómetros por 
carretera y por ferrocarril (actualmente no 
funciona este último) y desde la estación al 
pueblo hay corta distancia por camino de se-
gundo orden. Tiene como agregado Arroyo de 
la Miel. 
F U E N G I R O L A . - D e terreno arenisco, con-
finada al Sur con el Mediterráneo, sus princi-
pales ingresos se producen con la pesca. 
L a tierra es de mediana calidad, la mayor 
parte de secano, y lo que tiene de riego es 
bañado por las aguas emanantes de algunos 
nacimientos existentes en el término de Mijas. 
Produce cereales, pasas, higos, garbanzos y 
legumbres. Hay varias canteras de yeso en su 
término municipal. 
Dista de la capital por carretera 29 kilóme-
tros y lo mismo por ferrocarril, que ahora no 
funciona. Tiene telégrafo y teléfono. 
E l viaje puede hacerse en los autobuses co-
rreos que salen para Estepona, Algeciras o 
Línea de la Concepción, de la Avenida del 
Generalísimo Franco, 14 Tiene como agrega-
do Los Boliches, a poco más de un kilómetro 
de Málaga a Fuengirola. 
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I S T A N - V i l l a situada entre colinas y ele-
vadas sierras, a 10 kilómetros de Marbella y 
66 de la capital de la provincia, su clima es 
templado y saludable. La resguardan Sierra 
Juanal, Sierra Bornoque y Sierra Bermeja. 
Tiene paseos naturales deliciosos, como el 
Tajo de Banseras desde cuyo punto se divisa 
el mar y paisajes encantadores. 
Istán tiene abundantes y ricas aguas, algu-
nas de ellas muy recomendables para las afec-
ciones d^l estómago, y de modo excepcional 
las del nacimien'o del Lebrillo en la Loma 
del Castaño. Sus tierras producen cebada, 
maiz, garbanzos y uvas. 
E i viaje puede hacerse en los autobuses de 
las líneas Málaga-Estepona, Málaga La Línea 
y Málaga Algeciras hasta cuatro kilómetros de 
Marbella, desde donde parte un camino veci-
nal que llega a la citada villa. 
MIJAS. -A 38 kilómetros de la ciudad de 
Málaga y a 9 justamente de Fuengirola por un 
camino vecinal de cómodo acceso, se encuen-
tra la pintoresca villa de Mijas, que si bien su 
suelo no es de calidad superior, el subsuelo 
es rico, pues hay en él bastantes minas de 
hieno y plomo y las famosas canteras de pie-
dra en especie de ágata de aguas de colores. 
Sus caleras también son famosas 
Produce cereales, higos, pasas, batatas, 
miel y legumbres. Cuenta con ganado lanar, 
cabrío y de cerda y de caza abundante. E l 
clima es muy templado y saludable. 
O J E N . - L a villa de Ojén está situada en un 
espacioso valle que forman la Sierra Blanca y 
la Bermeja, bajo un tajo de bastante eleva-
ción. Su clima es caluroso en verano y muy 
frío en invierno. 
Entre los distintos manantiales que brotan 
en su término municipal se encuentra el lla-
mado Fuente Santa, que nace en el mismo 
plano del río Real, cuyas aguas tienen fama 
por el alivio que encuentran los enfermos que 
las beben. 
El terreno es de regular calidad y sun mon-
tes bien poblados de algarrobos, lentiscos y 
sabinos producen pingües beneficios a sus ex-
plotadores. En Sierra Bermeja existen algunos 
jaspes blancos y encarnados y mármol blanco. 
Produce higos, maiz y uvas. E l zumo de 
éstas se destina a la fabricación de un tipo de 
aguardiente que lleva el nombre de la villa y 
tiene gran consumo en los mercados del 
mundo. 
E l viaje a Ojén se hace hasta Marbella uti-
lizando los autos que van para Estepona, La 
Línea o Algeciras y salen de la Avenida del 
Generalísimo Franco, 14, y de§de Marbella 
por carretera de segundo orden 9 kilómetros. 
Dista de Málaga 65 kilómetros y tiene comu-
nicación telefónica. 
RONDA 
Por su rango y categoría es ciudad. Está 
situada sobre la planicie de una elevada roca 
muy combatida por el viento Norte; goza de 
una atmósfera despejada y alegre y de un cli-
ma saludable. 
Divídese Ronda en tres partes, con la si 
guíente denominación: el barrio del Mercadi-
11o, al Norte del río Guadalevin; el barrio de 
la Ciudad, que está al Sur y es la antigua ciu-
dad y el barrio de San Francisco, al Sur del 
anterior. 
E l Mercadillo y la Ciudad se hallan separa-
dos por una profundísima garganta de más de 
300 metros que empieza en el sitio llamado 
el Perdiguero y sigue creciendo considerable-
mente hasta llegar a los balcones del Paseo 
donde la altura es mucho mayor. Este es el 
famoso «Tajo de Ronda», sobre el que hay 
tres puentes; el de las Curtiderías, de origen 
romano; el viejo de construcción árabe y el 
gigantesco puente Nuevo, fabricado en los 
años de 1874 a 1788 por el distinguido arqui-
tecto malagueño D. José Martín de Aldehue-
la, que pereció al terminar la obra a causa de 
haberse hundido el torno que le servía para 
recorrer los trabajos. 
Tiene Ronda cuatro Parroquias; la Encar 
nación o Santa María la Mayor, que fué des-
truida y saqueada por los marxistas durante 
su dominio. Este templo fué consagrado con 
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pompas y solemnidad por los Reyes Católi-
cos. Todo su tesoro artístico de gran valor y 
relieve desapareció. La Parroquia del Socorro, 
una verdadera joya, convertida en ruinas por 
les jacobinos. La de Santa Cecilia y la del 
Espíritu Santo, destruidas. 
Merecen mención sobrehaliente edificios co 
mo la Casa Consistorial y por detrás de ésta 
el nuevo Mercado. La Plaza de Toros, cons-
truida toda de piedra y sin vallas por la Real 
Maestranza. La Casa del Rey Moro, que an-
tes se llamó baños de Galiana, propiedad de 
los duques de Parcent, en la que se admiran 
entre sus innumerables detalles, los arcos y 
paredes arábigas que sostienen el encantador 
jardín, afirmado sobre una peña al borde del 
Tajo. 
En este soñador edificio existe una profun 
da caverna abierta a pico en la roca viva, por 
la cual se baja por medio de una escalera de 
365 peldaños a la profundidad del río. 
Hay salones de gran capacidad, regiamente 
amueblados, que en su tiempo servirían para 
conferencias, y salas de recreo y los baño" 
del Rey. E l hermoso algibe tiene tal capaci-
dad que en tiempos de escasez surtía de agua 
a los habitantes de la ciudad. 
Muchos edificios particulares ostentan ar-
cos y vestigios árabes y preciosas cerrajerías 
en miradores y balcones. 
Cuenta con un hermoso Paseo cuajado de 
jardines y árboles monumentales de especies 
raras, en donde existen cómodos bancos para 
descanso de sus visitantes, y al fondo de 
aquel, los grandiosos balcones que miran al 
Tajo y se siente el vértigo. 
Tiene un hermoso Teatro que lleva el nom-
bre de aquel santo sacerdote y poeta que se 
llamó D. Vicente Espinel; Plaza de Toros, un 
gran Casino y otros muchos puntos de recreo 
de los que haríamos interminable relación. 
E l término de Ronda confina: al Norte, con 
Setenil; al Este, con E l Burgo, Yunquera y 
Tolox; al Sur, con Jimera, Atájate, Cartajima, 
Parauta e Igualeja; y al Oeste, con Grazalema, 
Montejaque y Benaoján. 
La mayor parte del terreno es escabroso y 
de sierra con cordilleras de inmensa altura 
que cercan la ciudad en forma de círculo. 
Por el Norte tiene una gran superficie llana 
que lleva el nombre de Campiña de Ronda, 
donde existen grandes cortijadas, muchos pa-
gos de olivares, crecido número de viñedos, 
infinidad de huertas, grandes pinares y mon-
tes poblados de encinas. 
Produce cereales de todas clases, vino, 
aceite, hortalizas, frutas inmejorables, mere-
ciendo especial mención sus sabrosos peros y 
membrillos, mucho ganado de cerda y deri-
vado de éste los riquísimos embutidos de fa-
ma mundial. Su desarrollo comercial es muy 
importante. E n la ciudad de Ronda hay un 
Hospital, una Casa de Expósitos, Asilo para 
ancianos y colegios religiosos. 
Las armas de Ronda son las Reales de la 
Casa de Austria. Consisten en un yugo sobre 
un haz de flechas entre las columnas de Hér-
cules con el Plus Ultra y el Tanto Monta de 
los Reyes Católicos; todo, sobre un campo de 
oro y con el lema «Ronda fidelis et íortis». 
Osténtalos títulos de Muy Leal y Muy Noble. 
En esta población reside el Cuerpo más anti-
guo de las Reales Maestranzas de Caballería 
de España. 
Dista de la capital de la provincia por fe-
rrocarril, línea de Bobadilla a Algeciras, 148 
kilómetros y por carreteras, porque tiene dos, 
123 por Peñarrubia y 118 por San Pedro Al-
cántara. 
Los viajeros prefieren la primera por estar 
en mejores condiciones. A más del tren, que 
el más directo es el que sale de Málaga a las 
11 y 45, puede utilizarse el autobús que sale 
a las 7 de la mañana, de la Avenida del Ge-
neralísimo Franco, 33. Hay telégrafo y telé-
fono. 
A L P A N D E I R E . - P a r a llegar a l a villa de 
este nombre desde Málaga (140 kilómetros) 
hay que trasladarse a Ronda y desde aquí, 
por carretera de tercer orden que tiene gran-
des acantilados a uno y otro lado del camino, 
una distancia de 18. 
En la misma entrada del pueblo está la 
Iglesia, que según la historia, en su cripta se 
conservan momias curiosísimas. 
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Él terreno ee quebrado y rnonluoso, pobla-
do en gran parte de encinas, quejigos y otros 
árboles. En él se encuentran los despoblados 
de Pospitar y de Andalazar, en donde existió 
una mina llamada los Perdigones, 
Produce cereales, aceite, uva, algarrobas, 
castaños y bellotas, 
A R R I A T E , - L a villa de Arriate, que dista 
de Ronda 5 kilómetros de camino vecinal, 
tiene estación de ferrocarril en la línea de 
Bobadilla a Algeciras a 153 kilómetros de 
Málaga y 126 por carretera, está situada en 
un llano, con un clima sano y suave. 
E l terreno fértil, todo en cultivo, produce 
trigo, toda clase de cereales, aceite y mucba 
fruta para exportar. También fabrica excelen-
tes embutidos. Tiene estación telefónica, 
BENAOJAN. -A la falda de una sierra com-
batida por los vientos ISorte y Este que hacen 
que su clima sea muy frío, se encuentra esta 
villa que dista de Ronda unos 6 kilómetros y 
de Málaga 128 por carretera y 169 por ferro 
carril. 
L a estación está separada del pueblo dos 
kilómetros por un camino vecinal. Tiene te-
léfono y la mayoría de sus habitantes se dedi 
can a la industria de la chacina en mayor 0 
menor escala. 
E l terreno pedregoso y de calidad deficien 
te. produce higos, garbanzos, habas, yeros, 
cerezas, nueces y membrillos También ela-
bora aguardiente y la crianza del cerdo tiene 
bastante importancia. 
E L BURGO.-Dis ta de Málaga por carrete 
ra, tomando la de Ardales y llegando hasta 
Casarabonela, 83 kilómetros. De Casarabo-
nela lo separan unos 36 kilómetros de camino 
vecinal y 12 del pantano de Andrade, Si el 
viaje se quiere hacer por Ronda, el camino a 
recorrer sen 146 kilómetros. De Ronda a E l 
Burgo hay 25 por carretera de segunde orden 
E l terreno es de mediana calidad si bien 
una buena parte es de primera Produce tri-
go, cebada, vino, aceite, legumbres y frutas 
muy ricas. En su término municipal se en-
cuentran vestigios de castillos árabes. 
CARTAJ1MA.-Dista de Málaga por carre-
tera 140 kilómetros y de la ciudad de Ronda 
15; por camino de segundo orden 13 y 2 por 
un camino vecinal. Es pueblo situado en una 
altura desde donde se dominan los términos 
municipales de Parauta y Pujerra, 
E l terreno es endeble y produce poco tri-
go, algún aceite y muchas nueces y castañas. 
Abunda el ganado de cerda. E l clima es muy 
frío. 
FARAJAN.-Muy conocido por un tipo de 
aguardiente que se fabrica en esta villa y lleva 
el nombre del pueblo. Dista de Málaga 143 
kilómetros. 
Para llegar a este punto hay que ir a Ronda 
y desde Ronda por un camino vecinal muy 
peligroso 20 kilómetros. Se pasa por delante 
de las primeras casas de Alpandeire. 
El terreno, corazón de la Serranía, es de 
mediana calidad y sus montes de la parte Sur, 
están poblados de encinas y chaparros. 
Produce pora uva pero buena, miel, pocos 
cereales y muchas bellotas, castañas y nueces. 
I G U A L E J A . - O t r a villa montañosa del co-
razón de la Serranía. Dista de Málaga 144 
kilómetros y de Ronda 21. Su clima es frío 
pero sano. 
Riega porciones de su territorio el río Ge-
nal, qué divide el barrio alto del barrio bajo 
del pueblo por medio de un puente. 
Produce castañas, bastante madera de sus 
montes, cereales, legumbres, vino y anís, 
J U Z G A R . - A 144 kilómetros de Málaga y 
21 de la ciudad de Ronda. Está entre los pue-
blos de Alpandeire y Faraján, en la misma 
Sierra de Ronda, Su clima es sano y frío y 
riega sus tierras un pequeño arroyo en cuyas 
orillas está situada la villa. 
Produce en terreno mediano uvas, legum-
bres, frutas, nueces y castañas. Existe bastan-
te caza, 
MONTEJAQUE.-Vi l la situada en el decli-
ve Norte de una ladera de la sierra de Libar, 
en terreno seco y pedregoso. 
Dista de la capital de la provincia 126 kiló-
metros por carretera y 162 por ferrocarril 
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en la línea de Bobadilla a Álgeciras. Tiene te-
léfono. 
En su término municipal existe el pantano 
que lleva el nombre del pueblo. Produce ener-
gía eléctrica para una compañía sevillana. 
Su principal riqueza la constituyen sus 
montes muy poblados de arboleda de varias 
clases. Produce cereales, garbanzos, maiz y 
bellotas y mucho ganado de cerda. La mayor 
parte de las expediciones de chacina fabricada 
ppr «La Indiana», y otras del término de 
Ronda, se hacen por la estación de Monte-
jaque. 
PARAUTA.-Vi l la situada en terreno que-
brado, a 134 kilómetros de Málaga y a 11 de 
la ciudad de Ronda, por carretera. Su clima 
es frío, pero sano, por estar combatido por 
los vientos del Norte. 
Baña parte de su territorio el río Genal que 
nace en el citado pueblo. Produce trigo, acei-
te, castañas, esparlo y exquisitas frutas. 
Y U N Q U E R A . - E n t r e las sierras Blanquilla 
y Nevada está situada esta villa, que comba-
tida por los vientos Norte y Este, hacen que 
el frío sea muy intenso. 
Su terreno es malo y parte de él lo baña el 
río Grande que nape en dicho pueblo. 
Produce aceite, uvas, higos y naranjas de 
superior calidad. También existen muchos 
alambiques que se dedican a destilación de 
aguardiente. 
Dista de Málaga por la carretera de Arda-
les 92 kilómetros y por la de Ronda 155. 
E l viaje se hace por Coin por estar a me* 
nos kilómetros y ser el viaje más asequible. 
— T O R R O X — 
Gabeza de partido la villa de este nombre, 
dista 47 kilómetros de buena carretera y de 
Nerja 6. Tiene telégrafo y teléfono y el viaje 
puede hacerse en el autobús que sale todos 
los días de calle de los Garros, 4. 
L a población se halla en forma de anfitea-
tro dando vista al mar, de! que dista cerca de 
4 kilómetros y a la espalda de dos cerros altí-
simos llamados Lagos y La Rábita, los cuales 
la resguardan de los vientos del Norte. 
Gircunda Torrox una vega fértil, espléndi-
da, dándose al lado de las plantas del país las 
propias de América, principalmente la caña 
de azúcar, de la que se hace gran acopio. 
La parte montuosa compuesta de pizarra 
suelta y franca y rica, está plantada de viñe-
dos, olivares, higueras, almendros y toda cla-
se de frutales. Tiene una fábrica de azúcar 
propiedad de la Gasa Larios y faro. 
E n los alrededores de la villa pueden verse 
algunas poblaciones que fueron destruidas 
en distintas épocas, los restos de una fortaleza 
y cerca de ésta vestigios de la antigua pobla-
ción de Arcos, cuyos habitantes, según cuen-
ta la historia, imitaron a los numantinos en 
la guerra púnica. 
A L G A R R O B O . - V i l l a situada en la falda 
de una colina inmediata a Riofrío, resguarda-
da de los vientos del Norte y muy combatida 
por los del Sur por una cañada que viene del 
mar. Tiene teléfono. 
Dista de Málaga 37 kilómetros y de Torre 
del Mar 7. De este último punto y a la dis-
tancia de 3 kilómetros en la carretera de Má-
laga-Torrox, parte un camino de segundo or-
den que muere en Archez y pasa por Alga-
rrobo. 
Produce cereales, pasas de excelente cali-
dad, aceite, legumbres, frutas, higos, naran-
jas y limones. E l terreno es casi todo montuo-
so pero tiene una pequeña vega que se riega 
con las aguas del pequeño río Riofrío. 
A R C H E Z . - L a pequeña villa de Archez 
está situada en la falda de la Sierra Tejea. 
Tiene como vecindario Canillas de Albaidas 
por el Norte, Gómpeta por el Este, Sayalonga 
por el Sur y Gorumbela por el Oeste. 
Dista de Málaga 53 kilómetros y 23 de To-
rre del Mar. Para llegar a dicho pueblo se coge 
el mismo camino de Algarrobo, se pasa por 
Sayalonga y a la distancia de 6 kilómetros se 
encuentra Archez. 
CANILLAS D E ALBAIDAS.-Está situado 
este pueblo a orillas del río o arroyo grande 
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que baja de Sierra Tejea. Tiene buena venti-
lación y su clima es sano. Dista de Málaga 54 
kilómetros y 8 de la villa de Torrox, a donde 
hay que ir para llegar a Canillas. 
E l terreno es fértil y de buena calidad y 
produce pasas, vino y almendras. Tiene mon-
tes poblados de alcornoques, nogales y otros 
arbustos. 
COMPETA.-Dis ta de Málaga la villa de 
Cómpeta 51 kilómetros y 5 aproximadamente 
de Torrox, por donde se hace el viaje más 
directo porque también tiene acceso por Al-
garrobo. 
Está situada a la falda de dos cerros tan 
elevados que llegan a formar una cúspide ex-
traordinaria. Aquellos la libran de ser com-
batida por todos los vientos 
Tiene central telefónica y su término mon-
tuoso y llano produce aceite, pasas, algarro-
bas y los renombrados vinos dulces estilo 
Rome. 
FRIGILiANA.-Dis ta de Nerja 6 kilómetros 
por un camino vecinal y 56 de la capital de 
la provincia. Situada en forma de anfiteatro a 
la falda meridional de un cerro llamado del 
Castillo, en el que se ven las ruinas de una 
fortaleza que existió en lo antiguo, su término 
cor fina con Alhema y Cómpeta por el Norte, 
al Este y Sur con Nerja y al Oeste con To-
rrox. 
E l terreno es escabroso y las tierras de rie-
go que son muy fértiles se hallan en forma de 
gradas, excepto una pequeña parte de entre-
llano. 
Produce cereales, habichuelas, garbanzos, 
ricas batatas, aceite, vino, miel de caña y 
caña de azúcar. 
NERJA -Situada esta villa en el centro de 
una espaciosa llanura, circundada de sierras 
de gran elevación y abrigada de todos los 
vientos, su clima es benigno y sano. 
E l terreno es llano y de excelente calidad y 
en el punto conocido por Loma llana se en-
cuentran pinos y otros árboles, que propor-
cionan abundante madera. 
Se produce mucha caña de azúcar que la 
trabaja una gran fábrica propiedad de la Casa 
Larios, batatas finísimas muy solicitadas en 
el mundo, pasas, habichuelas, higos, garban-
zos, frutas, aceite, cereales y legumbres. Tie-
nen mucha importancia el comercio de expor-
tación de patata inglesa y las industrias de 
electricidad, de alcohol y de azúcar. 
Un gran paseo circundado por el bello bal-
cón de Europa/ es uno de los puntos más des-
tacados para el tutista y de recreo para sus 
vecinos. 
Al fondo del Mediterráneo; unos viejos ca-
ñones, prehistóricos por cierto, muerden las 
rocas, y en una pequeña ensenada duermen 
las barcas en su refugio confundidas con los 
artes de la modesta industria. Tiene cine, te-
léfono y un buen servicio de alumbrado. 
Dista de la capital de la provincia 51 kiló-
metros de buena carretera y el viaje puede 
hacerse en las combinaciones de autobuses 
que salen de Málaga para Nerja-Torrox y Má-
laga Almería, de la Avenida del Generalísimo 
Franco, 14, empresa Portillo. 
Agregado de Nerja es el bello y encantador 
lugar denominado Maro, que disfa 5 kilóme-
tros y es uno de los pueblos más ricos de la 
provincia por su agricultura. 
S A L A R E S . - E n terreno escabroso, cerca 
de la confluencia del arroyo del miírao nom-
bre, la villa citada confina con la sierra de 
Sedella por el IVorte, al Este con Canillas de 
Albaidas al Sur con Arenas y al Oeste con 
Sedella. 
E l terreno es de mediana calidad; produce 
algún cereal, pasas, aceite y hortalizas. 
Dista de Málaga 44 kilómetros, de ellos 34 
de buena carretera hasta Velez-Málaga, que 
también se puede ir en tren, y los 10 restan-
tes de camino vecinal. 
SAYALONGA.—La villa citada tiene su em-
plazamiento en una pequeña explanada que 
hay en el declive llamado la Rábita. Su clima 
es templado y saludable. 
La tierra es de buena calidad, bañándola 
un arroyo que lleva el nombre del pueblo. 
Produce pasas, frutas, aceite, higos y ce-
reales. 
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Dista de Málaga 43 kilómetros y de To-
rrox 11. Tiene telefono. E l viaje puede ha-
cerse por Algarrobo de donde lo separan 6 
kilómetros. 
SEDELLA.-Población situada en la falda 
de la Sierra Tejea, circundada por los cerros 
Tablón y Egios, su clima es frío pero sano. E l 
terreno es muy escabroso si bien es de buena 
calidad, regándolo el riachuelo llamado Rubi-
te, a más de las aguas de un nacimiento sito 
en el corazón de la Sierra. Produce vino, pa-
sas, aceite y cereales. 
Dista de Málaga 46 kilómetros y tiene por 
convecinos Salares, Canillas de Aceituno y 
Canillas de Albaidas. E l viaje puede hacerse 
por Velez Málaga o por Algarrobo, 
V E L E Z - M A L A G A 
Por su rango y población, Velez-Málaga es 
ciudad. Se encuentra en la parte Occidental 
de la provincia, a 34 kilómetros de la capital 
y 4 de Torre del Mar, con estación de ferro-
carril, telégrafo y teléfono. 
E l término municipal confina: al Norte con 
los de la Viñuela y Benamargosa; por el Sur, 
coa el Mediterráneo; por el Este, con Alga-
rrobo, y por el Oeste con los d* Macharavia 
ya y Benagalbón. 
En él están comprendidos los bellos luga-
res de Torre del Mar y Chilches y las aldeas 
de Caiís, La Caleta, Triano y Z( rrilla y los 
caseríos E l Trapiche, La Carraca, Los Posti-
gos, Los Padillas y otros muchos. 
E l terreno en general es arcilloso, pizarroso 
y calizo y hacia el interior montuoso, puesto 
que allí empiezan las estribaciones de las sie-
rras Tejea y Alhama. 
Componen lo más excelente del terreno las 
demarcaciones regadas por el río que lleva el 
nombre de la ciudad. 
No existen dehesas ni arbolado para made-
ra de construir, pero sí en las márgenes del 
río algunos pequeños sotos que sirven para la 
defensa de las fincas, compuestos de cañas, 
veras, mimbres, sauces, chopos y álamos 
blancos. 
Las producciones principales son: la caña 
de azúcar, los viñedos y las pasas, así como 
el aceite de finísimo gusto, muy solicitado en 
los mercados del mundo. 
Se cultivan y producen buenas cosechas 
los cereales, las legumbres y las frutas. Sus 
naranjas, limones, almendras e higos se esti-
man mucho y son conocidas por su inmejora-
ble calidad, las sandías y las uvas mosca-
teles. 
E l comercio es muy importante, existiendo 
muchos y buenos establecimientos. L a indus-
tria se encuentra a gran altura, siendo la más 
sobresaliente la gran fábrica de azúcar ubica-
da en Torre del Mar, propiedad de la Casa 
Larios. 
Vélez Málaga tiene Hospital, Casa de Ex-
pósitos, Casino, Teatro, Plazi de Toros y 
buenos Hoteles. 
Es muy interesante la parte histórica de la 
ciudad, que prometemos reseñar en próximas 
obras de más categoría. 
Además del viaje por ferrocarril puede ha-
cerse también en autobús hasta Torre del Mar 
de los muchos que salen a diario de la calle 
de los Carros, 4, «Alsina Graells», y en Torre 
del Mar se toma otro de los que cada hora 
salen para Vélez. 
A L C A U C I N . - E s un lugar situado en la 
fcJda Oeste de la Sierra Tejea y al Este del. 
río Zulia, con un clima muy templado. 
E l terreno es montuoso pero suave y bas-
tante productivo, pues se cogen uvas, alga-
rrobas, cereales, frutas y hortalizas. 
Dista de Málaga 54 kilómetros y 21 de Vé-
lez, pudiéndose hacer el viaje desJe este últi-
mo punto o directo en el auto que va a Pe-
riana y sale todos los días de la Cortina del 
Muelle, número 3. 
ALMACHAR.-Tiene categoría de villa y 
fué segregado del distrito de Colmenar y ane-
xionado a Vélez-Málaga. Está situada en la 
falda de un cerro, entre los denominados Cor-
nache y Portichuelo, siendo su clima tem-
plado. 
Su principal riqueza son las viñas, que se 
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ven sembradas en su terreno barrancoso. 
También se dan algunos cereales y frutas. 
Dista de Málaga unos 40 kilómetros y el 
viaje se hace en tren o en autobús hasta Vé-
lez y desde este punto por el lecho del río a 
pie o en unas tartanas que hacen el servicio 
de viajeros. 
A R E N A S . - L a villa de este nombre tiene 
su asentamiento en las inmediaciones del río 
Rioseco, sobre una colina rodeada por todas 
partes de cordilleras que la resguardan de los 
vientos. 
También el terreno es montuoso sembrado 
de viñas, olivos, almendros, higueras, alga-
rrobos y algunos frutales. 
Dista de Málaga 45 kilómetros y de Vélez 
13 y el viaje se hace desde este punto por un 
camino vecinal que muere en Daimalos. 
BENAMARGOSA.-Distante de Málaga 46 
kilómetros y de Vélez 12, la villa citada tiene 
su emplazamiento en la margen derecha del 
pequeño río de su nombre y en la falda de 
un monte. 
De Vélez sale todos los días un auto con 
viajeros que también lleva correspondencia. 
Produce legumbres, hortalizas, frutas y en 
sus montes buena cantidad de uvas que más 
tarde se convierten en pasas para la expor-
tación. 
BENAMOCARRA.-Situada esta villa en la 
falda de una cordillera que llaman Rengel, 
dominada al Sur por el cerro la Jaula, su cli-
ma es muy agradable. 
E l terreno es quebrado, pizarroso y ligero, 
pero muy fértil por las humedades de las sie-
rras. 
Produce pasas, higos, aceite, garbanzos, 
habas, almendras y algunas frutas. 
Dista de Málaga 35 kilómetros y 3 de la 
ciudad de Vélez por un camino vecinal de 
fácil acceso. 
C A N I L L A S D E A C E I T U N O . - A la falda de 
Sierra Tejea se encuentra esta villa, que dista 
de la capital de la provincia 52 kilómetros y 
18 de Vélez. E l viaje se hace desde este últi-
mo punto por carretera de segtindo orden has-
ta 2 kilómetros antes de llegar a Viñueía, que 
bifurca un camino vecinal con grandes acan-
tilados a uno y otro lado. 
E l terreno es montuoso pero tiene bastan-
tes bancales de riego y en ellos sé cogen ce-
reales, hortalizas y legumbres paia el consu-
mo del pueblo. 
La riqueza principal son los viñedos. 
I Z N A T E . - E s una pequeña villa situada al 
Oeste de la cabeza del partido, a unos 10 kiló-
metros. De Málaga se encuentra a 38 de dis-
tancia. E l viaje se hace desde Vélez siguien-
do el curso del río. 
E l terreno es de mediana calidad, produ-
ciendo principalmente sus ricos y abundantes 
viñedos y algunos frutales. 
MACHARAVIAYA. - E n una de las márge-
nes del arroyo denominado Iberos y circun-
dada de cordilleras en forma de anfiteatro que 
la resguardan de lodos los vientos, aparece 
esta villa saludable y de clima templado. 
Por el Norte confina su término con una 
pequeña barriada conocida por Benaque; al 
Este, con el arroyo de Iberos; al Sur, con Vé-
lez Málaga, y al Oeste con Moclinejo. 
E l terreno es montuoso pero de fácil acceso 
y se halla plantado de vides de la mejor cali-
dad y cuido. También produce aceite, alga-
rrobas, legumbres y hortalizas, criadas en los 
pequeños huertos bañados por el Iberos 
A 18 kilómetros de carretera en la de Má-
laga a Torre del Mar, parte un camino veci-
nal que conduce al pueblo. 
VIÑÜELA.-Este pueblo está situado en 
una cañada combatida por los vientos del 
Este y Noroeste y su terreno es de mediana 
calidad. Baña parte de sus tierras un arroyo 
que nace al pie de Sierra Tejea y produce 
principalmente aceite y pasas. 
Dista de Málaga 46 kilómetros por carrete-
ra y casi lo mismo por ferrocarril en la línea 
de Málaga-Zafarraya. E l viaje puede hacerse 
por tren, o en autobús que sale todos los días 
de la Estación de los Suburbanos. 
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| Maderas 
I Teléfono, 3715 
i Para la construcción y carpintería 
Ü Almacenes: Explanada de la Estación F. C> A. 
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T E L E G R A F O S 
P a s e o d e l P a r q u e T e l é f o n o , 2 7 4 4 
Tasas y prevenciones para el servicio interior (Península, Baleares, Canarias y 
Plazas de Soberanía Española del N. de Africa. 
\ 0,15 palabra con un mínimo de 1,50 más 0,10 en 
Telegrama ordinario ) concepto de timbre. 
( 0 , 4 5 palabra con mínimo de 4,50 más 0,15 en con-
Telegrama urgente | cepto de timbre 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s 
Acuse de recibo | 1,65 sobre el importe del telegrama. 
Respuesta pagada x ( Al importe del telegrama hay que añadir el importe de la 
palabras j Respuesta pagada, considerada como otro telegrama. 
I n una m l s m ^ l o c l i A1 importe deI telegra™ se le sumarán 0'50 por cada 
l i^ad / destinatario, menos uno. 
Telegramas de I q Q 5 p0r paiat)ra con un mínimo de 0 , 7 5 , más el timbre, 
prensa 
Oficinas telegráficas de la Provincia 
Alora Coín Nerja 
Antequera Estepona Ronda 
Antequera S. José Fuengirola Tolox 
Alhaurín el Grande Fuentepiedra Torrox 
Archidona Marbella Torremolinos 
Campillos Málaga Vélez-Málaga 
Colmenar 
Las Oficinas de Pizarra, Torre del Mar y El Palo están clausuradas provisional-
mente, así como las Sucursales en esta Capital de la Estación de f. c. Andaluces y 
de la Calle de Sánchez Pastor. 
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L i b r e r í a 
C E R V A N T E S 
P A P E L E R I A 
I M P R E N T A 
Artículos y objetos para escritorio 
REVISTAS DE M O D A 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Phza José A. Primo de Rivera, n.0 16 
Telf. 1999. M Á L A G A 
G r á f i c a s 
La Moderna 
I M P R E N T A 
Papel r a y a d o 
E n cua dern ación 
de libros y revistas 
EDICIÓN DE L I 9 R O S Y REVISTAS 
Hijo de Rafael Alvarez Morales 
Strachan 24. - Tlf. 1654 - M A L A G A 
ipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
C E M E N T O P O R L A N D 
A R T I F I C I A L 
C E M E N T O 
P U Z O L A N I C O 
i i GOLIAT" " C I C L O P E " I 
S O C I E D A D F I N A N C I E R A Y M I N E R A 
Avenida Generalísimo Franco, 44 
2.° Pral. - Apatado, 189 
TELÉFONO, 4278 
Telegramas: F I N A M I N E R A 
M Á L A G A 
^iiiiiiiiíiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiin 
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S E R V I C I O INTERNACIONAL 
Tarifas Europeas por la vía más eco-
nómica; por palabra y en Francos oro. 















Italia . . 
Letonia 
0,27 Lituania . . . 
0,32 Islas Madera . 
0,23 Tánger Nacional 
0,40 Tánger, vía Tetuán 
0,33 Noruega 
0,46 Polonia . 
0,42 Portugal. 
0,28 Rumania. 
0,14 Suecia . 
0,28 Suiza 
0,39 Túnez . 
0,30 Turquía . 
0,33 Vaticano. 
0,41 Yugoeslavia 
0,29 Dantzig . 

















T a r i f a s p a r a a l g u n a s c i u d a d e s y E s t a d o s e x t r a e u -






Méjico (todo el país) . 
Colón y Panamá . 
Salvador . . 
Puerto Rico . 
Habana y Santiago . 
Cuba (demás Oficinas) 
jamaica 














Santiago de Chile . . . . 2,60 
Paraguay (todo el País) . . 2,60 




Venezuela (todo el país) . ,. 3,00 
Africa del Sur . . . . 1,55 
China 3,45 
Indias británicas . . . . . 1,78 
Japón . . . . . . . . . 3'45 
Australia . . . . . 3,13 
Manila . . . . . . 3,45 
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S E R V I C I O I N T E R N A C I O N A L 
TARIFAS REDUCIDAS 
Para Europa 
Telegramas Carta indicación E. L. T. 
Lo admiten todos los países de Eu-
ropa a Excepción de Turquía. Tarifa el 
50 % de la tarifa Europea ordinaria co-
brándose como mínimo el importe de 
25 palabras. 
Para el resto del mundo 
Telegramas carta. Indicación N. L. T. 
o D. L .T. 
Tarifa el 25% de la tarifa ordinaria, co-
brándose un mínimo de 25 palabras. 
Telegramas diferidos. Indicación L. C. 
Tarifa 0,50 de la tarifa ordinaria, co-
brándose un mínimo de cinco palabras. 
T A R I F A S ESPECIALES 
Telegrama urgente. Doble tasa que 
el ordinario. 
Acuse de recibo. Tasa ordinaria de 6 
palabras, sobre el importe del telegra-
ma. 
Respuestas pagadas. Al importe del 
telegrama deberá agregarse el importe 
del número de palabras que se utilicen 
en la respuesta. 
Varios destinatarios en una misma 
localidad. 1 franco oro por cada desti-
natario, de sobretasa. 
Servicio de Giro Telegráf ico . - Ho-
ras de admisión: de 9 a 13 y de 17 a 20. 
Se admite servicio de giro telegráfico 
para todas las Oficinas telegráficas de 
España (incluido Baleares y Canarias), 
para la Zona del Protectorado Español 
en Marruecos y para determinados paí-
ses del extranjero. 
Tasa para España. El uno por ciento 
de la cantidad girada, con un mínimo de 
1 peseta, más una peseta como cantidad 
fija y 0,15 en concepto de timbre. 
OTROS SERVICIOS 
Direcciones registradas 
Uso de una dirección registrada du-
rante un año 40 pesetas. 
Licencias de Radio 
Aparato radio receptor de galena 2,75 
anual. 
Aparato de lámparas cualquier n.0 de 
ellas) 13,20. 
Aparato instalado en sitio público, 
55,00. 
En las citadas tarifas va incluido el 
10 % del impuesto Pro-combatiente. 
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Oíic'mas de la Compañía Telefónica Nacional 
que admiten felegramas de Curso 
mixfo con destino a Estaciones tele-





Puerto de la Torre 
Rincón de la Victoria 








Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 









Cañete la Real 





Estaciones de la Compañía de F. C . Andaluces 
autorizadas para expedir telegramas 
con destino a la Red Española de 
Telégrafos - • ~ 
Los viajeros pueden expedir telegramas en las Estaciones de F. C. de la Com-
pañía de F. C. Andaluces con destino a cualquier Oficina de Telégrafos del Estado. 
Dichas Oficinas no admiten Respuestas pagadas, ni acuses de recibo. 
•:o:-
Cables telegráficos con amarre en Málaga 
Del Estado 
. Málaga Villa Sanjurjo — Málaga Ceuta 
De la Compañía Italcable 
Malaga-Melilla 
Málaga Barcelona — Málaga-Roma 
Málaga Las Palmas con enlace para Buenos Aires-Montevideo y Rio de Janeiro 
Málaga-Horta con enlace para Estados Unidos. 
Málaga-Lisboa- Bruselas 
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E X T R A C T O DE LA L E Y D E L TIMBRE 
(GACETAS 19 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 1932) 
Timbres móviles para facturas y re-



























Cada 1.000 más o fracción O'SO ptas. 
Letras de cambio y Pólizas de prés-
tamo con garantía 
Hasta loo' ptas. o'2o ptas. 
De loo'ol a 2oo » o'4o » 
De 2oo'ol a 35o » o'6o. » 
De 350*01 a 5oo » ü '9o , » 
De 5oo'ol a 75o » l'2o » 
De 75o'ol a 1.25o » 2'4o » 
De 1.25o'ol a 2.ooo » 3'6o » 
De 2.ooo'ol a 3.5oo » 6' » 
De 3.5oo'ol a 7.5oo » 12 » 
De 7.5oo'ol a 17.5oo » 3o » 
De 17.5oo'ol a 35.000 » 6o » 
De 35.ooo'ol a 7 ü . o o o » 12o » 
Cada 75o más o fracción, 1,2o ptas. 
El duplo si su vencimiento excede de 
seis meses. 
Recibí de Letras y Pagares 
De 5 a 5oo ptas. o'15 ptas. 
De 5oo'ol a 2.ooo » o'3o » 
De 2.ooo'ol a 5.ooo » o'6o » 
De 5.ooo'ol a lo.ooo » l'2o » 
Cada 2.000 ptas. más o fracción o'15ptas. 
Contratos de inquilinato y de Arrenda-




























7oo'ol a 3.000 
l.ooo'ola 1.5oo 
1. 5oo'ol a 2. 5oo 
2.5oo'ol a 5.000 
S.ooo'ola 8.000 
S.ooo'ol a 12.5oo 
Cada l.ooo más o fracción 15 ptas. 
Los lo primeros: o'25 ptas 
















Recibí de sueldos, dietas, etc. de Centros 
Oficiales y de Valores del Estado 
De 5 a 25o ptas. o'15 ptas. 
De 25o'ol a 5oo » o'25 » 
De 5oo'ola l.ooo » o'3o » 
Pe l.ooo'ola 2.000 » . o'5o ^ 
De 2.ooo'ola 5.ooo » o'75 » 
De 5.ooo'olen adelante l'5o » 
Documentos públicos (primera copia) o 



















5.ooo'ol a 12.5oo » 
12.5oo'ola 25.000 » 
25.ooo'ól a 5o.ooo » 
Cada l.ooo más o fracción 4'5o pesetas. 
Segundos pliegos: l'5o pesetas. 
] 5o ptas. 
3 » 







A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S 
C E M E N T E R I O S 
La Ordenanza número 19 dice en su base 
primera: «La obligación de contribuir por in-
humación, exhumación, permanencias, coloca-
ción de lápidas y autorización para construir 
panteones, sus reformas y pedestales, nace 
desde el momento en que por la Corporación 
se presten estos servicios o se conceden aque-
llas». 
Dice la base segunda: «Los derechos por to-
dos conceptos se pagarán en el Negociado de 
Cementerios, sito en la planta baja del Palacio 
Municipal, contiguo al ascensor; están dichos 
derechos limitados a diez años los referentes a 
permanencias en nichos del cementerio de San 
Miguel y por lo tanto, salvo otro acuerdo del 
Ayuntamiento, transcurrido dicho tiempo a 
contar desde la fecha de inhumación, ha de 
efectuarse el traslado de los restos a nicho-
osario por cuenta de los interesados.» 
T A R I F A S 
I n h u m a c i o n e s . - N i c h o s 
San Miguel.—Cuadro 1,°—Para adultos, sin distinción de filas . 
» » Cuadro 1.°—Para párvulos, sin distinción de filas. 
» » Cuadros 2.° y 3.°—Para adultos, sin distinción de filas 
» » Cuadros 2.° y 3.°—Para párvulos sin distinción de filas 
» » Cuadro 4.°—Para adultos, sin distinción de filas 
» •> Cuadro 4.°—Para párvulos, sin distinción de filas 
» » Cuadro 3.° bis.—Para adultos y para párvulos. 
San Rafael y San Juan (este último El Palo).—Para todos . . 
San Antonio (Churriana).-Para todos . . . . . . . 
Z A N J A S 
San Miguel, para adultos . . . . 
» » para párvulos . . . . 
San Rafael, para adultos . . . . 
» » para párvulos . . . . 
San Juan y San Antonio, para adultos. 















NOTA.—Los expresados derechos en zanjas C A D U C A N a los cinco años de efectuadas las 
inhumaciones. 
Las renovaciones se harán cada año, en fechas anteriores a la caducidad. 
P e r m a n e n c i a s . - N i c h o s 
San Miguel.—Cuadro 1.°—Adultos, cada año . . . . 
» » Cuadro 1.°—Párvulos, cada año . . . . 
» » Cuadros 2.° y 3.° y anexionados.—Adultos . 
» » Cuadro 3.°—Adultos, cada año . . . . 
» » Cuadros 2.°, 3.° y 4.°—Párvulos, cada año . 
» » Cuadro 3.° bis, para todos, un año . . . 
» » En nicho-osario, un resto, cada año . . . 
» » En nicho-osario, dos restos o más, cada año 
San Rafael y San Juan.—Adultos y párvulos, un año. . . 













Z A N J A S 
San Miguel.—Adultos y párvulos, un año 7.50 Ptas. 
San Rafael, San Juan y San Antonio.—Para todos, un año 5.00 » 
NOTA.—Las permanencias en nichos-osarios se abonarán desde la fecha de la introducción. 
OTRA NOTA.—Cuando en nicho o zanja haya varios restos, con exclusión de los osarios, 
pagará el primero por la tarifa, y por cada uno más el 25 por 100 de la misma. 
T r a s l a c i ó n d e r e s t o s 
De un cementerio de esta ciudad a otro de la misma, cada resto. . . 100 Ptas. 
De cementerio de esta ciudad a otra poblacic n . . . . . . . . 300 » 
De cementerio de esta ciudad a alguna iglesia o convento. . . . . 300 » 
De cementerio de esta ciudad a alguno de ésta 200 » 
De cementerio de otra ciudad a alguna iglesia o convento . . . . 300 » 
E X H U M A C I O N E S 
SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL 
Abrir un nicho o zanja a instancias de parte 5 Ptas. 
Extracción de cada resto 5 » 
Traslado de cada resto 5 » 
Introducción de cada resto en panteón o nicho propiedad . . . . 35 » 
Cuando sea al osario o a otro nicho del mismo panteón 10 » 
Introducción de restos en nichos propiedad del Ayuntamiento . . . 20 » 
Introducción de restos en nichos u osarios de Hermandad . . . . 35 » 
Introducción de restos en zanjas, cada uno 10 » 
SAN JUAN Y SAN ANTONIO 
(El Palo) (Churriana) 
Abrir un nicho o zanja a instancias de parte. . . . . . . . 5 Ptas. 
Extracción de cada resto 5 »^  
Traslado de cada resto 5 » 
Introducción de cada resto 5 » 
PROPIEDAD PARTICULAR 
Introducción de cadáver adulto o párvulo en panteón 250 Ptas. 
Introducción de cadáver adulto o párvulo en nicho propiedad . . . 200 » 
Introducción de cadáver adulto o párvulo en nicho de Hermandad . . 200 » 
D E P Ó S I T O S 
San Miguel.—Por el extraordinario de panteones particulares . . . 200 Ptas. 
» » Depósito de 1.a clase 75 » 
» » » 2.a » 30 » 
» » » 3.a » . 15 » 
San Rafael, San Juan y San Antonio 5 > 
R e g i s t r o d e p a n t e o n e s y n i c h o s d e p r o p i e d a d 
Por inscripción de un panteón que no sea familiar . . . . . . . 1.000 Ptas. 
Por inscripción de un panteón familiar 100 » 
Fraccionado un panteón, por cada nicho 100 » 
Nichos de otra procedencia, por cada uno . . . . , . . . . 100 » 
— 10Q — 
I N Q U I L I N A T O 
La obligación de contribuir todo vecino al 
arbitrio de inquilinato, nace con el hecho de 
habitar una vivienda, ocupar una habitación 
en fonda, hotel o casa de huéspedes o disfrutar 
de inmuebles sujetos a dicho tributo o con el 
derecho a ocuparlos o disfrutarlos, aunque no 
conste en ellos signos de que se alquilan. 
BASES D E TRIBUTACIÓN 
A las personas que por razón de su cargo, 
empleo o ministerio, de carácter público o pii-
vado, disfruten habitación en edificio destinado 
a oficina pública o particular sin pagar alqui-
ler, se les estimará como base del arbitrio la 
décima parte del sueldo, sobresueldo, gastos 
de representación, gratificaciones y emolumen-
tos de todas clases, por razón del cargo, oficio 
o ministerio. 
T A R I F A 


























001 a 12.000 » 




4 por 100 
6 por 100 
8 por 100 
10 por 100 
12 por 100 
14 por 100 
16 por 100 
20 por 100 
25 por 100 
En Fondas, Hoteles y huéspedes 
CUANDO SE P A G U E POR DIA 
Tipo de 
gravamen 
Una peseta . . . . 
De 1.01 a 4 pesetas 
De 4.01 a 10 » . 
De 10.01 a 20 » . 
De 20 en adelante . 
Exento 
6 por 100 
8 por 100 
10 por 100 
12 por 100 
Para llevar a cabo el cobro en Hoteles, fon-
das y casas de huéspedes, se proveerá a los 
propietarios por el Ayuntamiento de los opor-
tunos sellos, que habrán de adosarse a la factu-
ra duplicada para comprobante por parte del 
Municipio. 
Exenciones 
Están exentos de pago del arbitrio de inqui-
linato: 
1.° Los locales destinados exclusivamente 
al ejercicio de la industria o comercio. 
2. ° Los edificios que gocen del derecho de 
extraterritorialidad. 
3. ° Los edificios y locales de los Consula-
dos y Viceconsiilados a cargo del los Cónsules 
y Vicecónsules súbditos del Estado que los 
nombre y las viviendas particulares de los refe-
ridos funcionarios, siempre que exista recipro-
cidad. 
4. ° Los cuarteles de las fuerzas del Ejército 
de tierra y mar. Esta exacción no será extensi-
va a los pabellones habitados por Jefes y Ofi-
ciales. 
5. ° Las personas aa gidas a establecimien-
tos benéficos. 
6. ° Los reclusos en establecimientos peni-
tenciarios. 
7. ° Los locales destinados a vivienda cuya 
cuota mensual, a los tipos de tarifa, no exceda 
de una peseta. 
8. ° Los funcionarios civiles y militares que 
perciban sueldos del Estado, Provincia o Mu-
nicipio y tengan diez hijos legítimos o legiti-
mados, con arreglo al segundo apartado A) del 
artículo 8.° R. D. de_21 de Junio de 1926. 
9. ° Las Compañías de Seguros que satisfa-
gan el recargo municipal sobre las cuotas mí-
nimas de las Empresas de Seguros por la tarifa 
3.a de la contribución sobre utilidades de la ri-
queza mobiliaria. 
10. Las Compañías de todas clases que sa-
tisfagan el arbitrio sobre el rendimiento neto 
de las explotaciones industriales y comerciales 
no gravadas en la contribución industrial de 
comercio y profesiones, excepto las de Segu-
ros, según lo que dispone el apartado A) del 
artículo 380 del Estatuto Municipal. 
11. Fuera de los casos expresados, no se re-
conocerá exención para el pago del arbitrio a 
favor de otra persona o entidad ni por local in-
determinado. 
ARBITRIO SOBRE LOS PERROS 
Están obligados al pago de este arbitrio los 
dueños de los perros que residan dentro del 
término municipal, excepto los de los ciegos 
que sean utilizados para su guía. 
T A R I F A 
Pesetas 
al año 
Por cada perro en explotaciones agrícolas 7 
Por cada perro cuyo dueño pague 50 
pesetas al mes, de alquiler . . . 5 
Por ídem, cuyo dueño pague de 50 a 100 20 
Por idem ídem de 100 a 200 . . . . 30 
Por idem idem de 200 a 300 . . . . 50 
Por idem idem de 300 a 500 . . . . 75 
Por idem idem de 500 en adelante , . 100 
110 
M U D A N Z A S 
Con arreglo al artículo 1.° de la Ordenanza 
municipal número 13, en vigor se encuentran 
las tasas por la expendición de permisos para 
traslado de muebles en las mudanzas de domi-
cilios y por los servicios de inspección y de-
sinfección obligatorios de viviendas y locales 
destinados a industrias o comercios. 
Según el artículo 2.°, se cobrarán simultánea-
mente por mudanza y desinfección. 
El artículo 3.° obliga al pago a cuantas per-
sonas realicen cambio de domicilio con trasla-
do de muebles, como igualmente despachos, 
tiendaSj almacenes y talleres, y EXCEPTUA 
de est^ arbitrio, según el artículo 4.°, a los tras-
lados de las oficinas públicas y a aquellos en 
que concurra la doble circunstancia de ocupar-
se por primera vez un local recientemente 
construido y proceder de fábrica, almacenes o 
tiendas de muebles nuevos los que se instalen 
en aquel. 
Cuando se haga un traslado de muebles usa-
dos a un local recién construido, se abonará el 
75 por 100 de la tarifa en razón a no verifi ar-
se la desinfección. 
Y cuando se trate de muebles nuevos trasla-
dados a locales anteriormente ocupados, se 
pagará el 25 por 100 de la tarifa en concepto 
de desinfección. 
La tarifa que se detalla a continuación, se-
gún el artículo 6.°, se aplicará íntegra cuando 
el traslado de muebles sea fuera del término 
municipal o a un almacén o local guarda-
muebles. 
Dispone el artículo 7.° que cuando una per-
sona que efectúe un traslado pase a ocupar 
parte de una habitación o piso en concepto de 
subarriendo o realquilo, se regulará el pago de 
derechos con arreglo al 50 por 100 de la tarifa 
que corresponda al total de la vivienda. 
T A R I F A 



















Idem de 8 









.001 a 10.000 





















En la Sección de Hacienda del Palacio Mu-
nicipal se facilitan impresos gratuitos y en los 
cuales se harán constar los siguientes particu-
lares: nombre del interesado, local de donde se 
hace el traslado, reseña de los contratos de al-
quiler de los dos locales y firma del interesado 
o de la persona que formule la petición. 
Entregado este documento en la Sección de 
Hacienda y extendido el recibo por ésta, pasa-
rá a la Caja para que el interesado efectúe el 
pago, previa toma de razón por la Sección de 
Intervención. 
CAMISERIA GARCÍA LARIOS 
V A N G U A R D I A 
E N M O D A S Y P R E C I O S 
E S P E C E R Í A S , 1 . T E L E F O N O , 2 2 7 8 
n i 
D I P U T A C I O N J P R O V I N C I A L 
Impuesto vigente de Cédulas personales 
T A R I F A P R I M E R A 
F o^r rentas de Trabajo 










de trabajo de más de 60.000 pese 
anuales (1) 
001 a 60.000 pesetas anuales 















,501 a 15.000 
001 a 12.500 











































































(1) Por cada 10.000 pesetas o fracción que excedan de 60.000 pesetas anuales se estable-
ce un recargo de 250 pesetas. 
T A R I F A S E G U N D A 
Por contribuciones directas 
B A S E 
CONTRIBUYENTES por territorial, in-
dustrial o minería, que paguen más 
de 15.000 pesetas anuales (1) . . 
De 10.001 a 15.000 pesetas anuales 
De 7.501 a 10.000 » » 
De 5.001 a 7.500 » » 
De 3.001 a 5.000 » » 
De 2.501 a 3.000 » » 
De 2.001 a 2.500 » » 
De 1.501 a 2.000 » » 
De 1.001a 1.500 » » 
De 501 a 1.000 » » 
De 301 a 500 » » 
De 26 a 300 » » 



















































(1) Por cada 5.000 pesetas o fracción que excedan de 15.000 pesetas anuales se establece un 
recargo de. 250 pesetas. 
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T A R I F A T E R C E R A 
Por alquileres de f incas en que no se destinen a industri 
fabril o comercia l 
L O S Q U E P A G A N A N U A L M E N T E P O R A L Q U I L A R 
E N MALAGA 

























































































Por cada 2.000 pesetas o fracción que exceda de las 18.000 pesetas de alquiler anual, se paga-
rán 250 pesetas más. 
La cédula especial de menores que determina el apartado H. del Estatuto provincial, será su 
precio de una peseta. 
NOTAS IMPORTANTES.—El impuesto de cédulas personales deberá hacerse efectivo en pe-
riodo voluntario, para evitar los recargos consiguientes. A fin de dar las mayores facilidades pa-
ra la saca de cédulas, hay establecidos varios puntos, entre ellos en calle Casapalma 8 piso I.0 y 
Ramón Franquelo 1, bajos. 
R E C A R G O D E S O L T E R Í A 
Art. 6.° Conforme a lo dispuesto en el apartado L) del Estatuto provincial, artículo 26, y De-
creto de 7 de Agosto de 1931, los contribuyentes solteros, varones y mayores de 30 años, satisfa-
rán sobre el importe de su cédula el recargo que se fija en la correspondiente tarifa. Unicamente 
se exceptuarán de este recargo los ordenados «in sacris» y los religiosos profesos. 
Los contribuyentes que sean varones mayores de 30 años y solteros sin hijos adoptivos o na-
turales reconocidos, satisfarán el recargo de soltería que señalan las tarifas del impuesto, con la 
única excepción de los ordenados «in sacris» y los religiosos profesos. Estos contribuyentes de-
terminarán el número y condición jurídica de sus hijos en la casilla correspondiente a la hoja 
declaratoria, pudiendo exigírsele toda clase de datos acerca de los hijos que aleguen y no convi-
van con él cuando la Administración quisiere comprobar la certeza de su existencia. 
¿UN HELADO DE CALIDAD? 
S O L A M E N T E E N 
C A S A MIRA 
Calle Nueva, 24 :-: Teléfono, 4095 y Larios, 3 SERVICIO A DOMICILIO 
Especialidades: T U R R O N D E J I J O N A Y H O R C H A T A D E C H U F A 
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C O R R E O S 
Paseo del Parque ;-: Teléfono, 3978 
T A R I F A S O E A N Q U E O 
C a r t a s . — E n t r e la Península, Is-
las Baleares, Canarias, Posesiones Espa-
ñolas del Norte de Africa, Africa Occi-
dental, Andorra, Portugal, Guinea, 
Qibraltar, Tánger, y América del Norte 
y del Sur, incluso Cuba y Filipinas. 
Hasta 25 gramos, 40 céntimos. —Por 
cada 25 gramos o fracción de ellos, 30 
céntimos. 
T a r j e t a s P o s t a l e s . — P a r a 
los indicados puntos, se franquearán 
con 0,20 si son sencillas y con 0,35 las 
dobles o de respuesta pagada. 
T a r j e t a s d e V i s i t a — D i m e n -
siones, 11x7 , sobre abierto. Para fuera 
de las poblaciones se franquearán con 
0,15. Para el interior de las poblaciones, 
con 0,10. 
P e r i ó d i c o s . Los cursados por 
particulares, se franquearán con 0,05 
cada 700 gramos y los que se envíen 
por empresas periodísticas, con 1 cénti-
mo. Cada 140 gramos más, un céntimo. 
L i b r o s impresos.—Por cada 50 
gramos o fracción, 2 céntimos. Para el 
interior de las poblaciones cada 200 gra-
mos 5 céntimos. 
Pape l e s de Negocio .—Por ca-
da 50 gramos o fracción 10 céntimos, 
con un porte o franqueo mínimo de 30 
céntimos. 
M u e s t r a s s i n v a l o r y m e d i -
camentos.—Para fuera o para den-
tro de las poblaciones, por cad» 50 gra-
mos o fracción 10 céntimos. 
L i s t a de Correos .—Por cada 
carta nacional o extranjera se abonarán 
5 céntimos. 
R e c l a m a c i o n e s . - L o s derechos 
de reclamación para fuera de las pobla-
ciones es de 25 céntimos. 
P a q u e t e s pos ta les .—El fran-
queo de los paquetes postales donde se 
halla autorizado este servicio será: para 
los que se dirijan entre Baleares, Cana 
rias, posesiones del Norte de Africa, zo-
na del Protectorado español en Marrue-
cos y Tánger con la Península o vice-
versa, 2,50; para los que se cambien en-
tre la Península y las posesiones del 
Africa occidental, incluso d Golfo de 
Guinea. 3 pesetas, así como para los 
que cambien entre sí Baleares, Canarias, 
posesiones del Norte de Africa, Tánger, 
zona del Protectorado español en Ma-
rruecos y posesiones del Africa occi 
dental, incluso el Golfo de Guinea, y 
de 1,50 pesetas entre los que se cam-
bien en las oficinas del interior de las 
Islas Canarias o Baleares.—Peso hasta 
5 kilos. Si se declara el valor, cada pa-
quete 1 peseta, hasta un límite de 500 
pesetas declaradas. 
Reembolso .—Los derechos de 
reembolso para fuera o el interior de las 
poblaciones será de 1 peseta en los pa 
quetes postales; de 0,50 en los paquetes 
muestras y de 0,25 en la corresponden-
cia certificada. 
C a r t a s u r g e n t e s . — L a co 
rrespondencia urgente llevará un sobre 
porte de 25 céntimos. 
Correspondencia con los demás 
países del mundo 
C a r t a s . — 2 0 gramos 70 céntimos. 
Cada 20 gramos más o fracción, 45 cts. 
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T a r j e t a s P o s t a l e s . — Las 
sencillas, 45 céntimos. Las dobles o con 
respuesta pagada, 90. 
P a p e l e s d e N e g o c i o . — 
50 gramos, 15 céntimos, con parte mí-
nimo de 70 céntimos. 
M u e s t r a s . — C a d a 50 gramos 15 
céntimos, con porte mínimo de 30 cts. 
D e r e c h o s d e C e r t i f i c a -
do.—Carta, paquete, muestras etc. 70 
céntimos. 
C a r t a s u r g e n t e s . Llevan 
una sobre tasa de 1,40. 
A c u s e s d e r e c i b o . — Se 
franqueará con 70 céntimos. Si se pide 
con posterioridad 1,40. 
T a r j e t a s d e i d e n t i d a d . 
Costo de cada tarjeta, 2 pesetas. 
C O R R E S P O N D E N C I A A E R E A . - S O B R E T A S A 
N A C I O N E S 
Ábisinia. 
Africa del Sur 











Cabo jubi . 
Canadá . 
Canarias 
Chile . , 
Colombia . 













Grecia y Corfú 
Guadalupe 
Guinea portuguesa 
y 6.50 ptas. más cada 5 gramos. 
y 7.75 pesetas más cada 5 gramos, 













































Malta (Isla de) 
Marruecos español 
Marruecos francés 










































































y 7.75 pesetas más cada 5 gramos, 
y 9.00 pesetas más cada 5 gramos. 
y 6.50 pesetas más cada 5 gramos. 
H O R A R I O D E S E R V I C I O 
Certificados cartas. — Imposición 
de 9 a 12 mañana y de 3 a 6 tarde. Los 
domingos y días festivos el servicio ter 
mina a las 12 de la mañana. 
Certificados Impresos, Muestras, 
Medicamentos, Papeles de negocios. 
De 9 a 12 mañana y de 3 a 6 tarde. Los 
domingos y días festivos no hay ser-
vicio. 
Valores Declarados y Objetos 
Asegurados.—De 9 a 12 mañana y de 
3 a 6 tarde. Los domingos y días festi-
vos de 10 a 12 mañana. 
Giro Postal.—Imposición de 9 a 12 
y de 3 a 5 de la tarde, los sábados de 9 
a 12. Giro internacional de 10 a 12. Pa-
gos de 10 a 12 de la mañana. Los do-
mingos y días festivos no hay servicios. 
Caja Postal de Ahorros.—Imposi-
ción de 9 a 1 de la tarde. Reintegros de 
9 a 1 tarde. Los domingos y días festi-
vos no hay servicios. 
Apartado General y Lista.—De 9 a 
12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. 
Los domingos y días festivos el servicio 
termina a las 12. 
Paquetes Postales. — Admisión y 
entrega de 10 a 12. 
Servicio Aereo.—De 9 a 1 y de 3 a 
6. Domingos y días festivos termina el 
servicio a las 12. 
Paquetes Muestras.—De 9 a 12 ma-
ñana y de 3 a 6 tarde. 
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F e r r o c a r n e s A n d a u c e s 
S e r v i c i o de Trenes para Viajeros 
(Los horarios que se citan a confinuación, en vigor el día 1.° de Agosto 1939) 
T R E N E S E X P R E S O S 
P A R A M A D R I D 
Sale de MALAGA a las . . . . 
Llega a Alora a las . . . . . 
» » Bobadilla a las. 
» » La Roda a las . . . . 
» » Puente Qenil a las. . . 
» » Aguilar a las . . . . 
» » Montilla a las . . . . 
» » C O R D O B A a las . . . 
» » Marmolejo a las . . . 
» » Andujar a las . 
» » Espeluy a las . . . 
» » Jabalquinto a las . 
» » Baeza a las . . . . . 
» » Santa Elena a las . 
» » Santa Cruz de Múdela a las 
» » Valdepeñas a las . . 
» » Manzanares a las . 
» » Alcázar de San Juan a las. 





















P A R A M A L A G A 
Sale de MADRID a las . . . . 
Llega a Alcázar de San Juan a las . 
» » Manzanares a las . 
» » Valdepeñas a las . . . 
» » Santa Cruz de Múdela a las 
'» » Santa Elena a las . 
» » Baeza a las . . . . . 
» » Espeluy a las . 
» » Villanueva de la Reina a las 
» » Andujar a las . 
» » Marmolejo a las . 
» » CORDOBA a las . . . 
» » Montilla a las . . . . 
» » Aguilar a las . . . . 
» » Puente Genil a las. . . 
» » Fuente Piedra a las . . 
» » Bobadilla a las . . . . 
» » Alora a las 






















NOTAS.—Estos trenes se forman con un coche-cama hasta Madrid.—Con un coche de 1.a y 
otro de 3.a de Málaga-Madrid y un coche mixto (1.a y 3.") de Málaga a Córdoba. 
Entre Madrid y Santa Cruz de Múdela circula un coche-restaurant. — Suprimido 
eventualmente el de Málaga a Puente Genil.—Los expresos ascendentes y descenden-
tes tienen paradas en las estaciones mencionadas arriba. 
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Salida de Trenes de la Estación de Málaga (F . C. A . ) 
Alora .. . . • • • 
Alcaudete. . . 
Alcázar de San Juan. . 
Algeciras . . . . . 
Almería . . . . . 
Andujar . . . . • 




Bobadilla . . . . . 
Bonanza 
Cabra . . . . • . 
Cádiz 
Cazorla (Jaén) . 
Cercadilla. . . . . 
Córdoba 
Ecija . . . . . 
Espeluy 
Granada 
Jabalquinto . . . . 
Jaén . 
Jerez de la Frontera. 
La Roda 
Linares 
Lucena . . . . . 
Luque 
MADRID 
Manzanares . . . . 
Marchena 
Marmolejo . . . . 
Martos . . . . . 
Montilla 
Morón 
Puente Genil. . . . 
Puerto de Santa María . 
Ronda. . . • . . 
Sanlucar de Barrameda. 
Santa Cruz de Múdela . 
Santa Elena . . . 
Sevilla 
Utrera. . . . . . 
Valdepeñas . . . 
Omnibus 
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NOTA IMPORTANTE.—Saliendo a las 6.40 de la mañana de Málaga se llega a Córdoba a las 
11.45, con tiempo suficiente para poder tomar el rápido Sevilla-Madrid, que tiene la llegada a 
esta última capital aproximadamente a las 9 de la noche. 
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Llegada de Trenes a la Estación de Málaga (F, C. A.) 
De Aguilar 
» Alora . . . . . . 
» Alcaudete 
» Alcázar de San Juan. 
» Algeciras . . . . . 
» Almería 
» Andujar 
» Antequera. . . . . 
» Baena 
» Baeza . 
» Belmez 
» Bobadilla. . . . . 
» Bonanza 
» Cabra 
» C'idiz . . . . . . 
» Cazorla (Jaén) . . . 
» Cercadilla . . 
» Córdoba . . . . . 
» Ecija 
» Espeluy . . . . . 
» Granada 
» Jabalquinto . . . . 
» Jaén 
» Jerez de la Frontera. 





» Manzanares . . . . 
Marchena . . . . . 
i » Marmolejo . . . . 
j » Martos 
Montilla 
» Morón 
» Puente Qenil. 
» Puerto de Santa María , 
» Ronda 
» Sanlucar de Barrameda. 
» Santa Cruz de Múdela , 
» Santa Elena . . . , 
» Sevilla. 
» Utrera. . . 





























































































































Horario de sal ida y llegada de T r e n e s 
Málaga para Córdoba 
Sale a las 6.40.— Llega a las 11.45 
Sale a las 11.45.— Llega a las 18.25 
Sale a las 21.05.— Llega a las 1.40 
Córdoba para Málaga 
Sale a las 4.10.—Llega a las 8.10 
Sale a las 10.40.— Llega a las 16.15 
Sale a las 17.30.— Llega a lat 23.00 
Málaga para Algeciras 
Sale a las 11.45, 
Sale a las 17.05. 
Llega a las 20.15 
Llega a las 0.15 
Algeciras para Málaga 
Sale a las 7.35. 
Sale a las 12.45. 
Llega a las 16.15 
Llega a las 20.45 
Málaga para Sevilla 
Sale a las 6.40.— Llega a las 13.10 
Sale a las 17.05.— Llega a las 23.25 
Sevilla para Málaga 
Sale a las 9.10.— Llega a las 16,15 
Sale a las 14.30.— Llega a las 20.45 
Málaga para Granada 
Sale a las 11 45.-
Sale a las 17.05. 
Llega a las 18.25 
Llega a las 22.45 
Granada para Málaga 
Sale a las 10.05. 
Sale a las 15.25. 
Sale a las 18.00. 
Llega a las 16.15 
Llega a las 20.45 
Llega a las 23.00 
Málaga para Cádiz 
Sale a las 6.40.—Llega a las 19.35 
Cádiz para Málaga 
Sale a las 6.05.— Llega a las 16.15 
Málaga para Ronda 
Sale a las 6.40.— Llega a las 11.55 
Sale a las 11.45.— Llega a las 16.33 
Sale a las 17.05.— Llega a las 21.09 
Ronda para Málaga 
Sale a las 6.10. — Llega a las 10.40 
Sale a las 12.00.— Llega a las 16.15 
Sale a las 16.50.— Llega a las 20.45 
Málaga para Baena 
Sale a las 6.40.-
Sale a las 11.45. 
Llega a jas 11.56 
Llega a las 19.11 
Baena para Málaga 
Sale a las 10.05. 
Sale a las 18.00. 
Llega a las 16.15 
Llega a las 23,00 
Málaga para Antequera 
Sale a las 6.40. 
Sale a las 11.45. 
Sale a las 17.05. 
Sale a las 17.30. 
Llega a las 9.49 
Llega a las 15.07 
Llega a las 19.45 
Llega a las 22.25 
Antequera para Málaga 
Sale a las 7.45. 
Sale a las 13.38. 
Sale a las 18.24. 
Sale a las 20.15. 
Llega a las 10.20 
Llega a las 16.15 
Llega a las 20.45 
Llega a las 23.00 
Málaga para Puente Genil 
- Llega a las 9.43 
Llega a las 15.52 
Llega a las 22.55 
- Llega a las 23.54 
para Málaga 
- Llega a las 8.10 
Llega a las 10.20 
- Llega a las 16.15 
- Llega a las 23.00 
Sale a las 6,40,-
Sale a las 11.45.-
Sale a las 17.30.-
Sale a las 21,05,-
Puente Genil 
Sale a las 5,44,-
Sale a las 3,40,-
Sale a las 12,45,-
Sale a las 20.15.-
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Horario de sal ida y llegada de T r e n e s 
Málaga para Almería 
Sale a las 6.40.— Llega a las 23.55 
Almería para Málaga 
Sale a las 5.45.— Llega a las 20.45 
Málaga para Linares 
Sale a las 6.40.-
Sale a las 11.45. 
Sale a las 17.30. 
Llega a las 15.50 
Llega a las 22.45 
Llega a las 8.05 
Linares para Málaga 
Sale a las 19.05.— Llega a las 8.10 
Sale a las 5.50.— Llega a las 16.15 
Sale a las 14.15.— Llega a las 23.00 
Málaga para Belmez 
Sale a las 11.45.— Llega a las 21.15 
Belmez para Málaga 
Sale a las 7.35. — Llega a las 16.15 
Málaga para Morón 
Sale a las 6.40. — Llega a las 19.30 
Morón para Málaga 
Sale a las 7.55. — Llega a las 16.15 
Málaga para Marchena 
Sale a las 6.40. —Llega a las 11.10 
Sale a las 11.45. —Llega a las 21.35 
Marchena para Málaga 
Sale a las 11.17.—Llega a las 16.15 
Sale a las 16.15.—Llega a las 20.45 
Málaga para Bonanza 
Sale a las 6.40, — Llega a las 19.35 
Bonanza para Málaga 
Sale a las 5.45. — Llega a las 16.15 
Málaga para Sanlucar 
Sale a las 6.40. — Llega a las 19.08 
Sanlucar para Málaga 
Sale a las 6.05, — Llega a las 16.15 
Baeza para Almería 
Sale a las 6,30.—Llega a las 14,45 
Sale a las 15-,30.— Llega a las 23.55 
Almería para Baeza 
Sale a las 5.45. — Llega a las 14.30 
(Este es el tren que llega a Málaga a las 20.45) 
Sale a las 15.00.— Llega a las 23.45 
" A L A L I T T O R I A " Servicios de pasajeros por avión 
S A . 
SERVICIO DIARIO, E X C E P T O L O S DOMINOOS 
De Málaga, para Tetuán 
De Málaga para Malilla 
De Málaga para Sevilla 
— ' ¿ r ^ - y viceversa —— 
ADVERTENCIA.—Consultado por el lector este servicio en distintas épocas del año, que pue-
den coiocidir con variantes de horario de salida o llegada, es conveniente al decidir el viaje, con-
sultar con las oficinas de «Ala Littoria», sitas en Marqués de Larios, 6, Teléfono 4192. 
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E L E C T R I C A 
M A L A G U E Ñ A 
L U Z 
C A L O R 






BODEGAS DE VINOS 
y 
FABRICA DE AGUARDIENTES Y 
= — LICORES — = 
Cal le Calvo, 23 - Tlí. 2621 
Establecimientos pa-
ra venta al por menor: 
Puerta del Mar, 6 y 8 
Angosta, 10 
Muro de Puerta Nueva, 2 y 4 
Méndez Núñez, 1 
Lagunilias, 45 
Hoz, 33 y 35 (Barrio de Huelín) 
Capuchinos, 1 y 5 
Alvaro de Bazan, 24 
Paseo de Redíng, 1 y 5 
Alcazabilla (Frente Aduana) 
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C A L L E J E R O DE LA CIUDAD CON LA 
« NUEVA NOMENCLATURA ^ = 
C A L L E S 
Acacias (Paseo de las) 
Acequia 
Acera del Campillo 






Alameda de Barceló 
« Ctípuchinos 
« de Colón 



















Altozano (Cuevas del Palo) 
Alvar González 
Alvarez 
Alvaro de Bazán 
« de Luna 
Amador de los Bíos 
Amargura 
ENTRADA 
Juan S. Elcano n. 94 
Lasso de la Vega 
Mármoles 
Marqués de Larios 
Cister 14 
Victoria num. 106 
Cam&s núm. 22 
Carretera de Cádiz 184 
Pasillo Guimbarda 
Prolongación Casabenneja 
Plaza de Capuchinos 
Avenida General Franco 
Alameda de Capuchinos 
Carreterías 
Salamanca 
Puerta del Mar 
Juan Sebastián Elcano 
Plaza del Teatro 
Plaza de la Aduana 
Cruz del Molinillo 
Nueva, 49 y 51 
Cerezuela 
Juan Sebastián Elcano 
Garcerán 
Cruz del Molinillo 
Guadalmedina 
Pasaje D. Valetín 




Cuevas de la Viña 
Alameda de Colón 
Gibantes núm. 17 
Mármoles 
Velasco 






Plaza Queipo de Llano 
Sin salida 
Sin salida 
Pasillo Santa Isabel, 23 
Camino v¡ejp Churriana 
Muñoz Torrero 
Alameda del Patrocinio 
Fuente Olletas 
Avenida F . Grumiaux 
Cementerio 
Plaza de la Merced 
Duque d^ Rivas 
Marqués de Larios 
Valera 
Muro San Julián 
Plaza de la Merced 


















Arroyo del Calvario 
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Angeles Molina Lersundi 
Angosta del Carmen 
Antonio Maura 
Antonio de Oquendo 
« Ramos 
* Trueba 




Arco de la Cabeza 









Arroyo de los Angeles 
Arroyo del Cuarto 
Ascanio 
Atarazanas 
Avenida de Cervantes 
« de la Estación (Palo) 
« Florentin Grumiaux 
« Generalísimo Franco 
« Goethe 
* Hospital Civil 
« Juan Sebastián Elcano 
« de Príes 





Juan S, Elcano num. 9 




Juan Sebastián Elcano 
Callejones 
Conde Aranda 
Carretera de Cádiz 178 
Alonso Cano 
Alameda de Colón 






Haza de la Alcazaba 
Cervantes 










Puerta del Mar 
Guillén Sotelo 
Avenida Juan S. Elcano 
Plaza Queipo de Llano 
Acera de la Marina 
Paseo Limonar 
Puente Armiñán 
Baños del Carmen 
Paseo Reding 
Carril de Castell 
Beatas 
Fortuny 
Santa Lucía, num. 4 
SALIDA 
Al campo 
San Juan de Dios 
Carreterías 
Luis de Velázquez 












Muro las Catalinas 
















Puente de Tetuán 
Arroyo Caleta 






Luis de Velazque? 
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Barrio de Huelin 






Bernardo López García 
Biedmas 
Bilbao 
Blas de Lezo 
Blasco de Garay 
Bolivia 
Bolsa 
Boquete del Muelle 
Borgoña (Huelín) 
Brasil (Tomillar alto) 
Bravo (Portales de) 










Callejón del Callao 
Callejón de Domingo 
Callejón de la Fuerza 





Torre de la Vela 
Plaza de San Francisco 
Victoria num. 27 
Por la playa 
Héroes de Sostoa 
Por Huelín 
Detrás del Hospital Civil 
Conde Aranda 
Alameda de Colón, 9 
Plaza del Teatro, 44 
Héroes de Sostoa, 40 






Baños del Carmen 
Marqués de Larios 5/7 
Cortina del Muelle, 37 
Velasco 





Muro las Catalinas 
Paseo de los Tilos, 46 
Granada, 27 
San Juan núm. 20 




Paseo Sancha núm. 50 
Paseo Redingnúm. 1 
SALIDA 
Al campo 










Plaza San Pedro 
Córdoba núm. 10 






Arroyo de los Angeles 
Casas de Campos 
Arroyo Jaboneros 














Plaza del Callao 




C A L L E S 
Callejón de la Iglesia (Palo) 
Callejón de la Isidra 
Callejón de Lucía 
Callejón de María 
Callejón de la Ollería 
Callejón de la Pellejera 
Callejón de Pepe Lapena 




Camino de Antequera 
Camino de Casabermeja 
Camino de Churriana 
Camino de la Desviación 
Camino Nuevo 
Camino de Olletas 
Camino de Suárez 
Camino Viejo Churriana 
Canales 
Canasteros 













Carrera de Capuchinos 
Carretera de Antequera 
Carretera de Cádiz 
Carreterías 
Carril 
Carril de Castell 






Avenida Juan S. Elcano 
Pintor Sorolla 
Juan Sebastián Elcano, 5 
L'ano del Mariscal 





Cisneros núm. 55 
Paseo de los Tilos 
Mármoles 
Plaza de Capuchinos 
Fortuny 
Avenida Juan S. Elcano 
Plaza de la Victoria 
Cristo de la Epidemia 
Velarde 
Héroesde Sostoa 
Plaza de Toros Vieja, 10 
Comedias 




Niño de Guevara 
Angel núm. 6 




Pasillo Santo Domingo 
Héroes de Sostoa. 74 
Lagunillas, 27 
Refino 
Arroyo del Cuarto 
Héroes de Sostoa 
Puerta Nueva 
Mármoles 
Paseo del Limonar 
Camino Antequera 
Refino 
Avda. General Franco 
Duque de Rivas 
Maearredo 
SALIDA 













Carretera de Cádiz 
Al campo 









Cortina del Muelle, 79 
Beatas 
Calderería 3 
Plaza de Capuchinos 
Campillo 
Madre de Dios 
Don Rodtigo 
Plaza Toros Vieja 
La Hoz 













C A L L E S 
Casapaltna 
Casas de Campos 














Clavero (pasaje particular) 
Clemens (pasaje de) 
Cobarrubia 
Cobertizo del Conde 









Compás de la Victoria 
Concepción (de la) 
Conde de Aranda 
Conde de Barajas 
Conde de Cheste 
Conde Duque de Olivares 
Conde de Feria (Ejido) 
Conde de Tendilla 
Conde de Toreno 

















Paseo de Redíng, 2 
Velarde 
San Juan (Iglesia) 







Huerto del Conde num. 3 
Biedmas 




San Juan, 10 
Santa Lucía 
Martínez. 10 
Plaza J . A. Primo Rivera 
Plaza de la Victoria 
Nueva 
Carmen 
Donoso Cortés, 24 
Camino Antequera, 1 
Cuarteles, 10 
Cruz Verde 
Plaza Hospital Militar 
Arroyo los Angeles 
Plaza Francisco Silvela 
Pasillo del Matadero 
Santa Lucía, 12 
Guillén Sotelo 
Avda. General Franco, 19 
Mártires 
San Juan, 32 
SALIDA 
Beatas 
Alameda de Colón, 7 
Al campo 
Duque de Rivas 
Al campo 
Camino Suárez 
Pérez de Castro 
Esquilache 
Huerta del Obispo 
Playa 
Camino de Suárez 
Pasaje D. Luciano 
San Juan, 27 
Chaves 
Pasillo Santa Isabel, 27 











Plaza del Teatro 
Avenida General Franco 
Puerta Nueva 
Hospital Militar 
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Correo Viejo 
Cortina 





Cristo de la Epidemia 
Cruz del Humilladero 




Cuartos de Granada 
Cuba 
Cuervo 
Cuevas del Arroyo (Palo) 
Cuevas del Olivar (Palo) 











Diego de Siloes (Ejido) 
Divina Pastora 
Doctor Noble 
Domingo el Sabio 
Don Cristián 
Don Iñigo 
Don Juan de Austria 
Don Juan Díaz 




Santa María, 15 
Puerto Parejo 





Plaza de la Victoria 




Puente de Tetuán 
Torre de la Vela 












Granada, 33 (nuevo) 
Conde de Feria 
Pérez de Castro 




Avenida Hospital Civil 
Marqués de Larios 7 
Cañón 9 
Don Cristián 
Pasillo de la Cárcel 
SALIDA 
Molina Lario 
Plaza de la Reconquista 




Barrio Victoria Eugenia 
Olletas 
Carretera de Cártama 
Huerto de los Claveles 
Altozano 
Plaza Toros Vieja 
Arroyo del Cuarto 
Torre del Tiro 





Cruz del Molinillo 
Sin salida 
Puerto Parejo 




Plaza de Uncibay 
Egido 
San Félix Cantalicio 
Maestranza 
Grupo María Auxiliadora 

















Duque de Rivas 
Duque de la Torre 




E l Ecuador 
Eguiluz 
E l Perú (Pedregalejo) 























Eusebio Blasco (Limonar) 
ENTHADA 
María Tubau 
Pasillo del Matadero 





Nueva nútn. 40 (antiguo) 
Cruz del Molinillo 
Pasillo Santo Domingo 
Plaza del Siglo 
San Agustín, 14 
Paseo de los Tilos 
Barrio Victoria Eugenia 
Gumersindo Azcárate 
Paseo de los Tilos, 13 
Pereda 
Juan Sebastián Elcano, 51 






Huerta del Obispo 
Huerto Monjas 
Compás de la Victoria 
Alameda Capuchinos 
Cuarteles 
Puerta del Mar 
Plaza J A. Primo Rivera 
Victoria n.0 63 
Paseo Reding 17 
Plaza Mamely 
Juan Sebastián Elcano 
Fenán Núñez 
Armengual la Mota 














Montes de Oca 
San Agustín 12 





E l Salvador 





Plaza de Montes 
Reboul 
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Fernándo el Católico 
Fernando de Lesseps 
Ferrán y 
Ferrándiz (Camino Nuevo) 
Ferraz (Huelín) 











Gabriel y Galán 
Galacho 





García de Haro 
Garcilaso de la Vega 
General Ibañez 
Gerona (Paseo Tilos) 
Gigantes 











Juan Sebastián Elcano, 43 




Plaza de la Victoria 
Arganda 
Orfila 
Héroes de Sostoa, 
Camino Suárez, 23 
Fernán Núñez 
Huerto del Conde 
María Tubau 
Santa María, 12 
Héroes de Sostoa 








L a Hoz 
Muro Puerta Nueva 
Solano de Luque 
Cruz Verde 
Ladrón de Guevara 
Plaza de la Lealtad 
Carreterías 
Gomar 
Plaza de la Rosa 
Reding, 15 







Ferrería de Heredia 
Al monte 
Vélez Málaga 






Talleres F . C . A. 















Plaza Puerta Nueva 
Puerto Parejo 









C A L L E S 









Guatemala (Camino Antequera) 
Guerrero 
Guillen de Castro 
Guillen Sotelo 
H 
Habana (Barrio Trinidad) 






Hernando de Zafra 
Héroes de Sostoa 
Herrería 








Hoyo de Esparteros 
Huerta del Obispo 
Huerto de los Claveles 
Huerto del Conde 
Huerto de la Madera 
Huerto de Monjas 
Hurtado 
Hurtado de Luna 
Hurtado de Mendoza 
ENTRADA 
Cobertizo del Conde 
Ayala 
Cristo de la Epidemia 
Gigantes 13/15 
Plaza J . A. Primo Rivera 
Plaza de Uncibay 
La Hoz 
Salamanca 




Travesía Pintor Nogales 
Martínez de la Rosa 
Paseo de la Salud 





Compás de la Victoria 
Fortuny 
Paseo Reding 
Puerta del Mar 
Ciineros, 7 




Puente de Armiñán 
Compás de la Victoria 
Atarazanas, num. 21 
Calvo 





















Martínez de la Rosa 





Plaza San Julián 
San Patricio 
Carretera do Cádiz 
Maestranza 






Plaza Hospital Civil 
Conde de Tendillas 





Pasillo de la Cárcel 
Capuchinos 
Duque de Nájera 
Plaza F . Silvela 
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C A L L E 




















Jovellanos (Arroyo del Cuarto) 
Juan de Austria 
Juan de Gandarrera 
Juan de la Encina 
Juan de Herrera 
Juan de Mena 
Juan de Padilla 
Juan de Valdés 








Juan Sebastián Elcano 























Avenida Hospital Civil 
Regente 
Lazcano 
Camino de Antequera 
Torre del Tiro 




Méndez ¡Múñez 4/6 
Ayala 

















Barrio Victoria Eugenia 
Huertas 
Mangas Verdes 












Beatas num, 6 
Por la Miséricordiíj 
C A L L E S 























Lope de Rupda 
López Pinto 







Luis de Maceda 
Luis de Taboada /'Palo) 




Llano del Mariscal 
M 





Pasillo de Natera 
Molino Hundido 
Plaza de Toros Vieja 
Somera 
Eguilúz, 8 
Fernando el Católico 
Los Angeles 
Cobertizo del Conde, 10 
Campillo 
Marqués de Cádiz 
Mendoza 




Paseo de Reding 
Carboneros 
Peinado 
Alvaro de Bazán 
Nueva, 41 











Juan Sebastián Elcano 
Santa Lucía, 2 
Alameda Capuchinos 
Pasillo Santo Domingo 
Don Rodrigo 




Plaza de la Lealtad 
Tacón 


















Marqués de Lario6,,6 
Guadalmedina 
Puerto de la Torre 










Plaza de Mitjana 
Zurbarán 
Sin salida 











Manuel del Palacio (V. Galanes) 















Marqués de Cádiz 
Marqués de Guadiaro 
Marqués de Larios 
Marqués de Valdecañas 
Marqués de Valdeflores 



















Paseo de la Farola 
Paseo de la Farola 
Grau 






Juan Sebastián Elcano 
Héroes de Sostoa 16 
Padre Mariana 
Antonio Trneba 







Puente de la Aurora 
San Juan 
Huerto de los Claveles 
Reatas, núm. 29 
Plaza J . A Primo Rivera 
Plaza San Francisco 











Avenida Hospital Civil 
Cuarteles 
Granada, 101 
Camino de Antequera 
Ollerías, 2 
Cruz Verde 










Ventura de la Vega 








Francisco López López 
Octavio Picón 
Peña 





Acera de la Marina 
Alvarez 
Huertas 




Puerta del Mar 
Cauce 






Plaza de la Merced 
Guatemala 
Sin salida 
Gómez de Salazar 
Plaza del Teatro 
Roger de Flor 
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Mendoza (Huelínj 
Mendoza Tenorio 
Menéndez Pelayo (Valle Galanes) 
Merced 
Mesón de Vélez 










Modesto Laíuente (Egido) 
Molina Lario 







Montes de Oca 


















Muro de las Catalinas 




Amador de los Ríos 
Plaza de la Merced 
Liborio García, 14 
Camas 






Camino de Antequera 
Paseo de Sancha, 46 
Cristo de la Epidemia 
Cristo de la Epidemia 
Plaza del Sig|o 
Carreterías 
Alameda Capuchinos 
Valle de los Galanes 
Héroes de Sostoa, 62 
Alameda de Barceló 
Carmen 
Madre de Dios 
Mármoles 
Paseo Sancha 




Mar, número 3 
Marqués 
Marqués de Larios, 3 
Plaza Eduardo Dato 
Santa Lucía 
Camino Casabermeja 
Avenida F . Groumiaux 
Guillén Sotelo 
Victoria núm, 2 
Tamayo y Baus 
Agustín Parejo 
San Nicolás 
Duque de Rivas 
Andrés Pérez 
















Fernando el Católico 
Sin salida 
Cortina del Muelle 




















Callejón de la Fuerza 
Coracha 




Plaza San Julián 
Acera de la Marina 
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C A L L E S 
Muro de Puerta Nueva 
Muro de San Julián 





















Oríila (Industria Malagueña) 
Ortega Munilla (Palo) 
Ortigosa 







Panamá (Por Pedregalejo 





Plaza San Julián 
Plaza de la Merced 
Bailón 
Arroyo los Pilones 
Camino Antequera 
Camino Suárez, 19 
Marqués de Larios, 1 






Paseo Reding, 45 
General Ibáñez 





Avd. General Franco, 44 
Héroes de Sostoa, 11 
Mar 
Plaza de San Pedro 
Prolongo 
Lasso de la Vega 
Princesa 
Cristo de la Epidemia 
Pozo del Rey 
Cauce 
Puerta del Mar 
Juan Sebastián Elcano 103 
Paseo de los Tilos 
Mármoles 
Cobertizo del Conde, 20 
SALIDA 
Cisneros 
Pasaje de Alcántara 
Al campo 
Barrio de la Trinidad 
Sin salida 
Colonia Santa Inés 










Valle de los Galanes 
Sin salida 
Ortíz de Zárate 
Marqués 
Cruz del Molinillo 
Hoyo Espartero 
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Parras 
Pasaje de Alvarez 
» de Campos 
» Clavero (particular) 
» Clemens 
» Luciano Martínez 
» Valentín Martínez 
» Pasaje Cordón 
» Heredia 
» Larios 
* María Luisa 
» Merlo 





» Riva (particular) 
» San Antonio 
» San Eloy 
» San Ignacio 




Paseo de las Acacias 
» de la Farola 
» del Limonar 
» de Miramar 
» de Reding 
» de Sancha 
» de los Tilos 
Pasillo de Atocha 
» de la Cárcel 
» de Guimbarda 
> del Matadero 
» de Natera 
» de Santa Isabel 






Pedro de Deza 
ENTRADA 
Gaona 





Cobertizo del Conde, 4/6 
Arco de la Cabeza 
Plaza J.A. Primo Rivera 9 
Martínez, 1 
Camino Antequera 




Compañía núm. 29 
Velasco num 3 
Paseo de los Tilos, 66 
Héroes de Sostoa, 48 
Héroes de Sostoa, 62 
Jacinto Verdaguer 
Héroes de Sostoa 
Mármoles 
Compás de la Victoria 
Casillas de Morales 
Juan Sebastián Elcano, 94 
Final del Parque 
Paseo de Sancha, 55 
Pintor Sorolla 
Callejón de la Fuerza n0 1 
Avenida de Príes 
Jovellanos 
Pasillo Santa Isabel 









Torre de San Telmo 
Baños del Carmen 
Alameda Capuchinosi 
SALIDA 





























Avenida de Príes 
Pintor Sorolla 
Cruz del Humilladero 
Panaderos 
Puente de Armiñán 
Puente de la Aurora 
Donoso Cortés 
Avenida Hospital Civil 
Plaza de Arrióla 
Carmen 
Avda. General Franco 
Olletas 
Callejones 




C A L L E S 
Pedro Marcolain 
Pedro de Mena 
Pedro Molina 
Pedro de Quejana 






Pérez de Castro 
Peso de la Harina 
Picacho 
Pina Domínguez (Valle Galanes) 
Pinillos 
Pito 
Pintor Nogales (Travesía) 
Pintor Sorolla 
Pizarro 
Playa San Andrés 









» del Circo 
» Covadonga 
» Félix Sáenz 
» Floridablanca 
» Francisco Silvela 
» Hospital Civil 
D Hospital Militar 
* José Antonio Primo Rivera 
» Lealtad 
» Lepanto 
» López Domínguez 
» Mamely 






Avenida General Franco 3 






Juan Sebastián Elcano 
Pasillo Santo Domingo 





Niño de Guevara, 27 
Plaza de la Aduana 
Paseo de Sancha 
Trinidad 
Guadalmedina 
Cortina del Muelle 







Compás de la Victoria 
Puerto Parejo 
Cortina 
Puerta del Mar 
Murallas 
Luis Maceda 
Avenida del Hospital 
Compás de la Victoria 





Plaza de la Merced 
Cristo de la Epidemia 
Granada 
Luis de Velázquez, 7 
SALIDA 
Iglesia de la Trinidad 
Trinidad Grund 
Huerto del Conde 
Haza Victoria 
Postigo San Agustín 
Plaza López Domínguez-
Plaza de Bailen 
Frailes 
Gabriel y Galán 
Plaza Toros Vieja 
Camino Casabermeja 
Arroyo del Cuarto 


































C A L L E S 
Plaza de Montes 
» de los Moros 
» del Obispo 
» Puerto Parejo 
» Queipo de Llano 
» Reconquista 
» de la Rosa 
» San Bartolomé 
» San Francisco 
> San Ignacio Loyola 
» San Julián 
» San Pedro Alcántara 
» Santa María 
» del Siglo 
» Spinola 
» del Teatro 
» Toros Vieja 
» Traíalgar 
» del Turco 
» de Uncibay 
» de la Victoria 
Polvorista 
Portazgo 
Portugal (Tomillar Alto) 
Postigo de los Abades 
Postigo de Arance 
Postigo de Juan Bollero 
Postigos 
Postigo San Agustín 
Pozo 







Puerta de Antequera 









San Juan de Dios 
Molina Larios 
Cristo de la Epidemia 
Acera de la Marina 
Puerto Parejo 
San Rafael 
Cruz del Molinillo 
Carreterías, num. 97 
Compañía, núm. 16 
Nosquera 







Santa Lucía, 10 
Méndez Núñez 

















Arco de la Cabeza 
Plaza Félix Sáenz 
Compañía, 51 
Cervantes 
Cristo de la Epidemia 

























Alvaro de Bazán 
Camino de Olletas 
Al campo 
Cortina del Muelle 
Pasillo de la Cárcel 
Sin salida 
Capuchinos 
Pedro de Toledo 
Sin salida 
Duque de Nájera 
Andrés Pérez 
Mármoles 










Alvaro de Bazán 
Pasillo de la Cárcel 
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Rafael María de Labra 
Rafael Salinas 
Rafaela (Trinidad) 















Rodrigo de Uiloa 
Rodríguez 
Rodríguez Rubí 







Rosalía de Castro 
Rosario 
Rueda 
Ruiz Blaser (Malagueta 








Isla de Vega 
Pelayo 
Cristo de la Epidemia 
Beatas, num. 29 
Paseo de Miramar 
Zorrilla 




Alameda de Barceló 






Cristo de la Epidemia 
Hernán Cortés 





Huerto de Monjas 
Cauce 
Huerto de Monjas 
Valera, 30 
Cruz del Molinillo 
Alderete 
Maestranza 





Montes de Oca 
Mangas Verdes 
Barrio Obrero 




















Paseo de los Tilos 
Viriato 
Mina 




Valle de los Galanes 
San Bartolomé 

























San Emilio (Huelin) 
San Felipe Neri 
San Félix de Cantalicio 
San Francisco 
San Francisco de Asís 
San Guillermo 





San Juan de Dios 
San Juan de Letrán 
San Juan de los Reyes 
San Lorenzo 
San Luis 
San Matias (Huelin) 
San Miguel 
SanMillán (Ejido) 





Los Cristos, 8 
Fernán González 
Plaza Félix Sáenz 
Alameda Capuchinos 
Plaza San Bartolomé 
Paseo Reding 
Plaza del Obispo 
Pasillo del Matadero 
Arango 
Paseo de Sancha 
Compañía, 15 
Granada, 106 
Pasillo del Matadero 
Carrión 
Plaza de Salamanca 




Héroes de Sostoa 
Mendoza 
Duque de Rivas 
Camino de Casabermeja 




Pasillo Santo Domingo 
Salamanca 
Granada, num. 92 
Especerías, 31 
Molina Larios, num. 14 
Ramos Marín, 2 
Liborio García, num. 4 




Ortíz de Zárate 
Maestranza 
Zamorano 
Compás de la Victoria 

















San Juan de Dios 
Altozano 












San Agustín, 8 
Plaza Félix Sáenz 
Marqués de Larios 
Plaza de la Merced 
Siete Revueltas 
Muelle de Heredia 
Valle de los Galanes 
Princesa 




Cristo de la Epidemia 
Plaza Mamely 
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San Salvador (Particular) 
San Telmo 
San Vicente Ferrer 




> Cruz (Molinillo) 

























Tajnayo y Baus 




Tejón y Rodríguez 
ENTRADA 
Tacón 
Pasillo de la Cárcel 
Héroes de Sostoa. 68 
Paseo de los Tilos, 38 
Paseo de los Tilos, 70 
Santa Lucía, 3 
Castillejos 
San Bernardo Viejo 
Plaza Spinola 






Marqués de Larios, 4 
Plaza J . A. Primo Rivera 
Pasillo Santo Domingo 
Plaza de la Lealtad 
Banda del Mar 
Granada 124 al 138 
Compañía, 33 
Ollerías, 24 




Avenida Hospital Civil 
Plaza J. A. Primo Rivera 
Córdoba 
Especerías, 8 
Camino Antequera, 87 
Cristo de la Epidemia 
Casas de Campos 
Marqués de Larios, 3 
Trinidad 
Avenida General Franco 3 
Navarro Lcdesma 
Arango 
Ortíz de Zárate 
Cristo de la Epidemia 
Pérez de Castro 





Plaza de la Lealtad 
Gerona 
Mártires 
Gpo. María Auxiliadora 














Juan G. García 
Sin salida 
Plaza Arrióla 











Plaza Hospital Civil 
Trinidad Grund 




S. Félix Cantalicio 
Carreterías 
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Teniente Segalerva Ruiz 
Tiro 
Tirso de Molina 
Tizo 
Tomás de Burgos 





Torre de San Telmo 
Torre de Sandoval 
Torre del Tiro 






Valenzuela (Estación F. G. A.) 
Valera (Estación F . G, A ) 









Ventura de la Vega 










Alameda de Barceló 
Mármoles 
Plaza San Bartolomé 
Gáuce 
Barrio Victoria Eugenia 
Beatas, 47 
Avda. General Franco, 27 
Va'le de los Galanes 
Paseo de la Farola 
Gristo de la Epidemia 116 
Morlaco 
Bolsa 
Guartos de Granada 
Banda del Mar 
Atarazanas, 9 








Héroes de Sostoa, 68 
Salamanca 
Paseo de la Farola 
Juan Sebastián Elcano 112 
Carros, 8 
Pasillo de Natera 
Juan Sebastián Elcano, 37 
Mundo Nuevo 
Los Angeles 
Juan Sebastián Elcano 
Plaza María Guerrero 
Gigantes 
Avenida General Franco 
Juan Sebastián Elcano 139 
Ovando 














Banda del Mar 
Cuartos de Granada 
Alameda General Franco 
Martínez de la Rosa 










Valle de los Galanes 




Barrio Victoria Eugenia 
Valle de los Galanes 
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Cuartos de Granada 
Tiro 
Lagunillas. núm. 55 
Nueva, 62 
Alameda de Capuchinos 
Madre de Dios, 28 
Paseo de los Tilos, 34 
















S r e s . Comerciantes: Sres. i n d u s t r i a l e s 
Por procedimienfos modernos trabaja toda ciase de publicidad 
VALERO ENFEDAQUE-ANUNCIOS 
EN A C T I V O DESDE 1912 
Edifor-Redacfor de la GUÍA de M A L A G A 
Direción: San Agustín, 14. Teléfono, 2660 
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E s t a O b r a 
se ha confeccionado y tirado 
en los talleres tipográficos de 
Hinesfrosa, 12 
Teléfono, 2660 
E N R I Q U E 
M O N T E S 
O L I V E R 
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| NAVIERA AZNAR | 
Him iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iii= Sociedad A n ó n i m a - B I L B A O | 
| De legación de Málaga | 
= Carros, 5. - Apartado de Correos, 165. - Dirección Telegráfica AZNARES = 
| Servicios rápidos semanales de cabotaje para Norte y Le- | 
| va rite servido por magníficas motonaves mixtas para Pa- | 
I saje y carga | 
I SERVICIO PARA L O S P U E R T O S D E INGLATERRA I 
Flota d e la C o m p a ñ í a 
Nombres Primitivos Nombres Actuales 
(BUQUES MOTORES DE CABOTAJE) 
Toneladas Toneladas = 
| Amboto Mendi 
| Altube Mendi 
| Arnabal Mendi 
| Ayala Mendi 
= Atxuri Mendi 
= Aralar Mendi 
Araya Mendi Monte Amboto 3.939 Monte Aralar 3.939 
Artza Mendi Monte Altube 3.939 Monte Abril 3.939 
Aya Mendi Monte Arnabal 3.939 Monte Almanzor 3.939 
Axpe Mendi Monte Ayala 3.939 Monte Albertia 3.939 
(BUQUES DE LA LINEA FRUTERA) 
Alona Mendi 
Andutz Mendi 
Monte Banderas 2.670 Monte Bizcargui 2.670 
Monte Bustelo 2.670 Monte Buitre 2.670 
(BUQUES D E VAPOR PREPARADOS PARA T R A F I C O DE CABOTAJE) 
= Andraka Mendi 















Araitz Mendi Monte Contes 
Monte Castelo 
3.599 Monte Coroña 
5.534 
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¡¡Arriba España!! 
L A B O R A T O R I O S 
S U R D E 
i * 
E S P E C I A L I D A D E S 
F A R M A C E U T I G A S 
Teléfono, 2 4 8 3 
MALAGA 
¡Saludo a FRANCO! 

